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RESUMEN 
El presente trabajo es una investigación sobre las causas del fracaso escolar 
de los/as estudiantes de la Unidad Educativa Experimental “Manuela 
Cañizares” de la ciudad de Quito en el Año Lectivo 2010-2011. Los objetivos 
son: a) Determinar los factores escolares y extraescolares que ocasionan el 
fracaso escolar y b) Elaborar una propuesta para disminuir el riesgo de 
fracaso escolar. Se desarrollan teóricamente los contenidos de la matriz de 
variables, siendo la Categoría A: Factores y la Categoría B: Fracaso Escolar. 
Por la naturaleza del problema se trata de una investigación cuali-cuantitativa 
y por el interés de contribuir a la prevención de este problema se eligió como  
modalidad el proyecto Socio Educativo. La investigación es de tipo 
exploratoria y descriptiva, se utilizaron las técnicas de la encuesta y la 
entrevista y como instrumentos los cuestionarios. Se recabaron los datos en 
las encuestas que fueron validadas por el juicio de expertos, después del 
procesamiento de los datos, la tabulación y la elaboración de cuadros y 
gráficos estadísticos, el análisis y la interpretación de los resultados, se 
analizaron las tendencias de las respuestas. Con los resultados del 
diagnóstico se elaboró la propuesta para generar una acción preventiva. 
DESCRIPTORES: Fracaso escolar, Desenvolvimiento académico de los 
estudiantes, Rendimiento escolar, Exclusión escolar, Educación y Sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, la Constitución de la 
República, el Código de la Niñez y la Adolescencia, les garantiza una 
educación de calidad y calidez. 
El fracaso escolar es un tema preocupante, los índices de repitencia y 
deserción, son cada vez más altos, por lo que se considera un problema de 
atención prioritaria para las comunidades educativas. 
Los sistemas de educación y formación no se adaptan a las necesidades e 
intereses de los/as estudiantes, al igual que los incentivos emocionales, 
afectivos, la alimentación inadecuada, entre otros factores, desenlazan en 
fracaso escolar caracterizado por bajo rendimiento académico, deserción, 
ausentismo, repitencia, “sobreedad”, este rezago y negación a los derechos 
fundamentales a la educación, al desarrollo personal y el buen vivir nos deben 
preocupar a los educadores, padres y madres de familia. Por ello, es 
necesario determinar estrategias nuevas y diversas que tiendan a solucionar 
este problema que se manifiesta en incremento. 
Esta investigación de orden socio educativo cuali-cuantitativa, examina las 
variables que inciden en el fracaso escolar de los/as estudiantes de la Unidad 
Educativa experimental “Manuela Cañizares” de la Ciudad de Quito, durante 
el año lectivo 2010-2011, para establecer las acciones técnico pedagógicas y 
de gestión del desempeño docente, de sus familias, de la institución, que 
permitan disminuir el riesgo y fortalecer el éxito escolar. 
La trascendencia de esta investigación está en comprometer a los/as 
docentes a una práctica pedagógica centrada en los intereses y necesidades 
de los/as niños, niñas y adolescentes, donde no solo importe cumplir el 
programa establecido, sino entender la situación de vida y atender las 
diferencias individuales, motivar a los padres y madres de familia a colaborar 
xv 
 
en la educación de sus hijos/as, porque se evidencia que el problema se ha 
agudizado por la falta de compromiso de la familia. 
La premisa de esta investigación es motivar al cumplimiento de los derechos y 
deberes de los/as niños, niñas y adolescentes. Una alternativa para disminuir 
el riesgo del fracaso escolar es la elaboración de una propuesta pedagógica 
de mejora continua de calidad de educación que oferta la institución. 
El proyecto considera las siguientes etapas: 
1. Diagnóstica, para identificar los factores que ocasionan el fracaso 
escolar. 
2. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación 
diagnóstica. 
3. Determinación de los componentes de la propuesta para su validación. 
4. Elaboración de la Propuesta de mejora continua de la calidad de la 
educación, orientada a disminuir el riesgo del fracaso escolar. 
La Investigación se desarrolla en los siguientes capítulos: 
CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA.- Se refiere al planteamiento, la formulación 
del problema, objetivo general, objetivos específicos, interrogantes, 
justificación e importancia del proyecto. 
CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO.- Trata sobre los antecedentes del 
problema, la fundamentación teórica, definición de términos básicos, 
fundamentación legal y la caracterización de las variables. 
CAPITULO III.- METODOLOGÍA.- Aborda el tipo y diseño de la Investigación, 
los procedimientos para la caracterización de la población y selección del 
grupo de estudio, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos 
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de recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, 
procesamiento y análisis de los datos y elaboración de la Propuesta. 
CAPITULO IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.- 
Los resultados se presentan en Cuadros y gráficos, se procede al análisis e 
interpretación y discusión de los resultados, a establecer las conclusiones y 
las recomendaciones. 
CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- Se establecen las 
conclusiones pertinentes y las recomendaciones para disminuir el riesgo de 
fracaso escolar. 
CAPITULO VI.- LA PROPUESTA.- Se elabora la propuesta de mejora 
continua para fortalecer el éxito escolar. 
Por último constan la bibliografía y los anexos 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1 Planteamiento del Problema 
1.1 Preliminares 
El fracaso escolar entendido como lo falta de logros educativos de los/as 
estudiantes, se evidencia en: repitencia, ausentismo, deserción escolar, 
sobreedad, bajo rendimiento académico, incumplimiento de tareas, 
comportamiento inadecuado, entre otros, constituye un problema 
educativo con repercusión en problemas sociales que amerita ser 
investigado. 
El presente proyecto se orienta a identificar las causas del fracaso 
escolar, para establecer las estrategias que favorezcan la permanencia de 
los/as estudiantes en la institución educativa y el fortalecimiento del éxito 
escolar. 
El fracaso escolar es un problema multifactorial, puede originarse en la 
propia personalidad de el/la estudiante, en su entorno familiar, cultural y 
social, en la gestión del desempeño de el/la docente en el aula, en las 
características de la institución educativa, en el clima laboral negativo, 
que afectan el desenvolvimiento académico de el/la estudiante. 
Una vez determinadas las causas que provocan este fenómeno en 
estudio, se elabora una propuesta de mejoramiento continuo que nos 
permitirá cumplir con los objetivos propuestos. 
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1.1.1 Contextualización histórico - social del problema 
Los resultados de las evaluaciones de los/as estudiantes de la Unidad 
Educativa Experimental Manuela Cañizares de la ciudad de Quito durante 
el año lectivo 2010-2011, evidencian un porcentaje de pérdidas de año del 
11% registrado en las Juntas de Profesores del mes de Junio, 4% de 
deserción, bajo rendimiento escolar, entre otros indicadores de fracaso 
escolar. 
Este fenómeno afecta el autoestima de los/as adolescentes, repercute en 
la calidad de vida de las familias y por ende en la sociedad. 
A pesar de la oportunidad de un segundo supletorio, subsiste el problema 
aunque en menor porcentaje, porque difícilmente el/la estudiante logra 
superar las deficiencias, cuando en el transcurso del año lectivo no se 
lograron aprendizajes significativos y controlar las variables que 
intervienen en el fenómeno en estudio. 
1.1.2 Enfoque causa efecto 
Los/as niños, niñas y adolescentes necesitan ser atendidos con eficiencia 
en el sistema educativo ecuatoriano, el fracaso escolar se constituye en 
una situación de inequidad y es causa de discriminación, este problema 
es multifactorial depende de factores asociados como: 
a. Las características especiales de la personalidad de los/as 
estudiantes. 
b. La estructura disfuncional de la familia, y/o las situaciones de 
conflicto o de pobreza extrema, que provocan inestabilidad 
emocional. 
c. Las características inadecuadas del aula que inciden en la falta de 
motivación a los aprendizajes. 
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d. La gestión de el/la docente en el aula que se expresa en la falta de 
logros académicos. 
e. Los factores institucionales que se manifiestan como un clima 
institucional negativo, inciden en la práctica pedagógica de los/as 
docentes. 
Si se logra solucionar este problema y controlar las variables que inciden 
en este fenómeno, el desenvolvimiento académico de los/as estudiantes 
se verá fortalecido con logros académicos y de comportamiento, habrá un 
mejoramiento en la calidad de vida, de los miembros de la comunidad 
educativa y la optimización de recursos financieros para la familia y el 
estado ecuatoriano. 
Esta investigación va aportar con las estrategias adecuadas para 
fortalecer el desarrollo académico integral de los/as estudiantes. 
1.1.3 Enfoque témporo espacial 
En esta década de avances científicos y tecnológicos subsisten los 
problemas generados por la falta de logros en el desenvolvimiento 
académico de los/as estudiantes. 
En la sociedad del conocimiento en la que vivimos, este problema se ha 
visto en incremento, los efectos se ven reflejados en situaciones que 
afectan a los/as jóvenes de hoy. 
Para comprender el problema de investigación desde un punto de vista 
dialéctico, es importante identificar el origen; aparece cuando se observa 
la falta de logros académicos en los/as estudiantes evidenciados por bajo 
rendimiento académico, repitencia, ausentismo, deserción, indisciplina, 
incursión de los adolescentes en situaciones de riesgo. 
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Se observa que la familia no contribuye a la formación de sus hijos/as 
proporcionando la estabilidad emocional necesaria para una adecuada 
motivación a los aprendizajes; la situación de la familia ecuatoriana se ha 
visto resquebrajada por factores como la migración, la falta de valores, el 
desempleo, entre otros. 
Cuando los/as docentes no se involucran solidariamente con los/as 
estudiantes para atender sus necesidades e intereses, a veces completan 
sus programas sin evidenciar si hay progreso en el desenvolvimiento 
académico. 
Según un informe de la Comisión Europea a nivel internacional el 31% de 
los/as jóvenes no termina la educación secundaria obligatoria. 
En Venezuela anualmente más de 46.000 niños son excluidos del sistema 
escolar, otros 480.000 repiten el año escolar y la mayoría tienen bajo 
rendimiento académico. 
En la mayoría de los países latinoamericanos se registraron avances en 
cuanto al acceso a la educación primaria y en menor porcentaje con 
respecto de la cobertura en la secundaria, sin embargo subsisten 
importantes problemas relacionados con el fracaso escolar, pues un 
porcentaje representativo de niños/as y adolescentes sigue abandonando 
el sistema escolar antes de completarlo. 
En los países de Latinoamérica se comparten en mayor o menor grado 
los siguientes problemas: repetición, retraso escolar, deserción, 
ausentismo, bajo nivel de aprendizaje de los contenidos básicos de la 
enseñanza, incidiendo de manera muy desigual en las oportunidades de 
bienestar, sobre todo entre los sectores más pobres. 
A nivel provincial subsiste el problema de bajos logros académicos 
evidenciado en los bajos resultados de las Pruebas SER Ecuador en las 
asignaturas de: Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales y Sociales. 
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Tiende a reproducirse la desigualdad de oportunidades de una generación 
a la siguiente, contrariando los objetivos de los sistemas educativos 
regionales tendientes al logro de la eficacia y la oferta de igualdad de 
oportunidades y de inclusión social sin discriminación. 
El Ministerio de Educación del Ecuador viene ejecutando los objetivos 
planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Decenal de 
Educación 2006-2015, que orienta los procesos y acciones a 
desarrollarse en el ámbito de educación, mediante la aplicación de un 
conjunto de políticas que buscan mejorar al sistema educativo 
ecuatoriano, una de sus políticas busca incidir en el “Mejoramiento de la 
calidad y equidad del sistema” 
La población escolar de un país constituye la base sobre la que se 
sustentará el desarrollo económico, social y personal de las futuras 
generaciones.  
Este desarrollo futuro estará marcado en buena medida por el nivel de 
éxito que consigamos en la educación de los/as jóvenes de hoy. 
1.1.4 Enfoque holístico 
El problema de fracaso escolar está vinculado con hechos de carácter 
político, económico, social y cultural. 
Los gobiernos de turno no se han preocupado por asignar el presupuesto 
necesario para atender la educación, si bien el gobierno actual ha puesto 
interés en poner en práctica el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Decenal, todavía los buenos resultados se ven lejanos. 
La sociedad actual del conocimiento, en un mundo globalizado, no ha 
podido escaparse de las desigualdades sociales determinadas por 
múltiples factores, incumpliéndose, el derecho a una educación de calidad 
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y calidez consagrado en las declaraciones internacionales y propuestas 
nacionales. 
Los ambientes colaborativos, con estrategias metodológicas activas y 
participativas, con los recursos de las TIC (tecnologías de la información y 
la comunicación) favorecen el aprendizaje autónomo. 
La educación debe proporcionar experiencias y promover el desarrollo de 
la auto confianza, la adaptación social, la auto expresión y la capacidad 
para hacer frente a la realidad. 
1.1.5 Prognosis 
Al no intervenir en la prevención del fracaso escolar a futuro, se 
agravarían las diferencias, los/as niños/as y adolescentes que no son 
atendidos en sus necesidades educativas especiales, se verán excluidos 
del sistema educativo, perjudicados en su calidad de vida, condenados a 
la pobreza, la discriminación, expuestos a los problemas sociales que se 
generan por este fenómeno. Entonces se incrementarán las pandillas; o 
se verán atrapados en el alcohol, drogas, prostitución, entre otros males 
que afectan a la juventud actual. Al prevenir los riesgos del fracaso 
escolar y fortalecer el éxito académico y personal, los beneficiarios 
directos son los/as estudiantes, sus familias, los/as docentes por la 
satisfacción del logro en los aprendizajes y la sociedad en general. 
Existe una alta posibilidad de fortalecer el éxito escolar, interviniendo en la 
solución de los problemas, controlando las variables que intervienen. 
1.2 Formulación del Problema 
Se evidencia fracaso escolar en el desenvolvimiento académico de los/as 
estudiantes de la Unidad Educativa Experimental ”Manuela Cañizares” de 
la ciudad de Quito en el Año lectivo 2010 – 2011. 
De acuerdo con lo sustentado se plantea la siguiente pregunta: 
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¿Qué factores escolares y extraescolares, inciden en el desempeño 
académico y humano de los|as estudiantes de la “Unidad Educativa 
Experimental Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito en el Año lectivo 
2010 - 2011? 
La pregunta permite determinar la posibilidad de intervenir en la solución 
del problema, con una acción preventiva, para el logro en los aprendizajes 
y el derecho de los/as estudiantes a una educación de calidad y con 
calidez. 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivos generales 
1. Determinar los factores escolares y extraescolares que ocasionan 
el fracaso escolar de las/os estudiantes de la Unidad Educativa 
Experimental “Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito en el Año 
lectivo 2010 - 2011. 
2. Compilar información bibliográfica, documental y virtual, sobre los 
factores: sociales, económicos, académicos, que afectan en la 
actualidad el desenvolvimiento académico de los estudiantes de la 
Unidad Educativa Experimental “Manuela Cañizares” de la ciudad 
de Quito durante el año lectivo 2010-2011.  
1.3.2 Objetivos específicos 
1. Elaborar una propuesta para disminuir el riesgo de fracaso escolar 
de las/os estudiantes de la “Unidad Educativa Experimental 
“Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito. 
2. Aplicar técnicas e instrumentos de investigación a: autoridades, 
docentes, estudiantes, padres y madres de familia sobre los 
principales factores que afectan el desenvolvimiento académico de 
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las/os estudiantes de la Unidad Educativa Experimental “Manuela 
Cañizares” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2010-2011. 
 
3. Identificar los principales indicadores de fracaso escolar en el 
desenvolvimiento académico de las/os estudiantes de la “Unidad 
Educativa Experimental Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito 
durante el año lectivo 2010-2011 mediante el análisis estadístico. 
4. Fortalecer el éxito escolar mediante el diseño de un plan de mejora 
continua de la calidad de la educación de la Unidad Educativa 
Experimental “Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito. 
1.4 Preguntas directrices 
¿Las características de la personalidad de los/as estudiantes determinan 
el desenvolvimiento académico? 
¿Las dificultades específicas del aprendizaje de el/la estudiante inciden 
en el fracaso escolar? 
¿La estructura familiar de los/as estudiantes tiene relación con su 
rendimiento escolar? 
¿Las características de la infraestructura que dispone la Institución 
aportan en su desenvolvimiento académico? 
¿El desempeño de el/la docente en el salón de clases, determina el 
rendimiento académico de los/as estudiantes? 
¿Las condiciones de la Institución se expresan en la desmotivación de 
los/as estudiantes hacia los aprendizajes? 
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1.5 Importancia y Justificación 
Se establece la obligatoriedad de brindar una educación de calidad y 
calidez para los/as niños, niñas y adolescentes mediante leyes y tratados 
internacionales, sin embargo cada vez se evidencian problemas 
relacionados con lo falta de logros educativos que degeneran en 
problemas sociales lacerantes. 
La presente investigación es importante porque se identifican las causas 
del fracaso escolar, para determinar las estrategias de prevención de este 
fenómeno. 
En el análisis del rendimiento escolar de las/os estudiantes de la 
Institución se evidencia indicadores de fracaso escolar, que deben ser 
motivo de preocupación de autoridades, docentes, padres de familia, por 
la repercusión en el futuro de los/as adolescentes. 
Los beneficiarios directos de este proyecto son: los/as estudiantes, por el 
mejoramiento en la calidad de los aprendizajes, y de su autoestima, las/os 
docentes por el mejoramiento de la gestión en el aula, los padres y 
madres de familia por la capacitación en la forma de educar a sus hijos de 
acuerdo a su edad evolutiva y la manera de enfrentar los problemas, de 
forma indirecta todos los actores de la comunidad educativa y la sociedad 
civil. 
La educación es la base del desarrollo de los pueblos, en consecuencia, 
amerita una atención especial en la formación de los/as futuros/as 
ciudadanos/as, para evitar que fracasen en sus estudios y que se 
involucren en situaciones de riesgo. 
El aporte de este proyecto consiste en elaborar una propuesta que 
consiste en un plan de mejora mejora continua, porque consideramos que 
un docente preparado y solidario con sus estudiantes obtiene logros 
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académicos,  así como la capacitación a los padres y madres de familia 
para que cumplan  su rol de forma responsable. 
De lo anterior se puede evidenciar que es necesario tener muy claro los 
fines y objetivos de la educación para que todos los actores cumplan a 
cabalidad sus deberes y exijan sus derechos, es responsabilidad de los 
profesionales de la educación enseñar con amor para que los/as 
estudiantes sean seres competentes en la solución de los problemas de la 
vida diaria y transformen la realidad aportando con sus ideas y acciones. 
Otro aporte constituirán los procesos de seguimiento y evaluación en el 
alcance de los logros y objetivos del proyecto, la evaluación y el 
cumplimiento de las actividades planeadas y ejecutadas. 
Finalmente, el proyecto desarrollará algunos aportes teóricos sobre 
estrategias para la prevención del fracaso escolar. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
2 Fracaso Escolar 
2.1  Antecedentes de la Investigación 
El elevado índice de fracaso escolar es un problema presente en la 
mayoría de los países del mundo, según la publicación del 02 de octubre 
de 2011 en el periódico.com: “la Unión Europea enfrenta una alto 
porcentaje de abandono escolar el 14,4% de jóvenes europeos entre 18 y 
24 años no ha concluido la enseñanza secundaria, siendo 31,2% en el 
caso de España y Portugal”. 
En la Unión Europea los Ministros de Educación buscan estrategias, para 
reducir la tasa de fracaso escolar del 18% hasta el 10% hasta el 2020. 
Actualmente cerca del 37% de los adolescentes latinoamericanos entre 
15 y 19 años de edad abandonan la escuela a lo largo del ciclo escolar, y 
casi la mitad de ellos lo hacen tempranamente, antes de completar la 
educación primaria. 
Las estadísticas muestran cifras a nivel nacional: en 1997 perdieron el 
año escolar 131.921 estudiantes; en 1998 fueron 131.000; en 1999, 
132.294; en el 2003, 108.000; en el 2009, más de 60.000, aunque las 
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cifras han bajado, no obstante, 60.000 perdidos de año en el Ecuador es 
una cantidad muy alta, el reto consiste en bajar esta cifra a 0%. 
El fracaso escolar es un tema que preocupa a los actores de la 
comunidad educativa, debido a la incidencia en el aspecto social, el/la 
estudiante que sale del régimen escolar, pasa a ser un/a niño/a o 
adolescente desfavorecido, muchas veces este fracaso acarrea 
problemas de conducta y adaptación. 
Este fenómeno es el resultado de la incidencia de muchos factores como: 
las características propias de la personalidad del estudiante; el entorno en 
el que se desarrolla, las condiciones de la familia; las particularidades de 
la institución educativa, referentes a: la infraestructura, el clima 
institucional, la gestión administrativa de las autoridades; la formación 
académica de las/os docentes, su metodología de trabajo, la actitud hacia 
las/os estudiantes. 
Es determinante en la formación académica de el/la estudiante el 
considerar que vienen a la escuela en igualdad de condiciones de: 
capacidad, motivación, conocimientos, habilidades, aptitudes; todos son 
tratados por igual, no se toma en cuenta las diferencias individuales, las 
inteligencias múltiples, las características biológicas específicas que 
pueden degenerar en dificultades para el aprendizaje. 
Es importante determinar las causas que inciden en el fracaso escolar 
para tomar las medidas preventivas pertinentes y disminuir el riesgo del 
fracaso escolar. 
Se plantean varias interrogantes como ¿cuáles son las causas que 
provocan este fenómeno? ¿cuáles son las alternativas de solución a este 
problema? 
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2.2 Fundamentación Teórica 
Sobre la base de la Matriz de Variables se ha estructurado la 
fundamentación teórica. 
 
2.2.1 Fracaso escolar definición 
Sobre el fracaso escolar Pazmiño, I. et al (2008) definen el fracaso 
escolar como: 
Fenómeno educativo complejo caracterizado por 
ausentismo, pérdida de año, repitencia, deserción, bajo 
rendimiento escolar, cambios de comportamiento en el 
estudiante, inactividad en las tareas escolares, 
principalmente. Su origen es multi causal evidenciándose en 
este sentido fuentes socio - económicas, culturales, 
sicopedagógicas, de salud y geográficas. Las consecuencias 
del fracaso escolar operan en los entornos: familiar, docente, 
social, laboral y por supuesto en el estudiante, afectando de 
manera desfavorable su proyecto de vida. (p.10) 
Patiño.T(2001). Fracaso escolar. Recuperado el 15 de Mayo de 2011, de: 
http://www.psicopedagogia.com/definicion/fracaso%20escolar 
El fracaso escolar se puede definir como un fenómeno que 
se presenta en los escolares de bajo rendimiento escolar 
por: discapacidades en las materias instrumentales como 
lectura, escritura y cálculo; tiene etiología de tipo prenatal, 
perinatal y postnatal, por el uso de drogas de la madre 
durante la gestación, traumatismos obstétricos, 
traumatismos cráneo encefálico, entre otros; la baja 
autoestima, el ambiente familiar negativo, las agresiones 
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físicas, sicológicas de parte de los padres o familiares, el 
hambre, la desnutrición, el hacinamiento provocan este 
hecho dentro del sistema educativo latinoamericano. (párr.3) 
Hablamos de fracaso escolar cuando un/a niño/a o adolescente no es 
capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su edad y 
nivel pedagógico, en tal circunstancia no puede ser promovido al grado o 
curso inmediato superior y/o cuando no asiste a clases en forma periódica 
y abandona la escuela o colegio ya sea por uno o varios períodos de 
tiempo o para siempre, este fenómeno se debe a varias causas que las 
detallaremos más adelante. 
2.2.2 Rendimiento académico 
El rendimiento académico es un indicador del nivel de conocimientos, 
habilidades, destrezas, competencias, actitudes, alcanzados por el/la 
estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje,  a partir de los 
procesos de evaluación y que se expresan en una nota numérica. 
La presente investigación se centra en los factores que inciden en el 
rendimiento escolar. 
2.2.3 Los factores del aprendizaje 
Los factores que inciden en el aprendizaje son múltiples, están 
relacionados con las características propias de la personalidad de el/la 
estudiante, así como del entorno en el que se desenvuelven.  
Los factores internos de la personalidad de el/la estudiante que influyen 
en el aprendizaje están relacionados con los conocimientos previos de su 
bagaje de experiencias de la vida cotidiana, la capacidad intelectual, su 
personalidad, los estilos propios de aprendizaje, la motivación hacia los 
estudios, las actitudes con respecto a los/as docentes, a los  padres y 
madres de familia y al estudio, la ansiedad generada por las carencias 
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tanto afectivas como académicas, las estrategias utilizadas para que los 
aprendizajes sean duraderos y se registren en la memoria a largo plazo 
como aprendizajes significativos y funcionales, el interés que demuestren 
no solo hacia los aprendizajes sino hacia su proyecto de vida, los hábitos 
y habilidades de estudio trabajadas por los padres, docentes, los mismos 
estudiantes, su autoconcepto, autoestima y la metacognición de sus 
aprendizajes. 
Los factores externos o del contexto en que se desenvuelven los/as 
estudiantes caracterizados por el clima educativo, los recursos didácticos 
disponibles en el aula, el apoyo de los padres al estudio, las expectativas 
de los docentes hacia los aprendizajes de los estudiantes y su progreso, 
el sistema de evaluación, los contenidos de aprendizaje, las concepciones 
de la enseñanza, la metodología utilizada por el/la docente, las 
características de la estructura familiar. 
2.2.3.1  Características especiales de la personalidad del estudiante 
Actitud hacia el estudio 
La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 
emplea para hacer las cosas, la  predisposición, puede considerarse 
como cierta forma de motivación, de tipo secundario, frente a la 
motivación biológica, de tipo primario, que impulsa y orienta la acción 
hacia determinados objetivos y metas. La actitud de los estudiantes hacia 
los aprendizajes puede ser positiva o negativa, una actitud positiva 
favorece el desenvolvimiento académico, una actitud negativa 
caracterizada por desinterés por las tareas escolares conlleva el fracaso 
escolar. 
Los factores autoestima y autoconcepto son aspectos afectivos y sociales 
que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Atención 
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Para un buen rendimiento escolar se requiere atención y concentración, la 
atención puede definirse como la capacidad para extraer información de 
determinados estímulos que predominan sobre otros, es selectiva se 
ignora aspectos que se consideran irrelevantes, influye además la 
intensidad con la que se atiende y la perseverancia, que permite 
mantener la atención sobre un estímulo, la atención está limitada por el 
número de estímulos que el individuo es capaz de atender al mismo 
tiempo. 
La atención facilita la comprensión de los conocimientos, permitiendo la 
fijación y retención de los aprendizajes hace más agradable el 
aprendizaje, la distracción es un factor que incide en forma negativa en el 
rendimiento escolar. 
Autoestima y Autoconcepto 
Maggio, E. (2011). Autoestima. Recuperado el 22 de Junio de 2011 de: 
http://www.angelfire.com/ak/psicologia/autoestima.html 
La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de 
nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto 
de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran 
nuestra personalidad, un buen nivel autoestimativo le permite a una 
persona  quererse, valorarse, respetarse, es algo que se construye 
o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente 
familiar, social y educativo y los estímulos que este le brinde. 
El autoconcepto favorece el sentido de la propia identidad, 
constituye un marco de referencia desde el que interpretar la 
realidad externa y las propias experiencias, influye en el 
rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación y 
contribuye a la salud y al equilibrio psíquico. (párr. 2) 
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La autoestima es la valoración que una persona hace de sí mismo, puede 
expresarse como amor hacia uno mismo. 
El autoconcepto favorece el sentido de la propia identidad, influye de 
manera determinante en el rendimiento escolar, condiciona las 
expectativas y la motivación y contribuye a la salud y al equilibrio 
psíquico. 
La familia tiene gran peso en la autoestima de el/la niño/a y adolescente, 
porque es la que le enseña los valores que le llevarán a formar su nivel de 
autoestima., el autoconcepto se va formando en la familia, con 
expresiones negativas como: “eres un tonto”, “no sirves para nada”, “no 
puedes”, deterioran su imagen, un niño maltratado está condenado al 
fracaso escolar. 
El autoconcepto y la autoestima son la clave para el éxito o fracaso 
escolar, el propósito de la educación debe ser formar seres humanos 
creativos, seguros de sí mismos, con buenas actitudes, predispuestos a 
seguir adelante con éxito, a pesar de las circunstancias de la vida. 
El/la docente en su práctica pedagógica, tiene la responsabilidad de 
elevar el autoestima de el/la estudiante, para fortalecer su autoimagen, 
valorar el esfuerzo fortalecer el autoconcepto positivo, para el logro de 
aprendizajes significativos. 
Un estudiante seguro de sí mismo se valora, expresa con libertad lo que 
siente o piensa, tiene una buena actitud hacia los aprendizajes, el docente 
debe evitar actitudes negativas, para que el/la estudiante, no se sienta 
desmotivado o frustrado, sin ganas de ir a la escuela. 
Actitud hacia los padres y maestros 
Es la predisposición o inclinación positiva o negativa de los/as estudiantes 
hacia los padres de familia, así como hacia los/as docentes. 
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En el caso de los padres, está determinada por las condiciones del hogar, 
en el caso de los docentes está determinada por el clima del salón de 
clases generada por el docente. Es importante que los educadores y los 
padres generen actitudes positivas. 
La salud y el rendimiento escolar 
La clase de alimentación que recibe el ser humano determina su buena o 
mala salud, la calidad y cantidad de los alimentos que ingerimos, 
mediante la nutrición, se transforman, asimilan y se incorporan al 
organismo proporcionando la energía necesaria para la realización de las 
actividades. 
Según el informe presentado por la Organización Mundial de la Salud, un 
estado nutricional adecuado en los primeros años de vida favorece el 
desarrollo evolutivo del cerebro y por ende las funciones cerebrales, 
tienen efectos en la adolescencia y en la edad adulta siendo un factor 
favorable en el desempeño y rendimiento intelectual. 
Una dieta alimenticia inadecuada e insuficiente afecta la salud y tiene 
notable incidencia en el rendimiento, por el insuficiente aporte de 
nutrientes y energía necesaria para la actividad y concentración, se ha 
comprobado que la actividad física favorece el rendimiento. 
Un/a niño/a mal alimentado/a está sin energía, es indiferente, desatento/a, 
con una capacidad limitada para comprender y retener hechos, una 
alimentación escasa en nutrientes aumenta el riesgo de enfermedades, 
conlleva al abandono de la escuela o colegio, repercute en fracaso 
escolar. 
Los problemas de salud, tales como los problemas de sueño, los 
trastornos de ansiedad y depresión o la obesidad, afectan negativamente 
al progreso académico de los/as niños/as y adolescentes. 
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Los/as niños/as de familias de bajos ingresos económicos, o de un nivel 
cultural bajo, presentan signos de desnutrición, talla y peso por debajo del 
promedio, la desnutrición se acompaña por lo general por deficiencia de 
micro elementos como el hierro, produciendo trastornos en el desarrollo 
cognoscitivo y neurovegetativo. 
Una mala nutrición tanto en calidad como en cantidad, por exceso o 
deficiencia y el consumo de  “alimentos chatarra”, aportan con un exceso 
de grasa y azúcares dan origen a la obesidad o la desnutrición, que en los 
primeros años de vida, afectan el rendimiento y el comportamiento. 
Es importante concienciar en los padres de familia la importancia de una 
dieta balanceada, nutritiva, con aporte de proteínas, vitaminas, minerales, 
grasas y carbohidratos, para el desarrollo normal de el/la niño/a y 
adolescente. 
La motivación hacia los aprendizajes 
La motivación es la fuerza interior que nos da energía y nos impulsa a 
actuar para satisfacer nuestras necesidades o cumplir un objetivo, esta 
energía facilita el que nos podamos adaptar a los retos del entorno. 
La familia constituye el primer ambiente donde se motiva o desmotiva a 
los/as hijos/as en su desempeño, las frases que dicen los padres, las 
acciones que realizan, la  relación afectiva que se establece, la ayuda que 
se le ofrece en el desarrollo de las destrezas y habilidades para revolver 
los problemas, tienen un influencia destacada en  la motivación. 
¿Cómo puede el/a motivar al estudiante a los aprendizajes? 
a) Interesándose por sus necesidades e intereses. 
b) Favoreciendo su participación. 
c) Evitando críticas negativas. 
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d) Valorando  el esfuerzo y animándole a seguir adelante. 
e) Estimulando el éxito. 
f) Con una práctica pedagógica motivada, hacia el logro de 
aprendizajes significativos. 
g) Fomentando el trabajo colaborativo. 
h) Considerando la extensión y la dosificación de las tareas. 
Hábitos de estudio 
Los hábitos de estudio positivos favorecen el éxito escolar, se forman 
desde la niñez, el/la niño/a no va a tener problemas cuando deba cumplir 
con la tarea de estudiar, cuando en el hogar se establecen reglas y 
límites, los hábitos de estudio dependen de otros factores asociados 
como la concentración, el orden, la disciplina. 
El hábito de estudio se forma a fuerza de repetirlo, es tarea de los padres: 
colaborar con una actitud positiva hacia el trabajo escolar, proporcionar un 
espacio adecuado, los materiales necesarios para la realización de las 
tareas, facilitar la lectura de cuentos, adivinanzas, lecturas recreativas, 
enseñarles a los/as hijos/as a gestionar el tiempo libre, a organizar el 
horario de trabajo y recreación. 
¿Cómo puede el docente fortalecer los hábitos de estudio en los 
estudiantes? 
El docente  fortalece los buenos hábitos en los/as estudiantes cuando en 
la gestión de su desempeño en el aula: 
a) Planifica las clases,  
b) Las prácticas pedagógicas potencian los aprendizajes 
significativos,  
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c) Selecciona los recursos didácticos coherentes con el tema en 
estudio,  
d) Valora el progreso en los aprendizajes. 
e) Revisa las tareas que envía, 
f) Toma lecciones, 
g) Se interesa por las dificultades de las tareas enviadas, 
Cuando en una comunidad educativa todos los/as docentes trabajan con  
unidad de criterio para la formación de hábitos positivos en los 
estudiantes, se logrará el objetivo propuesto. 
Inteligencia y rendimiento 
La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que 
poseemos para resolver una determinada situación, esta palabra tiene su 
origen latino inteligere, compuesta de intus (entre) y legere (escoger). Por 
lo que podemos deducir que ser inteligente es saber elegir la mejor opción 
entre las que se nos brinda para resolver un problema. 
En el rendimiento escolar además del coeficiente de inteligencia de el/la 
estudiante (CI) se asocian otras variables relacionadas con: la 
personalidad, la motivación hacia los aprendizajes, el entorno en el que se 
desenvuelve, el estado de salud, entre otros.  
Howard Gardner define la inteligencia como el conjunto de capacidades 
que nos permite resolver problemas o fabricar productos valiosos en 
nuestra cultura, propuso la teoría de las inteligencias múltiples: 
Inteligencia Lógica - Matemática 
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Es la habilidad para resolver problemas tanto lógicos como matemáticos, 
comprende las capacidades que necesitamos para manejar operaciones 
matemáticas y razonar correctamente. 
Inteligencia Lingüistica-Verbal 
Es destreza en la utilización del lenguaje, que se refleja en la fluidez que 
posee una persona en el uso de la palabra, su orden sintáctico, sus 
sonidos, Esta inteligencia nos capacita para escribir poemas, historias. 
Inteligencia Visual-Espacial 
Es la habilidad de crear un modelo mental de formas, colores, texturas, 
Está ligada a la imaginación. Una persona con alta inteligencia visual está 
capacitada para transformar lo que crea en su mente en imágenes, tal 
como se expresa en el arte gráfico. Esta inteligencia nos capacita para 
crear diseños, cuadros, diagramas y construir cosas. 
Inteligencia Corporal-Cinética 
Es la habilidad para controlar los movimientos de todo el cuerpo para 
realizar actividades físicas. Se usa para efectuar actividades como 
deportes, que requiere coordinación y ritmo controlado. 
Inteligencia Musical 
Es la habilidad que nos permite crear sonidos, ritmos y melodías. Nos 
sirve para crear sonidos nuevos para expresar emociones y sentimientos 
a través de la música. 
Inteligencia Interpersonal: Consiste en relacionarse y comprender a 
otras personas. Incluye las habilidades para mostrar expresiones faciales, 
controlar la voz y expresar gestos en determinadas ocasiones. También 
abocar las capacidades para percibir la afectividad de las personas. 
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Inteligencia Intrapersonal: Es nuestra conciencia, entender lo que 
hacemos nosotros mismos y valorar nuestras propias acciones. 
Inteligencia Naturalista: Consiste en el entendimiento del entorno natural 
y la observación científica de la naturaleza como la biología, geología o 
astronomía. 
La inteligencia es un potencial que todo ser humano posee, las ocho 
inteligencias, operan juntas de manera compleja, para desarrollar cada 
inteligencia hace falta motivación, deseos de aprender, autoestima 
elevada, auto concepto positivo. 
Inteligencia emocional 
Definición de inteligencia emocional disponible en:  
Ser Humano y Trabajo. Recuperado el 01 de Marzo de 2011, de 
http://www.sht.com.ar/archivo/liderazgo/emocional. html  
La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, 
habilidades y competencias que determinan la conducta de un 
individuo, sus reacciones, estados mentales etc, que puede 
definirse, según el propio Goleman, como la capacidad de 
reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de 
motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones.(párr.5) 
Una persona que ha desarrollado la inteligencia emocional puede: 
motivarse a sí mismo a pesar de las circunstancias adversas, ser 
perseverante en las acciones a pesar de las frustraciones, controla los 
impulsos, evita que la angustia interfiera en sus acciones y tiene la 
capacidad de relacionarnos con los demás, condiciones que favorecen el 
rendimiento académico. 
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2.2.3.2 Dificultades de Aprendizaje 
Definición de Dificultades de aprendizaje disponible en: 
Psicopedagogía.com. Recuperado el 18 de marzo de 2011, de: 
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=440 
Las “Dificultades de Aprendizaje” (DA) son un grupo heterogéneo 
de trastornos, manifestados por problemas en la adquisición y uso 
de las habilidades necesarias para comprender y expresar el 
lenguaje oral, leer, escribir, calcular o razonar. Pueden ser de 
origen biológico, sociológico, psicológico o educativo. (párr. 5) 
Estos impedimentos no permiten el desarrollo pleno de las capacidades 
de el /la estudiante y pueden acompañarles a lo largo de su vida, 
requieren atención especial, así como de adaptaciones curriculares y 
otros métodos de enseñanza que difieran de los convencionales, para el 
logro de los aprendizajes. 
Estas dificultades pueden ser: 
Déficit de atención 
El déficit de atención es un trastorno que se caracteriza por la dificultad de 
el/la niño/a para estar quieto, atender y concentrarse, puede presentarse 
con o sin hiperactividad. 
Los/as niños/as y adolescentes con déficit de atención, tienen dificultades 
para concentrarse, mantener la atención, terminar las tareas y organizar 
sus actividades 
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
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Definición de THDA, disponible en:  
Medicina (2010).THDA. Recuperado el 04 de marzo de 2011, de: 
http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/trastorno-deficit-
atencion-hiperactividad 
Los niños con TDAH son muy inquietos e impulsivos, y tienen 
problemas para prestar atención y para concentrarse. A pesar de 
intentarlo, son incapaces de escuchar correctamente, de organizar 
sus tareas, de seguir instrucciones complejas, de trabajar o jugar 
en equipo. El actuar sin pensar, la conducta impulsiva, provoca 
problemas con padres, amigos y profesores. Suelen ser niños 
inquietos, siempre en movimiento, incapaces de permanecer 
sentados mucho tiempo o con una constante inquietud, que se ve 
en tamborileo de dedos, movimiento constante de los pies o las 
piernas. El TDAH afecta negativamente al rendimiento de estos 
niños en el colegio, así como a otros aspectos de su vida familiar y 
social. Tiene tres síntomas básicos: hiperactividad, impulsividad y 
falta de atención. (párr.5) 
Las/as niñas/as con THDA, requieren atención a sus necesidades 
especiales, de sus padres, y de los/as docentes, deben mantenerse en 
constante diálogo, el THDA es causa de bajo rendimiento escolar y de 
mal comportamiento. 
La dislexia 
Marina, M, Ruiz, P (2011).Trastornos Específicos de Aprendizaje. 
Recuperado el 25 de marzo de 2011, de:  
http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/Ps_inf_trastor
nos_especificos_aprendizaje.pdf 
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La “Dislexia” es una discapacidad para el aprendizaje de la 
lectura y la escritura. La dificultad está en pasar 
mentalmente del lenguaje oral, con imágenes conocidas y 
tridimensionales, al lenguaje escrito, con signos gráficos 
ausentes de imágenes. Leen muy despacio y con continuas 
repeticiones. No hacen puntuaciones. Se observan 
confusiones de los grafemas de fonética parecida (t-d, ce-fe) 
o de forma semejante (p-q, d-b). Realizan con frecuencia 
inversiones (or-ro, cri-cir), omisiones (bar-ba, plato-pato), 
adiciones, sustituciones y fragmentaciones de las letras y/o 
las palabras. (p. 23) 
Los/as niños/as con dislexia requieren atención especializada, no deben 
ser excluidos del sistema escolar, aunque este problema es 
independiente del nivel intelectual, es causa de problemas en el 
aprendizaje y en el rendimiento académico. 
La disortografía 
Es una alteración en la ortografía caracterizada por la manera incorrecta 
de escribir las palabras, se trasponen o reemplazan letras, que tienen una 
configuración fonética similar, se debe al mal funcionamiento de las 
órdenes dadas por el cerebro que no permiten asimilar y ejecutar algunas 
reglas de ortografía. 
La discalculia 
La discalculia, acalculia o dificultad en el aprendizaje de las matemáticas, 
caracterizada por la dificultad para comprender y realizar cálculos 
matemáticos, incapacidad para manejar y reconocer números, conceptos 
matemáticos y resolver operaciones aritméticas, no existe una lesión o 
causa orgánica que lo justifique. 
La disgrafia 
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La disgrafía es un trastorno específico de la escritura, caracterizada por: 
lentitud, manejo incorrecto del lápiz, omisión de letras, inversión de 
sílabas, deficiencia para componer textos, esta alteración influye de forma 
negativa en sus aprendizajes. Los niños que presentan esta dificultad 
deben recibir una atención especializada y oportuna.  
Dislalia 
Es la incapacidad para pronunciar correctamente ciertos fonemas, es un 
trastorno en la articulación de los fonemas o grupo de fonemas, el 
vocabulario de los/as niños/as que presentan este problema no se 
entiende. 
Trastorno sicomotor 
Es el retraso o la disminución de las capacidades mentales y 
sicomotrices, en los niños por lo general está asociada a anomalías del 
sistema nervioso central, se caracteriza por el retraso en las destrezas 
cognitivas como el lenguaje y en las destrezas motoras como caminar, 
este retraso repercute negativamente en los aprendizajes escolares y 
amerita una atención inmediata y especializada. 
 
Problemas de la memoria 
El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española la define como 
“Potencia del alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado”  
La memora nos permite codificar y almacenar información en nuestra en 
nuestro cerebro. 
Según su duración se clasifica en: 
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Memoria a corto plazo.- Conserva la información menos de un minuto, 
está limitada a unos pocos objetos, como consecuencia de la simple 
excitación de la sinapsis. 
Memoria a mediano plazo.- Con una duración de unos minutos y varias 
semanas.  
Memoria a largo plazo.- Conserva la información desde semanas hasta 
toda la vida, como resultado de un reforzamiento de la sinapsis, por la 
activación genética y de las proteínas correspondientes. 
Problemas de la memoria y concentración 
Los trastornos de la memoria se deben a trastornos sicológicos como 
traumas o patológicas por lesión y traumatismos. 
La concentración es la capacidad de enfocar la memoria en un área de 
interés, sin que la atención se disperse con lo que pueda ocurrir en el 
entorno, un ambiente relajado y tranquilo ayudará a fijar la información. 
Es importante que los/as docentes logren de aprendizajes significativos 
en los/as estudiantes, es decir aquellos que se almacenan en la memoria 
a largo plazo, para que puedan aplicar en la vida práctica, vinculando las 
experiencias de vida de el/la estudiante con los nuevos conocimientos. 
 
Problemas de razonamiento verbal 
El razonamiento o aptitud verbal, es la capacidad para razonar con 
contenidos verbales estableciendo entre ellos principios de clasificación, 
ordenación, relación, significados, entre otros. Cuando los/as niños/as 
tienen problemas de este tipo, se ve afectada la comprensión lectora y la 
fluidez del lenguaje.  
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Es importante que el docente tome en cuenta estrategias metodológicas 
para favorecer de hacer el uso del lenguaje con: debates, foros, ensayos, 
mesas redondas, ejercicios de vocabulario, realizar ejercicios de 
analogías, completar oraciones, crear textos mediante observaciones de 
imágenes, seguir adecuadamente instrucciones, aprender de los errores 
identificados en un texto, buscar antónimos, sinónimos de una misma 
palabra. 
Problemas de razonamiento lógico matemático 
Definición de razonamiento lógico matemático en: Competencias de 
Aprendizajes básicos (2011).Razonamiento Lógico-Matemático. 
Recuperado el 25 de marzo de 2011, de:  
http://competencias09.wetpaint.com/page/Razonamiento+L%C3%B3gico-
Matem%C3%A1tico 
“Razonamiento Lógico Matemático” consiste en la habilidad para la 
utilización de los números y sus operaciones básicas, así como de 
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático 
en situaciones cotidianas, en consecuencia, supone la habilidad 
para seguir determinados procesos de pensamiento y aplicar 
algunos algoritmos de cálculo o elementos de la lógica.(párr.1) 
El razonamiento lógico matemático es la aptitud que incluye las 
capacidades de identificar, relacionar operar, que se manifiestan en la 
habilidad para solucionar situaciones nuevas. 
Las dificultades se manifiestan en: 
a) El cálculo. 
b) En el razonamiento lógico. 
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c) En el aprendizaje de la numeración, de las operaciones 
matemáticas básicas y las del sistema decimal. 
d) Los problemas en matemática suelen generarse por la falta de: 
e) Metodologías innovadoras de enseñanza del razonamiento lógico. 
f) Atención y concentración por parte de el/la estudiante. 
g) Comprensión lectora de los problemas planteados. 
h) Comprensión del significado de los números y de las operaciones. 
i) Desconocimiento de los algoritmos necesarios para la resolución 
de las operaciones. 
Estos problemas provocan desinterés en los/as estudiantes, aprendizaje 
mecanizado de la matemática, hacen uso de la calculadora sin el mínimo 
esfuerzo por resolver los problemas planteados, falta de logros 
académicos y personales y por ende fracaso escolar. 
El/la docente debe acompañar al estudiante en su proceso de 
aprendizaje, planificando la didáctica de los procesos, permitiéndole 
interactuar con los objetos reales para pasar de la experiencia concreta a 
la abstracta y facilitar el aprendizaje de la matemática. 
Razonamiento espacio - temporal 
Razonamiento espacio temporal disponible en: Carlos, D 
(2005).Hipótesis. Recuperado el 25 de marzo de 2011, de: 
http://hipotesis-carolus.blogspot.com/2009/07/el-efecto-mozart-sonata 
inconclusa-en.html 
El “Razonamiento Espacio-temporal” es sólo una parte de la 
inteligencia general y consiste en la habilidad para orientarse y 
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percibir el espacio. La utilizan habitualmente arquitectos, pintores, 
ingenieros, marinos, bailarines y comprende diferentes habilidades: 
percibir la realidad que nos rodea calculando direcciones y 
tamaños, reproducir mentalmente los objetos que se hayan 
observado, capacidad para imaginarlos y reconocerlos en distintas 
posiciones y circunstancias. (párr.3) 
Los/as niños/as y adolescentes pueden presentar problemas en la 
destreza para orientarse y apreciar el espacio que les rodea, en calcular 
las dimensiones y tamaños así como en la capacidad para imaginar. 
El/la docente puede favorecer estas destrezas, con ejercicios de fácil a 
compleja resolución. 
Trastornos de comportamiento 
Se observan niños/as y adolescentes con problemas de comportamiento, 
preocupantes, tanto para los padres como para los/as docentes por lo 
general: son agresivos, destruyen objetos, roban, realizan actos 
vandálicos, incendian, engañan, mienten, provocan peleas; no sienten 
ninguna culpa, consideran que lo hacen en defensa propia, el origen de 
estos comportamientos está en familias conflictivas, en el maltrato, abuso, 
pobreza, alteraciones genéticas, alcoholismo o drogadicción de los 
padres, etc. 
Este comportamiento, provoca alteración de los contextos familiares, 
escolares y sociales al que pertenecen los/as estudiantes. Es necesario el 
diagnóstico y tratamientos médicos, psicológicos o psicopedagógicos, 
para mejorar la situación personal y la de la familia. Estos problemas de 
comportamiento generan inestabilidad emocional, que se refleja en el 
fracaso escolar. 
2.2.3.3 El entorno familiar y el rendimiento académico 
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Tipo de hogar 
La familia es la organización social elemental de la sociedad, en su seno 
se establecen los patrones de comportamiento y se define la personalidad 
de los/as hijos/as, la familia debe ser una comunidad de amor y 
solidaridad. 
La familia cumple un papel importante en el desenvolvimiento académico 
de los/as estudiantes, las actitudes y situaciones positivas favorecen el 
aprendizaje, caso contrario las actitudes y condiciones negativas de los 
padres hacia los/as hijos/as, así como el divorcio o separación de los 
padres, determinan un clima familiar de inestabilidad emocional e 
inseguridad que propicia el fracaso escolar. 
La familia tradicional nuclear formada por padre, madre e hijos, así como 
la familia extensa conformada además por otros parientes 
consanguíneos, como: abuelos, tíos, primos, ha sufrido cambios en su 
estructura, funciones, en el rol de los padres, debido a varios factores 
como el divorcio, la separación, la migración, situaciones políticas de los 
pueblos, dando origen a la familia mono parenteral, en la que los/as 
hijos/as viven sólo con uno de sus progenitores. 
Se ha observado que en ocasiones los padres migrantes dejan a sus 
hijos/as al cuidado de personas que no tienen lazos de consanguinidad, 
sino más bien están unidos por relaciones afectivas. 
Ingresos económicos de la familia 
El nivel económico de la familia repercute en el rendimiento escolar 
cuando es muy bajo, debido a que no se logran cubrir las necesidades 
materiales, de alimentación y se generan situaciones de ansiedad y 
conflicto desfavorables para el rendimiento escolar. 
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Educación de los padres 
Las familias donde los padres leen, escriben, conversan, dialogan; 
motivan a los/as hijos/as al estudio, favorecen la expresión de sus 
sentimientos fortaleciendo la seguridad en sí mismos, elevando su 
autoestima. 
El nivel cultural de la familia incide directamente en el rendimiento escolar, 
es posible que los/as hijos/as de padres analfabetos no tengan un 
rendimiento satisfactorio, pero pueden compensar por un alto grado de 
compromiso con la educación de los/as hijos/as. 
Colaboración e interés de los padres en la educación de los hijos 
El interés y la expectativa que ponen los padres en la educación de los/as 
hijos/as es determinante y tienen un relación directa con la variable 
dependiente rendimiento escolar, cuando la familia valora y demuestra 
interés por lo que los/as estudiantes hacen en la escuela o colegio, los/as 
estudiantes se ven motivados al aprendizaje y a la realización de las 
tareas escolares, más aún si los padres acompañan a sus hijos/as en su 
formación.  
Condiciones de estudio en el hogar  
Los/as niños/as y adolescentes necesitan condiciones ideales para 
estudiar y concentrarse, como: 
a) Un ambiente ventilado organizado y limpio. 
b) Disponer de una mesa de estudios, ubicada estratégicamente con 
iluminación adecuada, sin brillo porque produce cansancio en los 
ojos, la altura debe estar en relación con la de el/la estudiante y de 
la silla, ésta debe disponer de un respaldo para que se pueda 
apoyar la espalda. 
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c) Colocar los libros a 30 cm de los ojos de forma perpendicular. 
d) Disponer de una estantería para tener a mano los materiales 
escolares. 
e) Elaborar en un pedazo de cartón reciclado, un organizador de 
tareas, útil para los recordatorios de fechas de presentación de 
trabajos, pruebas, compromisos. 
f) Descansar suficiente, se recomienda dormir ocho horas al día. 
g) Organizar el tiempo de forma eficaz, estudiar todos los días, no es 
recomendable dejar para el fin del trimestre las tareas. 
h) Un ambiente sin ruidos que distraigan su atención, de preferencia 
con un temperatura de 17 a 200 C, el frío invita a la actividad física 
y el calor a la inactividad y el sueño. 
El trabajo excesivo de los padres 
Cuando los/as hijos/as están mucho tiempo fuera del control de los 
padres, se ocupan la televisión, o en el internet, a veces con programas 
que no ayudan en su formación, no se favorecen los hábitos de estudio, 
los padres después de la jornada de trabajo agobiante llegan a los 
hogares cansados sin ánimo para la revisión de tareas ni para establecer 
el diálogo necesario. 
Los problemas familiares 
Cuando en la familia hay situaciones conflictivas como: divorcio, 
separación de los padres, alcoholismo, drogadicción, violencia 
intrafamiliar, se crean situaciones de estrés, desmotivación, inestabilidad 
emocional, el desarrollo personal de los/as niños/as y adolescentes se ve 
afectado, se predispone a un clima de inseguridad afectiva poco propicia 
para una buena adaptación escolar, situación que incide de forma 
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negativa en el rendimiento escolar, produce deserción, repitencia y se 
conduce al fracaso escolar. 
Los estudios realizados sobre fracaso escolar y los factores que inciden 
en él, revelan que el componente familiar determinante en el rendimiento 
escolar es el clima familiar, significa que aunque los padres tengan una 
buena formación académica, el hogar disponga de un ambiente cultural 
positivo y los recursos económicos suficientes, son las relaciones 
afectivas  y relacionales las que tienen peso en el rendimiento académico, 
en ocasiones el bajo nivel cultural de los padres, puede compensarse con 
un mayor compromiso, apoyo en la formación académica de los/as 
hijos/as, comunicación efectiva, y actitudes frente a los valores, las 
expectativas, entre otras, un clima familiar positivo favorecerá la formación 
de seres humanos, adaptados, estables, seguros de sí mismos,  caso 
contrario un clima familiar negativo promueve la inestabilidad, inseguridad 
y el fracaso escolar. 
Comunicación padres - hijos 
La comunicación en la familia es importante, para establecer los vínculos 
de afecto que favorecen las buenas relaciones, la vida apresurada en la 
que vivimos a veces nos hacen perder de vista el diálogo necesario para 
que los hijos/as crezcan seguros y apoyados en el amor de sus padres. 
Es necesario que los padres busquen los mecanismos necesarios para 
dedicar calidad de tiempo a sus hijos/as, escucharlos, mantener una 
actitud asertiva, promover un clima positivo de afecto y seguridad en el 
hogar, cuando los/as hijos/as no encuentran espacios en el hogar, buscan 
en sus compañeros y amigos a veces involucrándose en situaciones de 
riesgo. La comunicación en la familia fortalece el éxito escolar y personal. 
2.2.3.4.Características de las aulas 
Disponibilidad de recursos didácticos y tecnológicos 
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Los materiales didácticos son recursos físicos y virtuales que facilitan la 
enseñanza aprendizaje, de conocimientos, destrezas y actitudes; para 
que pueda cumplir con los objetivos, es necesario que guarde coherencia 
a los objetivos curriculares propuestos, con los contenidos que se tratan, 
las características de los estudiantes, los estilos cognitivos de 
aprendizaje, las características del contexto escolar, las estrategias 
metodológicas de las teorías del aprendizaje del modelo educativo 
institucional. Solo una revisión cuidadosa del material didáctico permitirá 
al docente diseñar actividades de aprendizaje para el logro en los 
aprendizajes por parte de los/as estudiantes. 
El/la docente debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones 
metodológicas para el uso eficiente del material didáctico: 
a) Selección adecuada 
b) Preparar con anticipación  
c) Ensayar el uso de los equipos y aparatos 
d) Tomar en cuenta los conocimientos, habilidades y actitudes que se 
pretende lograr. 
Los medios de enseñanza constituyen un factor clave dentro del proceso 
didáctico, favorecen la comunicación bidireccional que existe entre los 
protagonistas pueda establecerse de manera más afectiva. 
Los recursos didácticos tecnológicos son esenciales para el logro de 
aprendizajes significativos, permiten conectar al estudiante con la 
experiencia concreta, el/la docente debe disponer en el aula los recursos 
necesarios y suficientes para favorecer la realización de la práctica 
pedagógica con énfasis en el logro de los aprendizajes y la formación 
integral de los estudiantes. 
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Subsiste el problema de la insuficiente utilización de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas 
pedagógicas de los docentes, porque no están a su disposición en el aula 
La incorporación de los recursos tecnológicos en las practicas docentes, 
no sólo significa aprender a utilizarlos, exige planificar como potenciar los 
aprendizajes de los estudiantes, fortaleciendo no sólo el acceso a nuevos 
conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades, destrezas, 
actitudes y valores para que sean competentes en la solución de los 
problemas de la vida diaria, que le permitan ejercer una autonomía 
responsable y participar crítica y activamente en la construcción de un 
mundo más humano, más democrático y más justo. 
Es necesario formar niños/as y jóvenes con competencias tecnológicas 
para que dispongan de las herramientas necesarias que le permitan  
desenvolverse de forma eficiente y eficaz, en la sociedad del 
conocimiento y de la información del siglo XXI. 
Lo que realmente importa es que los/as estudiantes puedan interactuar 
con la tecnología de forma responsable y eficiente y que hagan uso de 
ella para mejorar los aprendizajes. 
Relación número de estudiantes y rendimiento escolar 
Los procesos de enseñanza, aprendizaje y convivencia en el salón de 
clase se ven afectados a favorecidos de acuerdo con el número de 
estudiantes. 
Cuando el grupo de estudiantes con los que trabaja el/la docente es muy 
numeroso, se afecta el logro académico de los/as estudiantes. 
Un grupo pequeño, genera una serie de ventajas que se traducen en 
mejores logros académicos y que llevan implícitos otro tipo de beneficios 
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que se relacionan directamente con la calidad de la enseñanza impartida 
por los/as maestros/as. 
A menor número de estudiantes en un salón de clase, el número de 
interrupciones y el ruido disminuyen permitiendo al/la docente realizar otro 
tipo de actividades pedagógicas, el/a docente puede brindar una atención 
más personalizada y centrarse en las necesidades específicas de cada 
estudiante, le ofrece al/la maestro/a la oportunidad de trabajar mejor con 
aquellos estudiantes que tienen necesidades especiales o que por 
diversas razones necesitan apoyo pedagógico con respecto a sus 
compañeros/as, se refleja también en la posibilidad de establecer una 
mejor relación con los padres y madres de familia, lo que conlleva a un 
mejor desempeño de los estudiantes y a una reducción en los problemas 
disciplinarios en el aula. 
2.2.3.5. Desempeño Docente 
Formación académica y pedagógica de los/as docentes 
La formación académica de los/as docentes tiene mucha relevancia en la 
gestión en el salón de clases y en la formación de los/as estudiantes, no 
solo como guía de los aprendizajes, sino como modelo actuación ética y 
profesional, si hablamos de mejoramiento de la calidad de la educación 
significa que el/la docente deba manejar de manera eficiente, las teorías 
de aprendizaje, el currículo, la planificación, los recursos, la metodología, 
la evaluación de los aprendizajes, entre otros aspectos. 
El/la docente es el constructor del contexto social cuya función esencial 
es la formación integral de los/as estudiantes por lo tanto a más de los 
títulos de los niveles existentes, debe mantenerse actualizado de acuerdo 
con las nuevas corrientes pedagógicas modernas para que pueda asumir 
el reto de formador de ciudadanos comprometidos con la transformación 
de la sociedad, a más de la formación académica debe tener una 
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formación pedagógica eficiente, para pueda orientar su práctica 
pedagógica a los requerimientos de la sociedad del conocimiento. 
Mucho más importante que la formación académica de los/as docentes es 
la actitud hacia los aprendizajes de los/as estudiantes, la vocación, la 
preocupación por solventar sus intereses y necesidades, la empatía, que 
facilita el que los/as estudiantes puedan conectarse con el mundo 
maravilloso de los conocimientos y no encuentren los aprendizajes como 
algo imposible de lograr. 
Dominio del área por parte de el/la docente 
El dominio de los contenidos de las asignaturas le dan al docente la 
competencia académica y la competencia didáctica para el manejo 
adecuado de los componentes del currículo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y las habilidades necesarias para el logro de aprendizajes 
significativos, tiene importancia en la aplicación de la práctica pedagógica 
con relevancia en la formación integral de los/as estudiantes, los/as 
docentes deben saber lo que enseñan. 
La Metodología que utiliza el/la maestro/a 
La Metodología que utiliza el/la maestro/a está en relación directa con su 
formación académica y su experiencia, al utilizar metodología tradicional 
el/la maestro/a es autoritario, transmisor de conocimientos, la clase es 
expositiva, el/la estudiante es el sujeto pasivo, receptor de conocimientos, 
no se encuentra implicado en el proceso. 
El/la maestro/a comprometido con los/as estudiantes, es flexible, cálido, 
orientador, utiliza metodología activa dinámica y participativa, el/la 
estudiante es sujeto activo, constructor del conocimiento, participativo, 
creador, investigador, comprometido, aprende haciendo. 
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La metodología que utiliza el/la docente es determinate en el rendimiento 
escolar, la metodología tradicional degenera en fracaso escolar. 
Actitud de el/la maestro/a hacia los/as estudiantes 
El fracaso escolar está determinado por varios factores biológicos, 
pedagógicos, emocionales, socioculturales entre otros, sin embargo hay 
factores que se consideran de mucha importancia, como son:  
a) La actitud y las expectativas de los padres hacia la educación 
de los hijos/as, 
b) Los hábitos de estudio que se generan tanto en el hogar como 
en el colegio, 
c) El/la maestro/a con sus expectativas en cuanto a los 
aprendizajes de los/las estudiantes,  
d) La actitud de los/as docentes y el comportamiento hacia los/as 
estudiantes, 
e) El clima que genera dentro del aula, 
f) La relación con los/as estudiantes 
El/la maestro/a con su actitud positiva y de liderazgo puede propiciar 
interés por los aprendizajes, sentimientos de superación y autoestima 
elevada o predisponer a un sentimiento de fracaso, rebeldía, y apatía. 
La mala actitud del docente caracterizado por:  
a) Improvisación de la práctica pedagógica. 
b) Ambiente de amenaza y conflicto. 
c) Carencia de diálogo. 
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d) Inequidad en el trato y atención a los/as estudiantes. 
e) Irrespeto. 
f) Falta de interés en las necesidades de los/as estudiantes, 
g) Necesidad de preparación académica. 
h) Desconocimiento de los fundamentos de la sicología de los niños y 
de los adolescentes. 
i) Falta de vocación de el/la maestro/a. 
Una actitud negativa de el /la docente repercute en el fracaso escolar, que 
asociada a otros problemas como inestabilidad emocional, migración de 
los padres, familias conflictivas, hogares disfuncionales, generan  
sentimientos de ansiedad, depresión y llevar autoeliminación de los/as 
niños/as y adolescentes. 
Suicidio y fracaso escolar 
El suicidio es un acto premeditado mediante el cual un individuo se 
provoca la muerte a sí mismo. 
En el caso del fracaso escolar, los/as estudiantes que no logran pasar de 
año, generan sentimientos de angustia y depresión, dolor psíquico 
intolerable, falta de seguridad en sí mismos, frustración, desvalorización, 
culpa, humillación, impotencia, desamparo, desesperación, humillación, 
odio a sí mismos, pudiendo degenerar en la autoeliminación. 
2.2.3.6. Factores Institucionales 
Clima escolar 
De acuerdo con la definición de  clima escolar por Rodríguez, N. (2004) El 
clima escolar. Recuperado el 24 de julio de 2011 de:  
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http://www.csi-
f.es/archivos_migracion_estructura/andalucia/modules/mod_sevilla/archiv
os/revistaense/n7v3/clima.PDF 
El “Clima Escolar” es el ambiente total de un centro educativo 
determinado por todos aquellos factores físicos, elementos 
estructurales, personales, funcionales y culturales de la institución 
que, integrados interactivamente en un proceso dinámico 
específico, confieren un peculiar estilo o tono a la institución, 
condicionante, a su vez, de distintos productos educativos.(p. 2) 
Los factores que determinan un clima social positivo son: 
a) Ambiente físico apropiado 
b) Actividades variadas y entretenidas 
c) Confianza 
d) Participación 
e) Comunicación 
f) Liderazgo 
g) Creatividad 
Comunicación.- La comunicación es la herramienta esencial mediante la 
cual se organizan las acciones de los miembros de una organización, 
para el logro de una comunicación eficiente es necesario: 
a) Una comunicación multidireccional entre los miembros de la 
comunidad educativa. 
b) No manejarse por suposiciones o chismes. 
c) Atender las emociones del otro, ponerse en los zapatos del otro. 
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d) Generar un clima de transparencia, confianza y respeto. 
Participación.- De los miembros de la comunidad educativa en las 
actividades de la Institución. 
a) ¿Cómo actúan respecto a las actividades de la Institución? 
b) ¿Cuál es el nivel de trabajo en equipo? 
c) ¿Cómo se producen las reuniones? 
d) ¿Cuál es el nivel académico de formación de los/as docentes? 
e) ¿Cuál es el grado de coordinación interna y externa  de la 
Institución? 
La motivación  
a) Nivel de motivación de los/as docentes para el desempeño de su 
actividad profesional. 
b) Satisfacción de los miembros de la comunidad educativa. 
c) Reconocimiento del trabajo.  
La confianza .- Confianza que los/as docentes aprecian en la Institución, 
fundamentada en la sinceridad de las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa. 
La planificación.- Entendida como la base en la que se fundamenta la 
acción, con una serie de instrumentos técnicos, con un carácter integral, 
basados en una normativa legal. 
El liderazgo.- Las instituciones educativas construyen su propia historia, 
el liderazgo es el motor de esa construcción histórica, cada líder marca la 
imagen de la Institución, un liderazgo transparente, sin compromisos, 
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participativo, colaborativo, favorece el clima institucional y la calidad de 
educación. 
El líder es una persona con conocimiento, que dirige a un grupo hacia la 
consecución de un objetivo común, tiene visión, seguridad y capacidades 
que le permiten influir en los demás, para actuar con decisión. 
En mayoría de los casos se requiere un líder negociador y sensible con 
un alto grado de inteligencia emocional, condición sine qua non del 
liderazgo. Sin ella, una persona no será un buen líder. 
Las personas que dominan sus sentimientos e impulsos son capaces de 
crear un clima escolar de confianza y de justicia, las rencillas se reducen 
drásticamente, la productividad es alta, hay identificación intelectual con 
los sentimientos, pensamientos, o actitudes de otros, significa tener en 
consideración los sentimientos de los empleados, en el proceso de toma 
de decisiones inteligentes. 
Entre las principales características de un líder está el saber hacia dónde 
se dirige, ser positivo, para cautivar la atención de los demás con sus 
ideas, tener facilidad de palabra, ser persuasivo, comunicativo, entusiasta, 
mantener confianza en sí mismo y proyectarla hacia los demás, ser 
consciente de sus propias fortalezas y limitaciones, ser visionario, la 
inteligencia emocional es la característica de un líder triunfador. 
La creatividad.- La creatividad entendida como la capacidad de 
aprender, de investigar nuevas posibilidades, de innovar las prácticas 
pedagógicas y administrativas, para enfrentar los retos de la sociedad 
actual. 
En un clima organizacional positivo los miembros de la comunidad 
educativa se sienten: acogidos, valorados, reconocidos, motivados, con 
posibilidades de participar, tienen sentimiento de pertenencia al grupo, 
reciben ayuda emocional cuando lo requieren, hay oportunidades de 
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crecimiento personal y profesional, encuentra gusto por el trabajo que 
realizan. 
Un clima organizacional negativo contamina el ambiente de negativismo, 
el liderazgo es vertical, poco participativo, hace que los miembros de la 
comunidad educativa se sientan  aburridos, sobrexigidos, atemorizados, 
poco valorados o reconocidos, con sentimiento de ser maltratados, no 
existe autonomía en la organización, con un ambiente con muchas 
tenciones, desconocimiento y arbitrariedad de las normas, y de las 
consecuencias de la transgresión donde predomina la crítica, hay 
violencia en las relaciones, no se resuelven los conflictos.  
Todos los miembros de una comunidad educativa: autoridades, docentes, 
estudiantes, padres y madres de familia,  personal de apoyo, deben basar 
sus relaciones en la cooperación, participación, democracia, tolerancia, 
flexibilidad, respeto mutuo, transparencia, buenas relaciones sociales, 
para ayudar al fortalecimiento de un clima positivo que favorezca  la 
generación de un clima organizacional positivo.. 
La responsabilidad de crear un clima social positivo, corresponde a todos 
los miembros de la comunidad educativa, comenzando por las 
autoridades, a quienes les compete crear espacios de reflexión para 
determinar la importancia de un ambiente positivo en el rendimiento y 
comportamiento de los/as estudiantes, para la satisfacción personal y 
profesional, así como para el fortalecimiento de una organización 
inteligente que aprende de sus experiencias. 
Se requiere una evaluación sistemática y periódica del clima escolar para 
conocer las debilidades, la fuente de los problemas para diseñar 
programas de intervención. 
El sistema de evaluación y su incidencia en el rendimiento  
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Alfredo Astorga, de la Fundación Contrato Social por la Educación (2011) 
considera que hay un estrecho vínculo entre el sistema de evaluación y 
las pérdidas de año, pues el modelo vigente no ofrece a los/as 
estudiantes los estímulos necesarios para aprender, lo que incide 
negativamente en el rendimiento académico, “todos los logros alcanzados 
con la gratuidad de la educación se pierden si no hay cambios en la 
calidad del sistema. Es importante ofrecer una atención personalizada a 
cada alumno” 
La Organización de Naciones Unidas emitió un informe en el que detalla 
que la pérdida de año lleva al estudiante a engrosar las cadenas de la 
miseria, analfabetismo y el retraso en su salida al mercado de trabajo. 
 
Infraestructura educativa 
El Plan decenal de educación 2006 - 2015 de Ecuador en la política 5 
considera el mejoramiento de la infraestructura educativa y el 
equipamiento de las instituciones educativas, debido a que muchas de las 
instituciones educativas por falta de recursos económicos no han 
considerado un mantenimiento correctivo, muchos edificios educativos ya 
han cumplido su vida útil y sus estructuras corren graves riesgos, la 
infraestructura está asociada al uso de la tecnología, mobiliario, equipos 
modernos actualizados, laboratorios de ciencias experimentales, salones 
de clase como ambientes educativos apropiados, con espacios 
funcionales, mesas diseñadas y adaptables para favorecer el trabajo en 
equipo, áreas recreativas para la realización de actividades al aire libre 
que respondan a los estándares de funcionalidad, la infraestructura es un 
factor importante en el mejoramiento de la calidad de la educación. 
Organización y administración educativa y rendimiento 
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La organización, administración y gestión escolar inciden directamente en 
el rendimiento académico de los/as estudiantes. 
El término organización escolar hace referencia a una comunidad 
educativa con normas de procedimiento administrativo y de control de la 
gestión. 
a) Una organización educativa está fundamentada en el liderazgo de 
las autoridades, cuya gestión debe estar comprometida con el 
cumplimiento de los  objetivos, metas y acciones compartidas con 
todos los miembros de la comunidad educativa, orientados por la 
misión, visión, valores, políticas, principios, plasmados en el plan 
estratégico institucional, en los componentes de: 
b) Identidad 
c) Organización, administración gestión 
d) Pedagógico curricular 
e) Evaluación 
f) Sistema de gestión de calidad de acuerdo con los estándares 
determinados por el Ministerio de Educación. 
g) Programas y proyectos  
Con un clima escolar positivo que favorezca el trabajo colaborativo y 
comprometido, hacia las innovaciones y con sentido de pertenencia con el 
establecimiento, donde cada uno de sus miembros sea responsable de su 
rol. 
La gestión de las autoridades de un liderazgo positivo, están 
correlacionadas con el buen desempeño de los docentes y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes. 
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Las instituciones educativas deben convertirse en organizaciones que 
aprenden para la transformación de la cultura escolar acorde a los 
requerimientos de la sociedad actual. 
Definición de cultura escolar en: Blog Cultura Escolar. Recuperado el 05 
de abril de 2011 de: http://culturaescolar-bullying.blogspot.com/ 
La “Cultura Escolar” se puede definir como los patrones de 
significado que son transmitidos históricamente, y que incluyen las 
normas, los valores, las creencias, las ceremonias, los rituales, las 
tradiciones, y los mitos comprendidos, quizás en distinto grado, por 
los miembros de la comunidad escolar.(párr. 2) 
Es necesaria la transformación de la cultura escolar, para que las 
instituciones educativas puedan dar respuesta a los retos de la sociedad 
actual, que amerita nuevos escenarios de justicia, equidad, inclusión y 
cultura de paz en el marco del buen vivir. 
El fracaso escolar es un indicador de exclusión del sistema escolar de 
los/as estudiantes con necesidad de ser atendidos, entonces se requiere 
de una organización democrática justa con un currículo también 
democrático. 
2.2.4 Indicadores de fracaso escolar 
Los principales indicadores de fracaso escolar son: 
Bajo rendimiento escolar.- Se considera la falta de eficiencia en el 
rendimiento caracterizada por malas calificaciones que se ven reflejadas 
en las capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales de los/as 
estudiantes. Hay desmotivación y falta de interés hacia los aprendizajes 
Pérdida del año escolar.- Se refiere a los/as estudiantes que no lograron 
alcanzar los mínimos curriculares establecidos en el pensum de estudios 
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para el año o curso, en relación con los conocimientos, destrezas, 
habilidades, en una o varias asignaturas, en consecuencia, no son 
promovidos/as al año inmediatamente superior, deben repetir el mismo 
grado o curso, hay desperdicio escolar, con un desgaste emocional y 
pérdida económica. 
Repitencia.- “La repitencia es un indicador de deficiencia escolar, el 
estudiante se ve obligado a cursar más de una vez un grado en uno de 
los niveles educativos”(Pazmiño, 2010,p.11) 
Deserción escolar.- La deserción escolar es el abandono de los/as 
estudiantes de la escuela o colegio, sin haber terminado sus estudios, sin 
un retiro legal, el abandono parcial o total de las aulas de estudio se debe 
a diversas causas: económicas, educativas, sociales, culturales, 
familiares, entre otras. 
Ausentismo.- Es la inasistencia a clases sin una justificación debida de 
manera que su progreso se ve disminuido porque se produce una 
interrupción en el normal desarrollo del aprendizaje, generándose un 
retraso que desemboca en fracaso escolar, el abandono del régimen 
escolar por lo general está relacionado con la incursión de los niños/as en 
situaciones de riesgo como: pandillas, drogas, alcohol, delincuencia, etc. 
Cuando el/la estudiante falta en forma reiterada, de forma injustificada, 
por voluntad propia o con el conocimiento por negligencia de sus padres o 
del representante legal, como un rechazo al sistema escolar de la 
institución. 
Ausentismo Virtual.- Cuando el/la estudiante asiste con regularidad al 
salón de clases, pero está ausente, no presenta ningún interés por los 
aprendizajes. 
Ausencia .- Ausencia de los/as estudiantes a los salones de clase en 
horas clase, o períodos completos en la jornada escolar. 
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Tasa de “sobreedad” o extra edad.- Es el porcentaje de estudiantes 
cuya edad sobrepasa a la edad teórica correspondiente a un año a curso, 
las edades teóricas son:  
a) 5-15 para E.G.B  
b) 15-17 para el Bachillerato. 
2.2.5 Fundamentación Legal 
Esta investigación se fundamenta por las disposiciones establecidas en la 
Constitución Política de la República del Ecuador (2008) Sección quinta 
Educación 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 
largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 
de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a 
los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 
iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 
estratégico para el desarrollo nacional. 
En el Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006-2015 
Política 6  
Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación e 
implementación del Sistema Nacional de Evaluación. 
Política 7 
Revalorización de la Profesión Docente, Desarrollo Profesional, 
Condiciones de Trabajo y Calidad de Vida. 
En el Plan Nacional de Desarrollo para el Período 2009 – 2013. 
Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la  ciudadanía. 
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 
LOEI. Ley de Educación Intercultural Bilingüe. 
De los Principios 
Lit. v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran 
a todas las personas el acceso, permanencia y culminación 
en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de 
oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y 
grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla 
una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y 
una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en 
base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación. 
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Lit. w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las 
personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, 
adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo 
el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 
modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así 
mismo, garantiza la concepción del educando como el centro 
del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 
contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 
necesidades y realidades fundamentales. Promueve 
condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que 
generen un clima escolar propicio en el proceso de 
aprendizajes. 
De los derechos y obligaciones de los/as estudiantes 
Lit. f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de 
acuerdo con sus necesidades; 
Posicionamiento personal 
La fundamentación teórica del fracaso escolar, al ser un problema 
multifactorial, debe ser atendido en todas sus dimensiones, por todos los 
actores del hecho educativo. 
El gobierno requiere mejorar la cobertura de la intervención y entregar el 
presupuesto que requiere la educación, para una capacitación masiva a 
los/as docentes, la capacitación docente es el fundamento para una 
educación de calidad y calidez a la que tienen derecho nuestros niñas/as 
y adolescentes. 
Es importante que el gobierno genere fuentes de trabajo, para que los 
padres y madres de familia no se vean forzados/as a salir al exterior 
dejando en el abandono a sus hijos/as con las consecuencias ya 
establecidas. 
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Las instituciones tienen la obligación de fortalecer el compromiso de los 
padres y madres de familia en la formación de sus hijos/as, esto se puede 
lograr implementando la “Escuela para Padres, Madres e Hijos” donde 
reciban la capacitación necesaria para cumplir a cabalidad su rol de 
padres. 
El/la docente debe ejercer una práctica pedagógica solidaria y eficiente, 
atendiendo las necesidades individuales e inteligencias múltiples de los/as 
estudiantes 
2.3 SISTEMA DE VARIABLES 
2.3.1 Variable Independiente: 
Factores escolares y extraescolares.- Los factores asociados al fracaso 
escolar son los elementos que pueden condicionar el desenvolvimiento 
académico de los/as estudiantes, tornándose en determinadas 
circunstancias las causas del fracaso escolar, pueden ser aspectos 
vinculados con la escuela como: el clima laboral y de aula, la 
disponibilidad de los recursos didácticos, la organización y administración, 
el desempeño docente, etc y extraescolares como: las características de 
la personalidad del estudiante, la estructura y el entorno familiar, entre 
otras. 
Para definir la variable se procedió a investigar en las fuentes 
bibliográficas, para establecer las dimensiones y los indicadores que 
permitieron identificar las causas capaces de producir el problema del 
fracaso escolar y las consecuencias del mismo. 
2.3.2  Variable dependiente 
Fracaso Escolar.- Se define la variable fracaso escolar como un 
fenómeno socio -educativo multifactorial caracterizado por varios 
indicadores como: ausentismo, pérdidas de año, deserción, bajo 
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rendimiento académico, desmotivación a los aprendizajes, falta de interés 
entre otras, con consecuencias negativas para la vida de el/la estudiante y 
de la sociedad. 
2.4 Definición de Términos Básicos 
Actitud.- Es la disposición de ánimo de una persona, que se manifiesta 
en su desempeño. 
Calificación.- Es el resultado de la evaluación del rendimiento y el 
comportamiento de los estudiantes expresado en un valor numérico, o la 
puntuación obtenida por una persona en un instrumento o proceso de 
evaluación. 
Comunidad educativa.- Es el Grupo de seres humanos que conforman 
una organización escolar, están conformadas por: autoridades, docentes, 
estudiantes, padres y  madres de familia, personal administrativo y de 
apoyo. 
Entorno.- Condiciones externas: ambientales, ecológicas, culturales, 
económicas que inciden en las personas y en las organizaciones. 
Emprendimiento.- Conjunto de capacidades que le permiten al 
estudiante iniciar nuevos proyectos para mejorar las condiciones de su 
vida y del entorno. 
Un/a estudiante es emprendedor/a cuando: diseña y ejecuta nuevos 
proyectos, tiene la capacidad de compromiso para consigo mismo y para 
su grupo, aprovecha sus potencialidades, sabe actuar en situaciones 
difíciles, se adapta a los cambios. 
Estándares de aprendizaje.- Son las evidencias de los logros esperados 
en los/as estudiantes desde educación inicial hasta bachillerato, en 
relación a lo que deberían: saber, hacer, ser, emprender y convivir, así 
como en el uso de TIC. 
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Estándares de desempeño docente.-Son evidencias de logros de lo que 
un/a docente competente desarrolla en su práctica pedagógica 
innovadora. 
Estándares de gestión escolar:- Son  los procesos de gestión y 
prácticas institucionales para el éxito escolar, con una gestión ideal del 
centro escolar. 
Estándares de desempeño directivo.-Son evidencias de logros de un 
director o rector relacionadas con el logro de los aprendizajes de los/as 
estudiantes, el buen desempeño de los/as docentes y una gestión 
eficiente y eficaz del centro escolar. 
Inclusión educativa.- Atención a las necesidades especiales de los/as 
estudiantes con sobredotación, discapacidades, diferencias de  raza, 
religión, etnia, entorno familiar, nivel económico y capacidad, entre otras, 
en el marco del respeto a la diferencia, requiere adaptaciones 
curriculares, y acompañarles en el proceso de interacción – inclusión, 
facilitando la participación activa en el proceso de enseñanza -
aprendizaje. 
Liderazgo.- Es el conjunto de capacidades que le permiten al individuo 
liderar acciones en su propio beneficio y de la comunidad. Un líder es 
aquella persona que por su personalidad y comportamiento es capaz de 
influir en los demás. 
Práctica pedagógica.- La práctica pedagógica es el conjunto de acciones 
y procesos que el/la docente realiza en los ambientes de aprendizaje, 
guarda relación directa con su vocación, formación académica, y las 
expectativas que tiene para con sus estudiantes, debe estar diseñada con 
el fin de fortalecer el desempeño exitoso de el/la estudiante en la vida 
diaria. Si bien en la sociedad actual estamos viviendo un momento de 
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acelerado desarrollo tecnológico, el/la docente no ha perdido su rol de 
formador de la niñez y juventud. 
El acompañamiento y reflexión de la práctica pedagógica, es un proceso 
para fortalecer e innovar la práctica pedagógica de los/as docentes para 
el desarrollo de sus capacidades, mediante la asistencia técnico - 
pedagógica, el diálogo y la reflexión de su gestión, tendientes al logro de 
los estándares de calidad educativa. 
Pedagogo.- Es el profesional de la ciencia de la Pedagogía, que se 
ocupa de la educación y la enseñanza, significa que está preparado para 
la formación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 
en los estudiantes. 
Planificación estratégica.- Es un proceso de planificación global e 
integral de una organización donde se establecen los objetivos 
estratégicos, la visión, misión, planes, programas y proyectos, de los 
componentes de identidad, curricular, pedagógica, de administración, 
gestión, evaluación, en base al diagnóstico de las fortalezas y debilidades 
de una organización escolar. 
Proceso educativo.- Proceso de formación y aprendizaje cultural de las 
personas, que produce cambios intelectuales, emocionales y sociales; de 
acuerdo con el grado de conciencia desarrollado, pueden durar cierto 
tiempo o perdurar toda la vida del individuo. 
TIC, sigla de Tecnologías de la Información y la Comunicación.- Conjunto 
de técnicas que permiten el tratamiento y  procesamiento de información y 
el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, son: telefonía 
móvil, internet, videojuegos, reproductores digitales, la informática, entre 
otros; se utiliza en la gestión de negocios, en la educación como recurso, 
en las comunicaciones, transporte, electrónica, medicina, inteligencia 
artificial, la programación para el desarrollo del software, hardware, etc. 
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Un/a estudiante es competente en el uso de las TIC cuando: maneja el 
computador, utiliza los programas básicos, hace investigaciones virtuales, 
procesa la información obtenida, puede comunicarse vía internet, realiza 
exposiciones virtuales, aprovecha los recursos que oferta el Internet. 
Tutoría pedagógica.- Tarea de los/as docentes  para la atención a las 
necesidades motivacionales, pedagógicas y de comportamiento de los 
estudiantes para el fortalecimiento de actitudes y valores. 
Valores.- Cualidades de las personas expresadas como normas de 
comportamiento para una convivencia armónica. 
2.5 Respuestas a las preguntas directrices 
¿Las características de la personalidad de los/as estudiantes 
determinan el desenvolvimiento académico? 
Las características de la personalidad de las/os estudiantes inciden de 
manera directa en su desenvolvimiento académico y comportamental, la 
falta de motivación y el desinterés por los aprendizajes repercuten en el 
fracaso escolar, estas manifestaciones pueden verse agravadas por 
problemas biológicos que ocasionan dificultades de aprendizaje. 
¿Las dificultades específicas del aprendizaje de el/la estudiante 
inciden en el fracaso escolar? 
Las dificultades específicas de aprendizaje ocasionan falta de logros 
académicos y de comportamiento que se ven reflejados en bajo 
rendimiento, repitencia y deserción entre otros, los/as estudiantes con 
estas características requieren atención a sus necesidades educativas 
especiales. 
¿La estructura familiar de los/as estudiantes tiene relación con su 
rendimiento escolar? 
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La estructura de familiar de las/os estudiantes, inciden en forma directa en 
su rendimiento escolar y en su comportamiento, por lo general las/os 
estudiantes de hogares disfuncionales, conflictivos, presentan 
inestabilidad emocional, que degenera en bajo rendimiento escolar, 
debido a las carencias afectivas y socioeconómicas asociadas. 
¿Las características de la infraestructura que dispone la Institución 
aportan en su desenvolvimiento académico de los/as estudiantes? 
Las características de la infraestructura que dispone la Institución afecta 
el desenvolvimiento académico de las/os estudiantes, existen ambientes 
que no son pedagógicos, están deteriorados, hay un reducido espacio 
para la recreación con relación al número de estudiantes. 
¿El desempeño de el/la docente en el salón de clases, determina el 
rendimiento académico de los/as estudiantes? 
El desempeño de el/la docente en el salón de clases es determinante en 
el rendimiento académico de las/os estudiantes, la falta de logros 
académicos se ve reflejada en los/as docentes que utilizan una 
metodología tradicional y que no tienen expectativas acerca del logro en 
los aprendizajes de los/as estudiantes. 
¿Las condiciones de la Institución se expresan en la desmotivación 
de los/as estudiantes hacia los aprendizajes? 
Las condiciones de la Institución son determinantes en el rendimiento 
académico de los/as estudiantes, un clima escolar caracterizado por un 
ambiente de armonía, respeto y paz favorece el éxito escolar así como el 
comportamiento de los/as estudiantes. 
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CAPÍTULO III 
3 METODOLOGÍA 
3.1 Diseño y tipo de la Investigación 
La presente investigación por su modalidad es un proyecto socioeducativo 
de desarrollo, es un proyecto social porque busca alcanzar un impacto en 
la calidad de vida de la población objetivo, es educativo porque busca 
mejorar la calidad de la educación, está encaminada a resolver los 
problemas de fracaso escolar a través de una propuesta pedagógica para 
fortalecer el éxito escolar. 
3.1.1 Enfoque de la investigación 
El paradigma que guía esta investigación es el materialismo dialéctico, se 
orienta a la explicación del fenómeno social, las acciones que se 
desarrollaron se orientan hacia lo cuali - cuantitativo. 
Cuantitativo, se midieron las variables mediante instrumentos de 
investigación, que llevaron a resultados numéricos y estadísticos, se 
recolectaron, analizaron e interpretaron los datos cuantitativos sobre las  
variables en estudio con la ayuda del marco teórico. 
Cualitativa, porque se hacen registros narrativos de los fenómenos que 
son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 
entrevistas, en un contexto situacional, de acuerdo con el marco teórico. 
 
3.1.2 Tipos de investigación 
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El trabajo de investigación se desarrolló orientado metodológicamente por 
la investigación exploratoria, descriptiva,  para que la recolección de los 
datos, el análisis y la interpretación, nos permita conocer la influencia de 
los factores: de la personalidad del estudiante, el ambiente familiar, las 
condiciones socioeconómicas, los aspectos de preparación académica del 
docente, la forma de enseñar de los docentes, las características de la 
institución, inciden en el rendimiento académico de los estudiantes. 
La investigación exploratoria, considerada para el primer acercamiento 
científico al problema, fue preciso iniciar con este tipo de investigación 
para comenzar a recopilar la información sobre el problema en estudio. 
3.1.3 La investigación descriptiva 
De acuerdo con lo que manifiestan Deobold B.”et al” (2006). Estrategia de 
la investigación descriptiva. Recuperado el 28 de Julio de: 
http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php 
La “investigación descriptiva” consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 
personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 
más variables, a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento (párr.1) 
En la investigación descriptiva se identifican y describen los elementos y 
las características del problema en estudio, así como la interrelación entre 
las variables de investigación. 
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3.1.4 Diseño de la Investigación 
Para el desarrollo de la presente investigación, se trabajó con el siguiente 
diseño: 
1. Revisión bibliográfica 
2. Elaboración de la matriz de Variables 
3. Planteamiento y formulación del problema 
4. Formulación de objetivos generales y específicos 
5. Elaboración de preguntas directrices 
6. Selección del grupo de estudio 
7. Selección de técnicas de investigación 
8. Definición de instrumentos 
9. Estudio de Campo 
10. Codificación y procesamiento de datos 
11. Análisis de datos 
12. Elaboración de conclusiones y recomendaciones 
13. Formulación de la propuesta 
3.1.5 La investigación de campo 
Esta investigación se realizó en el lugar de los hechos, es decir en la 
Unidad. Educativa. Experimental “Manuela Cañizares” de la ciudad de 
Quito durante el año lectivo 2010-2011. 
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Se apoya en la investigación documental o bibliográfica con fuentes 
primarias, secundarias y de expertos; así como la consulta en links 
virtuales pertinentes. 
Los principales métodos cualitativos fueron:  
Investigación - Acción, la comunidad educativa identifica los problemas 
y busca la solución mediante estrategias de acción sistemática y reflexión. 
Método Etnográfico, describe a profundidad el grupo humano a partir de 
los puntos de vista de las personas involucradas con la situación; se va 
descubriendo las relaciones y los comportamientos de los miembros de la 
comunidad educativa. 
3.1.6  Población de estudio 
Tamayo, M   (1996 citado en Pazmiño, I. 1996, p.126) manifiesta que “la 
población es la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 
población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen 
a los datos de investigación”. La Población (universo) para este estudio, 
que constituye el conjunto de todos los elementos sobre los cuales se 
está investigando en la Unidad Educativa Experimental “Manuela 
Cañizares” de la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha durante el año 
lectivo 2010-2011, lo constituyen 2783 estudiantes, hombres y mujeres 
que estudian en la sección secundaria, 181 docentes, 2783 padres y 
madres de familia de la institución, 3 autoridades y 4 representantes del 
Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil.  
3.1.6.1  Muestra 
“La Muestra es esencia un subgrupo de la población” (Hernández, “et al” 
2001, p. 207), de la cual se recolectan los datos y debe ser representativa 
de ella. 
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La muestra considerada como un número reducido de elementos que 
forman parte de la población en estudio, fue la no probabilística,  
intencionada o criterial, por las facilidades de recolección de la 
información, conformada por: 
a) 102 estudiantes hombres y mujeres que presentan problemas de 
repitencia y  bajo rendimiento, en cada uno de los cursos y 
paralelos de la Institución en el año lectivo 2010-2011. 
b) 64 docentes con y sin problemas de falta de logros académicos. 
c) 69 padres y madres de familia de los y las estudiantes en estudio. 
d) 3 autoridades y los 4 representantes del DOBE. 
Hernández, R.”et al”. (2001) manifiestan lo siguiente: 
En las “muestras no probabilísticas”, la elección de los elementos 
no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 
características del investigador o del que hace la muestra, aquí el 
procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de 
probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones 
de una persona o grupo de personas, depende del esquema de 
investigación, de los objetivos del estudio y de la contribución que 
se piensa hacer con ella. (p. 207). 
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Cuadro No. 1  
Población y muestra, sección secundaria Unidad Educativa 
Experimental “Manuela Cañizares” de la Ciudad de Quito. Provincia 
de Pichincha. Año lectivo 2010-2011 
GRUPOS DE ESTUDIO N n 
Autoridades 3 3 
Representantes del DOBE 4 4 
Docentes 181 69  
Estudiantes 2783 102  
Padres y madres de familia  2783 69 
Total 5745 247 
 
Criterios de inclusión para la selección de la muestra 
Docentes 
a. Docentes con 10 años de experiencia en el plantel. 
b. Docentes de las áreas básicas: Matemáticas, Lengua y Literatura, 
Ciencias Sociales. 
c. Docentes con problemas de falta de logros en los aprendizajes de 
los estudiantes. 
d. Docentes con logros en los aprendizajes de los estudiantes. 
Estudiantes 
a. Estudiantes con problemas de repitencia. 
b. Estudiantes con bajo rendimiento. 
Padres y madres de familia 
a. Padres y/o madres de los y las estudiantes con problemas de 
repitencia. 
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b. Padres y madres de los y las estudiantes con problemas de bajo 
rendimiento. 
Cuadro No. 2. Matriz de Operacionalización de Variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNCAS E 
INSTRUMEN
TOS 
ÍTEMES 
AU 
TORI
DA 
DES 
ES
TUDI
AN 
TES 
PA 
DRES 
 
 
DO 
CEN 
TES 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
FACTORES 
ESCOLARES Y 
EXTRA-
ESCOLARES 
1 Características 
especiales de la 
personalidad del 
estudiante 
1. Actitud hacia el 
studio 
Encuesta/  
Cuestionario 
 1  18 
2. Nivel de 
autoestima 
 2   
3. Nivel de atención  3   
4. Presencia de 
Hiperactividad  
 4   
5. Disciplina dentro 
del aula 
 7   
6. Actitud hacia los 
padres 
 5   
7. Alteraciones del 
comportamiento  
 
4,
1
9 
  
8. Hábitos de estudio     1 
9. Motivación    18 
10. Estado de salud  6   
11.  Alimentación 
adecuada 
 
1
6 
  
2.Dificultades de 
Aprendizaje 
1. Dificultades 
específicas  
(Disgrafía, 
discalculia, dislexia, 
disortografía) 
Encuesta/ 
Cuestionario 
 
1
9 
 17 
2. Razonamiento 
verbal  
 
1
9,
2
0 
  
3. Razonamiento 
matemático  
 
1
9,
2
0 
  
3. Estructura 
Familiar 
1. Nivel de 
Instrucción de los 
padres y Madres de 
Familia Encuesta/ 
Cuestionario 
  1  
2. Capital cultural de 
la familia 
  4  
3. Tipo de hogar  
9,
1
2  
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1 
4. Disfuncionalidad  
familiar 
Entrevista 
Guía de 
Entrevista 
 
1
0 
  
5. Colaboración de 
los padres con la 
Institución 
Encuesta 
Cuestionario  
2
0 
8,9,
10 
 
6. Ingresos 
económicos de la 
familia. 
 
2
0 
3  
7. Condiciones de  
estudio en el hogar 
 
1
2,
1
7 
4, 
7,8 
 
8.Comunicación 
diaria padres-hijos 
  6  
4.Características 
de las aulas 
1. Ambiente físico 
del aula. 
Encuesta 
Cuestionario 
 8  12 
2. Disponibilidad y 
estado de los 
materiales didácticos 
   14 
3. Número de 
estudiantes por 
grado /curso. 
   15 
5. Desempeño 
Docente 
1. Formación 
académica 
Encuesta 
Cuestionario 
   
1,2,
3,4,
5 
2. Dominio del area    
3,4,
5 
3. Tiempo de 
preparación de la 
clase 
   11 
4. Actitud hacia los 
estudiantes 
 
1
3 
  
5.Metodología 
aplicada 
 
1
3 
  
6. Disponibilidad de 
recursos didácticos y 
tecnológicos. 
   
9,1
0 
6. Factores 
Institucionales 
1.Clima Institucional Encuesta 
Cuestionario 
   20 
2. Infraestructura    12 
3. Organización y 
Administración  
Entrevista 
Guía de 
Entrevista 
   1 
4. Sistema de 
Evaluación 
Encuesta 
Cuestionario 
 
1
4,
1
5 
 
6,7,
8 
B. VARIABLE 
DEPENDIENTE 
FRACASO 
ESCOLAR 
Logros en 
Conocimientos 
Destrezas, 
Valores. 
1. Promedio de 
rendimiento 
Estadísticas 
    
2. Repitencia     
3. Deserción     
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4. Ausentismo     
 
 
 
3.1.7 Técnicas e Instrumentos de Investigación 
Desde el punto de vista metodológico y de la naturaleza de la 
investigación, se utilizaron las técnicas de la encuesta y la entrevista, se 
tomaron en consideración los indicadores de las variables en estudio. 
Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron: 
La entrevista.- Es un diálogo entre el entrevistado y el entrevistador que 
se efectúa cara a cara para un intercambio de información, se utiliza para 
recabar información en forma verbal, a través de preguntas, la entrevista 
puede ser individual o grupal, para sondear los detalles de las 
experiencias. 
Las personas entrevistadas seleccionadas como informantes calificados 
fueron. 
a) Autoridades 
b) Sicólogos educativos 
c) Trabajadoras sociales 
La encuesta.- Es una técnica para recopilar datos con un instrumento 
que es el cuestionario, contiene preguntas o ítemes que están en relación 
directa con los indicadores de las variables en estudio. 
Se procedió a la aplicación de las encuestas: a docentes, estudiantes, 
padres y madres de familia, previa la validación del instrumento por un 
grupo de expertos. 
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Las encuestas aplicadas fueron elaboradas con base en los indicadores 
del fracaso escolar, con 20 ítemes cada una para estudiantes y docentes  
 
y 10 ítemes para padres y madres de familia, el objetivo fundamental fue 
recoger información sobre las causas del fracaso escolar. 
Las encuestas para los estudiantes son de respuesta cerrada en una 
escala ordinal, se pide a los involucrados valorar cada una de las 
afirmaciones con (1) Si (2) No (3) A veces (Anexo D-2) 
Las encuestas para los docentes está constituida por preguntas cerradas 
biopcionales, multiopcionales de selección múltiple y en otros casos de 
jerarquización, y en algunos ítemes abiertas donde el encuestado debe 
verter su juicio o criterio respecto a un asunto específico y han sido 
tabuladas en contra o a favor de un aspecto. 
Las encuestas para padres y madres de familia está constituida por 
preguntas cerradas biopcionales, multiopcionales de selección múltiple y 
en otros casos de jerarquización. 
Observación. Es una técnica para obtener determinada información, que 
consiste en observar: personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, 
acciones, situaciones, conductas; se puede utilizar esta técnica de 
manera natural, o en base a un plan estructurado. 
Se realizará una observación directa, en contacto personal con el 
fenómeno a investigar; participante para obtener los datos el investigador 
se incluirá en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la 
información desde adentro; estructurada se realizará con la ayuda de 
elementos técnicos apropiados, como: fichas, cuadros; de campo el 
recurso principal es la observación descriptiva; se realizará en el lugar de 
los hechos o fenómenos investigados. 
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Instrumentos de Investigación 
Los instrumentos de investigación serán elaborados con el siguiente 
procedimiento: 
Diseño Preliminar 
a) Identificación y operacionalización de los objetivos específicos 
b) Elaboración de los instrumentos 
c) Redacción de las preguntas 
d) Elaboración del instructivo para la aplicación, consignación de 
respuestas y valoración de los instrumentos. 
e) Codificación de preguntas y respuestas. 
f) Pilotaje 
g) Determinación de la muestra piloto y aplicación del instrumento. 
h) Análisis de la validez y confiabilidad con los datos de la muestra 
piloto. 
i) Diseño Definitivo 
j) Reestructuración de los ítemes del instrumento, en base al análisis 
de la validez y confiabilidad. 
k) Trascripción definitiva, e impresión de los instrumentos. 
Se aplicaron los siguientes instrumentos: 
1. Cuestionario de encuesta para docentes. 
2. Cuestionario de encuesta para estudiantes. 
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3. Cuestionario de encuesta para Padres y Madres de Familia. 
4. Ficha de entrevista para autoridades, sicólogos y orientadores 
educativos. 
3.1.8 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la validez de los instrumentos se sometieron al juicio de 
los siguientes expertos: MSc Trajano Zambrano Docente Universidad 
Central del Ecuador, MSc Juan Cobos, Docente Universidad Central, MSc 
Nancy Saraguro, Docente Unidad Educativa Experimental Manuela 
Cañizares, antes de la aplicación, para los aportes necesarios a la 
investigación y la verificación si la construcción y el contenido del 
instrumento, se ajustan al estudio planteado, además relacionaron los 
ítemes del cuestionario con el fundamento teórico y los objetivos de la 
investigación. 
La validez de construcción del instrumento se sustenta en la matriz de 
operación de variables que establece la conexión de cada ítem del 
cuestionario con el fundamento teórico que le corresponde. 
Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó una prueba piloto, para 
detectar en las preguntas posibles errores, corregir y realizar los ajustes 
necesarios en cada uno de los ítemes de los instrumentos antes de su 
aplicación definitiva. 
3.1.9 Validez y confiabilidad de la propuesta 
La propuesta elaborada en base a los resultados de la investigación y que 
responde a las necesidades de prevención del fracaso escolar y 
fortalecimiento del éxito escolar, fue sometida al juicio de expertos, esto 
es poner en consideración de los especialistas la propuesta para que ellos 
sean los que sugieran aspectos que ameriten su mejoramiento. 
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3.1.10  Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
El procesamiento de los datos se realizó de manera electrónica, utilizando 
el software del computador: 
Paquete estadístico SPSS/PC, para Windows. 
El paquete Microsoft Excel, cuya principal utilidad es la elaboración de 
cuadros y gráficos de los datos obtenidos. 
Para el análisis de la información, procesamiento y presentación de datos, 
se ha utilizado los estadígrafos, como son: promedios de rendimiento y 
datos porcentuales. 
3.1.11 Recolección de la Información 
El procedimiento para la recolección de la información fue: 
1. Aplicación de los instrumentos 
2. Tabulación de los resultados utilizando el programa SPSS. 
3. Se utilizarán porcentajes para las preguntas cerradas y análisis de 
contenido para las preguntas abiertas. 
4. Elaboración de gráficos de barras y pasteles en Excel . 
3.1.12  Análisis e interpretación de datos 
Se realizará el análisis a nivel descriptivo de los resultados, así como la 
interpretación y discusión de los mismos, tomando en consideración el 
fundamento teórico, los objetivos de la investigación, las variables y los 
indicadores en estudio. 
3.1.13  Elaboración de la propuesta 
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La propuesta consiste en un plan de mejora continua de la calidad de la 
educación y tiene los siguientes componentes: 
a) Psicopedagógico con la implementación del ciclo de experiencial, 
como una estrategia didáctica para el logro de aprendizajes 
significativos y funcionales. 
b) Metodología para el desarrollo del pensamiento crítico. 
c) Metodología de proyectos de aula. 
d) Proyectos específicos de acuerdo con las necesidades de cada 
uno de los actores de la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO IV 
4 RESULTADOS 
4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de encuestas a: 
docentes, estudiantes, padres y madres de familia, se tabularon los datos 
obtenidos utilizando el programa SPSS, los resultados se presentan en 
cuadros estadísticos de respuestas, que contienen los siguientes 
elementos: aspectos, frecuencias y porcentajes, que indican como 
respondió la muestra, para detallar los indicadores del fracaso escolar. 
Posteriormente se procedió a interpretar los datos arrojados por cada 
cuadro que describen las opiniones de 102 estudiantes, 64 docentes, 69 
padres y madres de familia encuestados destacando la frecuencia y el 
porcentaje predominante. 
El análisis realizado en cada ítem fue de tipo descriptivo, de las 
características más resaltantes relacionando en lo posible con los 
aspectos teóricos que sirvieron de base al estudio y haciendo inferencias 
sobre los resultados obtenidos. Finalmente se presentan los gráficos que 
refuerzan la comprensión de lo investigado. 
La información suministrada por los/as docentes fue la siguiente: 
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4.1.1. Encuesta aplicada a los/as docentes 
ITEM Nº 1 
¿Cuáles son los títulos y/o grados académicos de más alta jerarquía que 
ha alcanzado en su formación profesional? 
Cuadro No. 3. Formación académica de los/as docentes 
 Títulos Frecuencia Porcentaje 
Bachillerato 1 2 
Licenciatura 28 44 
Doctorado 19 30 
Maestría 14 22 
No contesta 2 2 
Total 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Formación académica de los/as docentes 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 1  
Con respecto a la formación profesional de los/as docentes, el 44 % 
tienen  título de licenciatura, el 30 % doctorado, mientras que el 22 % 
maestría. Cabe destacarse que los/as  docentes son profesionales de la 
educación tienen títulos de tercero y cuarto nivel. 
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ITEM Nº 2 
 ¿A cuántos cursos de actualización de 120 horas ha asistido usted, en 
los últimos dos años? 
Cuadro No 4.  Asistencia de los/as docentes a cursos de 
actualización de 120 horas. 
Nº de Horas Frecuencia Porcentaje 
Uno 22 34 
Dos 13 20 
Más de dos 15 23 
No asiste 14 23 
Total 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Asistencia de los/as docentes a cursos de actualización de 120 horas 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 2 
En cuanto a la participación de los/as docentes en cursos de capacitación 
de 120 horas al año, el 34 % manifiestan que asisten a un curso, el 23 % 
a más de dos cursos, 20 % a dos y el 23 % no asisten a ningún curso.  
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ITEM Nº 3 
De las siguientes afirmaciones sobre la construcción del conocimiento 
¿Cuál es la más importante para usted?  
Cuadro No 5.  Afirmaciones sobre la construcción del conocimiento 
Nª Alternativas     Frecuencia Porcentaje 
1 Producto del ambiente   3 5 
2 Resultado de las disposiciones internas 9 14 
3 Construcción resultado del ambiente y 
de las disposiciones internas. 49 77 
4 No contesta     3 4 
 Total     64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Afirmaciones sobre la construcción del conocimiento 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 3 
Al preguntarles a los/as docentes el criterio sobre la construcción del 
conocimiento en la práctica pedagógica, el 77 % considera que es una 
construcción diaria como resultado de la interacción del ambiente y la 
disposición interna, el 14 % opina que es el resultado de las disposiciones 
internas y el 5 % que es producto del ambiente. 
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ITEM Nº 4 
Con un número de orden establezca la secuencia de las fases del ciclo 
experiencial. 
Cuadro No. 6.-Criterios sobre las fases del Ciclo Experiencial 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Conoce 33 51 
No conoce 30 47 
No contesta 1 2 
Total 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Criterios sobre las fases del Ciclo Experiencial 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 4 
En la información obtenida, el 52 % de los/as docentes conocen la 
secuencia de las fases del ciclo experiencial: experiencia concreta, 
reflexión, conceptualización y aplicación; el 47 % no conoce. El Ciclo 
Experiencial propuesto por David Kolb,  es una estrategia metodológica 
para el logro de aprendizajes significativos, permite que el/la estudiante 
pueda realizar la transferencia de los aprendizajes a la vida práctica y a la 
solución de problemas. 
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ITEM Nº 5 
¿Qué tipo de evaluación de los aprendizajes aplica, si desea conocer los 
conocimientos que poseen sus estudiantes al final de la clase?  
Cuadro No. 7.- Criterios sobre el concepto de evaluación sumativa 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Conoce 14 22 
No conoce 50 78 
Total 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Criterios sobre el concepto de evaluación sumativa 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 5 
El 78,1% de los/as docentes no distingue la evaluación sumativa, final, 
integradora o de resultado, el 22 % de los docentes si lo hace. 
Es fundamental que el/la docente conozca y aplique los diferentes tipos 
de evaluación en su práctica pedagógica, para tomar las decisiones 
didácticas  más adecuadas y realizar los ajustes necesarios para alcanzar 
el éxito académico. 
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ITEM Nº 6 
¿El Sistema de Evaluación que aplica la Institución favorece el facilismo?  
Cuadro No. 8.- El sistema de evaluación favorece el facilismo 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 49 77 
No 14 22 
No contesta 1 1 
Total 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
El sistema de evaluación favorece el facilismo 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 6 
El 77 % de los/as docentes manifiestan que el sistema de evaluación de 
la Institución favorece el facilismo; el 22 % manifiesta que no. Es 
necesario revisar el sistema de evaluación de la Institución. 
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ITEM Nº 7 
¿La forma como está concebida la recuperación de los aprendizajes en la 
Institución favorece el facilismo? 
Cuadro No. 9.- La forma como está concebida la recuperación de los 
aprendizajes en la Institución favorece el facilismo. 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 47 73 
No 15 23 
No contesta 2 4 
Total 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
La forma como está concebida la recuperación de los aprendizajes 
en la Institución favorece el facilismo. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Gráfico No. 7 
El 73 % de los/as docentes opinan que la forma como está concebida la 
recuperación de los aprendizajes en la Institución favorece el facilismo; el 
23 % manifiesta que no. Para obtener logros en la recuperación de los 
aprendizajes, es necesario que el/la docente cambie de estrategia 
didáctica, se gane la voluntad de los/as estudiantes. 
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ITEM Nº 8 
Sugiera la ponderación para un nuevo sistema de evaluación de los 
aprendizajes: 
Cuadro No. 10.-Criterios sobre la ponderación del sistema de 
evaluación 
Ponderación Frecuencia Porcentaje 
40/30/30 2 3 
30/40/30 4 6 
35/35/30 1 2 
50/30/20 7 11 
30/30/40 2 3 
35/25/30 1 2 
25/25/50 4 6 
30/60/10 1 2 
40/40/20 1 2 
20/40/40 11 17 
20/50/30 1 2 
50/40/10 2 3 
25/50/25 1 2 
30/50/20 11 17 
15/70/15 7 3 
25/35/40 1 2 
40/50/10 1 2 
20/60/20 1 2 
10/70/20 1 2 
35/3035 3 3 
10/30/60 1 2 
TOTAL 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
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Criterios sobre la ponderación del sistema de evaluación 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 8 
Los/as docentes encuestados sugieren 22 formas para la ponderación de 
los ámbitos de un nuevo sistema de evaluación de los aprendizajes, las 
propuestas con un porcentaje del 17,00% son:  
a) 20% para el ámbito instrumental, 40% para el científico, 40% 
desarrollo personal y social, 
b) 30% instrumental, 50 % científico, 20% desarrollo personal y 
social,  
c) El 11 % propone: 50% para el ámbito instrumental, 30% para el 
científico, 20 % ámbito de desarrollo personal y social. 
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ITEM Nº 9 
Señale con una X los recursos didácticos que utiliza con frecuencia en su 
práctica pedagógica 
Cuadro No. 11.- Recursos didácticos utilizados con mayor frecuencia 
por los/as docentes 
Nº Recursos Didácticos 
Frecuenci
a 
1 Textos Impresos 39 
2 Pizarrón 39 
3 Cartulinas 21 
4 Juegos 24 
5 Materiales de laboratorio 21 
6 Imágenes fijas proyectables (diapositivas, fotografías) 28 
7 
Materiales sonoros (audio): casetes, discos, 
programas de radio 
19 
8 Películas, vídeos, programas de televisión 26 
9 TV y vídeos interactivos 10 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Recursos didácticos utilizados con mayor frecuencia 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 9 
Los/as docentes utilizan con mayor frecuencia los materiales didácticos 
que dispone en el aula: textos impresos, pizarrón, papelotes entre otros, 
que están en relación con el tipo de metodología que utiliza en su práctica 
pedagógica. 
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ITEM Nº 10 
¿Qué servicios de la TIC (Tecnologías de la información y la 
comunicación) utiliza en su práctica pedagógica? 
Cuadro No.12.- Recursos de las TIC que el/la docente utiliza en su 
práctica pedagógica 
Nº Recurso de las  TICs Frecuencia 
1 Aulas virtuales 11 
2 Webquest 3 
3 Cursos on-line 4 
4 Espacios colaborativos 8 
5 Chats 3 
6 Foros 5 
7 Correo electrónico 17 
8 Ninguno 21 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Recursos de las TIC que el/la docente utiliza en su práctica 
pedagógica 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 10 
Al preguntarles a los/as docentes sobre la utilización de los recursos de 
las TIC en la práctica pedagógica, 21 opinan que ninguno, 17 el correo 
electrónico, 11 aulas virtuales, 8 espacios colaborativos, y en menor 
número otros.  
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ITEM Nº 11 
¿Cuánto tiempo dedica a preparar su clase diaria?  
Cuadro No.13.- Tiempo que el/la docente utiliza para preparar sus 
clases diarias 
Tiempo en días Frecuencia Porcentaje 
Una hora o menos 5 8 
De una a dos horas 33 52 
De dos a tres horas 10 16 
Más de tres horas 16 24 
Total 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Tiempo que el/la docente utiliza para preparar sus clases diarias 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 11 
El 52 % de los/as docentes dedica de una a dos horas para preparar sus 
clases diarias, el 25 % más de tres horas, el 16% de dos a tres horas, el 
8% una hora o menos. El/la docente requiere tiempo para preparar la 
clase diaria que está en relación con los objetivos y la metodología que 
utiliza. 
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ITEM Nº 12 
¿Las aulas son adecuadas o inadecuadas? 
Cuadro No. 14.-  Características de las aulas 
Características Frecuencia Porcentaje 
Adecuadas 4 6 
Inadecuadas 58 91 
No contestan 2 3 
Total 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Características de las aulas 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 12 
El 91 % de los/as docentes manifiestan que las aulas son inadecuadas 
para la labor docente, el 6 % expresa que son adecuadas. El estado y la 
infraestructura de las aulas son factores que influyen en el aprendizaje, 
aulas amplias, ventiladas, con suficiente luz, libre de ruidos favorecen el 
interés y la concentración de los/as estudiantes. 
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ITEM Nº 13 
¿Cuáles son los aaspectos favorables para alcanzar un alto rendimiento 
escolar?  
Cuadro No. 15.- Aspectos favorables para un buen rendimiento 
escolar 
Nª Aspectos 
 
Frecuencia Porcentaje 
1 Tener buena alimentación 10 16 
2 Estabilidad emocional y/o 
familiar  47 73 
3 Orientación de los padres  2 3 
4 Buenos maestros 2 3 
5 Buenas condiciones 
económicas  2 3 
6 Buen ambiente estudiantil  1 2 
 Total 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Aspectos para un alto rendimiento escolar 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Gráfico No. 13 
Con respecto a los aspectos para el logro de un alto rendimiento escolar, 
el 73% de los/as docentes manifiestan que lo más importante es la 
estabilidad emocional y familiar, en segundo lugar con el 16% opinan una 
buena alimentación, entre otros factores.  
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ITEM Nº 14 
¿Cuáles de los siguientes materiales didácticos dispone usted en el aula? 
Cuadro No. 16.- Materiales didácticos que dispone el/la docente en el 
aula 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta  aplicada a los/as docentes 
Materiales didácticos que dispone el/la docente en el aula. 
 
Fuente: Encuesta  aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 14 
Con respecto a la utilización de los materiales didácticos en el aula, 47 
docentes opinan que la pizarra, 27 carteles, 13 papelotes, 9 maquetas, 
entre otros, de acuerdo al análisis realizado la utilización de  los recursos 
de las tecnologías de la información y comunicación es limitada porque no 
se les ha facilitado los recursos tecnológicos en el aula. 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Proyector de multimedia 4 4 
Computadora 5 5 
Pizarra digital 2 2 
Pizarra 47 44 
Carteles 27 25 
Papelotes 13 12 
Maquetas 9 8 
Franelógrafos 1 1 
TOTAL 108 100 
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ITEM Nº 15 
¿Cuántos/as estudiantes tiene su salón de clases?  
Cuadro No. 17.- Número de estudiantes en el salón de clases 
Número Frecuencia Porcentaje 
35-40 11 17 
40-50 52 81 
50-60 1 2 
Total 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Número de estudiantes en el salón de clases 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 15 
El 81 % de los/as docentes  manifiestan que el número de estudiantes 
que tiene su salón de clases es de 40 a 50, el 17 % de docentes de 35 a 
40 estudiantes por aula. El número de estudiantes por aula es un factor 
limitante en el rendimiento escolar, la masificación no favorece el 
rendimiento y la atención a las diferencias individuales y necesidades de 
los/as estudiantes. 
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ITEM Nº 16 
¿De las siguientes opciones a cuál le otorga usted mayor importancia, 
para que los/las  niños/as y adolescentes desarrollen al máximo su 
potencial académico intelectual? 
Cuadro No.18.- Responsabilidad para el desarrollo máximo del 
potencial académico de los/as estudiantes. 
Nª Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 De los padres 37 58 
2 De los maestros 16 25 
3 De la Institución 11 17 
 Total   64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Responsabilidad para el desarrollo máximo del potencial académico 
  
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 16 
El 58 % de los/as docentes consideran que depende de los padres para 
que los/as niños/as y adolescentes desarrollen al máximo su potencial 
académico intelectual, en segundo lugar con el 25% opinan que de los/as 
maestros/as, 17 % de la Institución.  
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ITEM Nº 17 
¿Qué dificultades del aprendizaje ha observado usted, con mayor 
frecuencia en los/las  estudiantes? 
Cuadro No. 19. Dificultades del aprendizaje de los/as estudiantes 
observados por el/la docente  
Nª Dificultades del aprendizaje  Frecuencia Porcentaje 
1 Funciones básicas 5 8 
2 Lenguaje(dislexia, 
disortografía, dislalia, lectura, 
etc) 5 8 
3 Matemática (discalculia) 2 3 
4 Dificultades de razonamiento. 20 31 
5 Atención y concentración 25 39 
6 Trastornos de comportamiento 7 11 
 Total 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Dificultades de aprendizaje de los/as estudiantes observados  por 
el/la docente  
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 17 
La información suministrada por los/as docentes sobre las dificultades del 
aprendizaje observadas en los/as estudiantes es la siguiente: 39% opinan 
de atención y concentración, 31% de razonamiento, 11% trastornos de 
comportamiento, 8 % de lenguaje, y de funciones básicas entre otras. 
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ITEM Nº 18 
¿Cuáles son los  aspectos de la actitud de el/la estudiante hacia el estudio 
que inciden en el bajo rendimiento? 
Cuadro No. 20.- Factores de mayor peso de la actitud de el /la 
estudiante para el bajo rendimiento 
Factores Frecuencia  Porcentaje 
Falta de hábitos de estudio 40 63 
Irresponsabilidad 24 37 
 Total 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
 Factores de mayor peso para el bajo rendimiento 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 18 
El 63 % de docentes consideran la falta de buenos hábitos de estudio, 
como el factor de mayor importancia para el bajo rendimiento de los/as 
estudiantes, 37 % considera como un segundo factor, la irresponsabilidad 
de los/as estudiantes, entre otros como: la copia, la inasistencia a clases, 
el embarazo y la maternidad prematuras, la falta de motivación hacia los 
aprendizajes, la indisciplina en el aula. 
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ITEM Nº 19 
¿Existe un nivel de criticidad y comprensión en la lectura de los textos por 
parte de los y las estudiantes? 
Cuadro No. 21.-  Nivel de criticidad y comprensión de la lectura en 
los/as estudiantes 
Comprenden lo que leen Frecuencia Porcentaje 
SI 14 22 
NO 50 78 
Total 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los /as docentes 
Nivel de criticidad y comprensión de la lectura en los/as estudiantes 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 19 
El 78 % de los/as docentes considera que no existe un nivel de criticidad y 
comprensión en la lectura de los textos por parte de los y las estudiantes, 
el 22 % manifiesta que sí. El nivel de comprensión lectora influye 
significativamente en el rendimiento académico, a mayor comprensión 
lectora mayor rendimiento académico y en consecuencia mejor nivel de 
aprendizaje. 
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ITEM Nº 20 
Valore en la escala del uno al cinco el clima institucional 
Cuadro No. 22.-  Valoración del clima Institucional 
Clima Frecuencia Porcentaje 
Muy Agradable 4 6 
Agradable 9 14 
Ni agradable, ni 
desagradable 17 27 
Desagradable 20 31 
Muy desagradable 14 22 
Total 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes 
Valoración del clima Institucional 
Fuente: 
Encuesta aplicada a los/as docentes 
Gráfico No. 20 
El 31 % de los/as docentes valoran el clima Institucional como 
desagradable, el 22 % muy desagradable, es decir el 53% consideran que 
el clima institucional es negativo, para el 27 % ni agradable ni 
desagradable, el 14 % agradable, y 6 % muy agradable. El clima 
institucional se fundamenta en una convivencia armónica entre los 
miembros de la comunidad educativa, el respeto a las normas, una cultura 
de paz favorece el rendimiento y el desenvolvimiento laboral. 
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4.1.2.- Resultados de la encuesta aplicada a padres y madres de 
familia 
ITEM Nº 1 
Seleccione con una X  la que corresponda a su formación académica. 
Cuadro No. 23.- Formación académica de los padres y madres de 
familia 
Nivel Académico Frecuencia Porcentaje 
E.G.B.Completa 9 13 
E.G.B.Incompleta 3 4 
Bachillerato 18 26 
Superior Incompleta 14 20 
Superior completa 23 34 
Maestría 2 3 
Total 69 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres y madres de familia 
 Formación académica de los padres y madres de familia 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres y madres de familia 
Gráfico No. 21 
El 33 % de los padres y madres de familia tienen una formación 
académica superior completa, el 26 % Bachillerato, 20 % superior 
incompleta, el 13% Educación General Básica completa y sólo el 4 % 
Educación General Básica incompleta. 
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ITEM Nº 2 
¿Cómo está estructurado su hogar? 
Cuadro No. 24.- Estructura del hogar 
Estructura Frecuencia Porcentaje 
Padre o madre 24 35 
Padre, madre e hijos 41 59 
Migrantes 4 6 
Total 69 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as padres y madres de familia 
Estructura del hogar 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as padres y madres de familia 
Gráfico No. 22 
El 59 % de los hogares de los/as estudiantes están estructurados por 
padre y madre e hijos, es decir son familias completas,  el 35 % tienen 
padre o madre e hijos, el 6 % uno o los dos progenitores han salido fuera 
del país, ninguno vive con una familia ajena. La estructura de la familia 
tiene efectos sobre los logros educativos, factor que está en relación 
directa con el nivel de responsabilidad de los progenitores en la educación 
de los hijos/as y las facilidades que se dan en el hogar para la realización 
de las tareas escolares, por lo general, los hijos/as de padres migrantes 
tienen problemas de bajo rendimiento escolar entre otros. 
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ITEM Nº 3 
¿Cuáles son los ingresos económicos de la familia?  
Cuadro No. 25. - Ingresos económicos de los padres de familia 
Ingresos Frecuencia Porcentaje 
200-300 9 13 
300-400 15 22 
400-500 20 29 
500-600 5 7 
600-800 5 7 
1000 6 9 
Más de 1000 9 13 
Total 69 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as padres y madres de familia 
Ingresos económicos de los padres de familia 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as padres y madres de familia 
Gráfico No. 23 
El 29 % de los padres de familia tienen ingresos económicos entre 400-
500 $, 22 % entre 300-400 $,13 % entre 200-300 $, 13 % más de 1000 $, 
7 %, 500-600 $ y  600-800 $. Una situación económica favorable permite 
la atención a las necesidades básicas de los/as estudiantes, la 
disponibilidad de los materiales escolares y de la alimentación necesaria 
para un buen rendimiento escolar. 
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ITEM Nº 4 
¿Tiene Biblioteca en su hogar? 
Cuadro No. 26.- Disponibilidad de una biblioteca en el hogar 
Biblioteca Frecuencia Porcentaje 
Pequeña 37 54 
Mediana 20 29 
No tiene 12 17 
Total 69 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as padres y madres de familia 
Dispone de una biblioteca en el hogar 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as padres y madres de familia 
Gráfico No. 24 
El 54 % de los padres y madres de familia manifiestan que tienen en su 
hogar una biblioteca pequeña, el 29 % una biblioteca mediana, el 17 % no 
tienen. La existencia de libros en el hogar, está relacionado con el nivel de 
cultura de la familia, entre más libros dispongan los/as estudiantes en la 
casa para su uso, desarrollarán las habilidades de lectura y comprensión 
lectora. 
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ITEM  Nº 5 
¿Cuáles son los factores para alcanzar un alto rendimiento escolar? 
Cuadro No.27.-  Criterios sobre los factores para un buen 
rendimiento escolar 
Factores Frecuencia Porcentaje 
Buena alimentación 21 30 
Estabilidad emocional y/o 
familiar 45 66 
Orientación de los padres 1 1 
Buenos maestros 2 3 
Total 69 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as padres y madres de familia 
Criterios sobre los factores de mayor importancia para el buen 
rendimiento  
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as padres y madres de familia 
Gráfico No. 25 
El 65 % de los/as padres y madres de familia, manifiestan que el factor 
más importante para alcanzar un alto rendimiento escolar es la estabilidad 
emocional y/o familiar, en segundo lugar con el 30 % opinan que una 
buena alimentación, el 3 %  buenos/as maestros/as y el 1 % la orientación 
de los padres.  
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ITEM  Nº 6 
Valore en la escala del uno al cinco el diálogo en su familia. 
Cuadro No.28.- Valoración del diálogo en la familia 
Diálogo Frecuencia Porcentaje 
Malo 2 3 
Regular 5 7 
Ni bueno ni malo 11 16 
Bueno 25 36 
Muy Bueno 26 38 
Total 69 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as padres y madres de familia 
Valoración del diálogo en la familia 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as padres y madres de familia 
Gráfico No. 26 
El 38 % de los padres y madres de familia valora como muy bueno el 
diálogo en su familia, el 36 % bueno, el 16 % ni bueno ni malo, el 7 % 
regular, y el 3 % como malo. Un hogar donde se da importancia al 
intercambio de opiniones, se expresan sentimientos y se solucionan los 
conflictos, los/as hijos/as tienen un lenguaje fluido, seguridad en sí 
mismos, buena autoestima y además se favorece la adquisición de 
valores. 
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ITEM  Nº 7 
¿Cuánto tiempo dedica diariamente para dialogar con su hijo/a? 
Cuadro No.29.-  Tiempo que dedica diariamente para dialogar con 
los/as hijos/as 
Tiempo Frecuencia Porcentaje 
Una hora o menos 25 36 
De una a dos horas 22 32 
De dos a tres horas 3 4 
De tres a cuatro horas 8 13 
Más de cuatro horas 10 14 
No dispone de tiempo 1 1 
Total 69 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as padres y madres de familia 
Tiempo que dedica diariamente para dialogar con los/as hijos/as 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres y madres de familia 
Gráfico No. 27 
El 36 % de los/as padres y madres de familia, dedica diariamente una 
hora o menos para dialogar con su hijo/a, el 32 % una a dos horas, 14 % 
más de cuatro horas, 12% de tres a cuatro horas, el 4 % de dos a tres 
horas, 1 % no dispone de tiempo. Para el desarrollo armónico de la 
personalidad de los hijos/as lo más importante es proporcionarles  tiempo 
de calidad. 
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ITEM  Nº 8 
¿En su hogar existen condiciones adecuadas para el estudio? 
Cuadro No. 30.-  Condiciones para el estudio en el hogar 
Condiciones Frecuencia Porcentaje 
Si  67 97 
No 2 3 
Total 69 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as padres y madres de familia 
Condiciones para el estudio en el hogar 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as padres y madres de familia 
Gráfico No. 28 
El 97 % de los/as padres y madres de familia opinan que existen en el 
hogar condiciones adecuadas para el estudio, el 3 % manifiesta que no. 
Las condiciones para el estudio valoradas positivamente, están en 
relación con la disponibilidad de espacio, higiene, relaciones estructurales 
adecuadas, cumplimiento de responsabilidades, establecimiento y 
cumplimiento de normas entre otras. 
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ITEM  Nº 9 
¿Cuántas veces asiste a la institución educativa? 
Cuadro No. 31.- Cuántas veces asiste a la Institución 
N º Veces Frecuencia Porcentaje 
Una 3 4 
Dos 5 7 
Tres 9 14 
Más de tres 51 74 
No dispongo de 
tiempo 1 1 
Total 69 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as padres y madres de familia 
Cuántas veces asiste a la Institución 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as padres y madres de familia 
Gráfico No. 29  
El 74 % de los/as padres y madres de familia asisten a la Institución más 
de tres veces, el 14 % tres veces, el 7 % dos veces, 4 % una vez, 1% 
manifiesta que no dispone de tiempo. Por lo general obligatoriamente 
deben asistir tres veces a la entrega de reportes académicos, es 
necesario que los padres y madres de familia se involucren directamente 
en la formación de los hijos/as asistan a la institución a dialogar con los/as 
docentes de forma permanente. 
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ITEM  Nº 10 
¿Le acompaña a su hijo/a en el desarrollo de su formación académica? 
Cuadro No.32.- Acompañamiento a los/as hijos/as en la formación 
académica 
Acompañamiento Frecuencia Porcentaje 
Si 66 96 
No 3 4 
Total 69 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as padres y madres de familia 
Acompañamiento a los/as hijos en la formación académica 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as padres y madres de familia 
Gráfico No. 30 
El 96 % de los/as padres y madres de familia, manifiestan acompañar a 
sus hijos/as en su formación académica, apenas el 4 % expresa que no. 
El acompañamiento es un proceso que implica la motivación a los/as 
hijos/as hacia los aprendizajes para el cumplimiento de los objetivos 
educativos, ayudarles a resolver las dificultades y conflictos, facilitarles las 
condiciones adecuadas para un buen rendimiento escolar. 
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1.1.3 Resultados de la encuesta aplicada a los/as estudiantes 
ITEM Nº 1 
¿Le gusta estudiar? 
Cuadro No. 33.- Le gusta estudiar 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 54 54 
No 3 3 
A veces 43 43 
Total 100 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Le gusta estudiar 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 31 
El 54 % de los/as estudiantes manifiestan que si le gusta estudiar, el 43 % 
a veces y sólo el 3 % expresa que no le gusta estudiar. 
El gusto de los/as estudiantes hacia el estudio está en relación con la 
predisposición interna hacia los aprendizajes y el grado de 
responsabilidad hacia su futuro. 
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ITEM  Nº 2 
¿Tiene una buena autoestima? 
Cuadro No. 34.- Tiene una buena autoestima. 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 62 62 
No 9 9 
A veces 29 29 
Total 100 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Tiene una buena autoestima 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 32 
El 62 % de los/as estudiantes encuestados manifiestan que tiene una 
buena autoestima, el 29 % a veces, y el 9 % expresa que no tiene una 
buena autoestima. Un tercio de los/as estudiantes encuestados tienen 
problemas de autoestima, la valoración de nosotros mismos es la 
responsable del éxito o del fracaso escolar, en el autoestima incide las 
condiciones del entorno. 
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ITEM  Nº 3 
¿Atiende las clases? 
Cuadro No. 35.- Atiende a clases 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 30 29 
No 3 3 
A veces 69 68 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Atiende a clases 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 33 
El 68 % de los/as estudiantes encuestados manifiestan que atienden  a 
clases a veces, el 29 %manifiesta que sí, y el 3 % expresa que no. 
Apenas un tercio de los/as estudiantes atienden a clases, la atención es el 
resultado de la predisposición interna, el grado de responsabilidad, la 
metodología que utiliza el/la docente, el clima familiar, entre otros 
factores, el nivel de atención determina el éxito o el fracaso escolar. 
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ITEM  Nº 4 
¿Es hiperactivo? 
Cuadro No. 36.- Es Hiperactivo 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 25 25 
No 47 46 
A veces 30 29 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Es hiperactivo 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 34 
El 46 % de los/as estudiantes encuestados manifiestan que no es 
hiperactivo, el 29 % manifiesta que a veces, y el 25 % opina que sí. La 
hiperactividad es un trastorno neurológico que amerita un diagnóstico y 
tratamiento, y por lo general está acompañada por un déficit de atención, 
los/as niños/as y adolescentes son muy inquietos/as, solo un mínimo 
porcentaje son hiperactivos y requieren atención a sus necesidades 
especiales. 
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ITEM  Nº 5 
¿Se lleva con sus padres? 
Cuadro No. 37. - Se lleva con sus padres. 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 69 68 
No 9 9 
A veces 24 23 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Se lleva con sus padres 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 35 
El 68 % de los/as estudiantes encuestados manifiestan que se lleva bien 
con sus padres, el 24 % manifiesta que a veces, y el 9 % expresa que no. 
Casi un tercio de los/as estudiantes tiene problemas de relacionamiento 
con sus padres, que repercute en el fracaso escolar. 
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ITEM Nº 6 
¿Goza de buena salud? 
Cuadro No. 38.-  Goza de buena salud 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 83 81 
No 7 7 
A veces 12 12 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Goza de buena salud 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 36 
El 81 % de los/as estudiantes encuestados manifiestan que gozan de 
buena salud, el 12 % manifiesta que a veces, y el 7 % expresa que no. El 
estado de salud es uno de los factores que favorece la atención y 
concentración, por lo tanto el buen rendimiento. 
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ITEM  Nº 7 
¿Es indisciplinado dentro del aula? 
Cuadro No. 39.-  Es indisciplinado/a dentro del aula 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 6 6 
No 38 37 
A veces 58 57 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Es indisciplinado/a dentro del aula 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 37 
El 57 % de los/as estudiantes encuestados manifiestan que son 
indisciplinados a veces, el 37 % manifiesta que no, y el 6 % opina que sí. 
Más de la mitad de los/as estudiantes encuestados son indisciplinados/as 
dentro del aula quiere decir que no están atentos a la clase y por lo tanto 
no participa en el proceso de la práctica pedagógica, esta indisciplina 
puede estar relacionada con la metodología que utiliza el/la docente que 
no despierta el interés en los aprendizajes, así como por la propia actitud 
negativa de los/as estudiantes al aprendizaje ocasionada por otras causas 
asociadas. 
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ITEM  Nº 8 
¿El ambiente físico del aula es adecuado? 
Cuadro No. 40.- El ambiente físico del aula es adecuado 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 31 30 
No 36 36 
A veces 35 34 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
El ambiente físico del aula es adecuado 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 38 
El 36 % de los/as estudiantes encuestados manifiestan que el ambiente 
físico del aula no es adecuado, el 34 %manifiesta que a veces, y el 30 % 
opina que sí, apenas un tercio de los/as estudiantes está conforme con 
las condiciones de infraestructura del salón de clases. 
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ITEM  Nº 9 
¿Su hogar está formado por padre, madre e hijo/s? 
Cuadro No. 41.-  Hogar conformado por padre, madre e hijos 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 74 73 
No  25 24 
A veces 3 3 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Hogar conformado por padre, madre e hijos 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 39 
El 73 % de los/as estudiantes encuestados manifiestan que su hogar está 
conformado por padre, madre e hijos, el 25 % manifiesta que no, y el 3 % 
expresa que a veces. Los/as niños/as y adolescentes necesitan 
estabilidad emocional, sentirse queridos y protegidos, los hogares 
disfuncionales originan fracaso escolar porque no se cubren las 
necesidades afectivas y de atención que requieren los/as estudiantes 
para un desenvolvimiento académico exitoso.  
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ITEM Nº 10 
¿La situación familiar es conflictiva? 
Cuadro No.42.-  Situación familiar conflictiva 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 11 11 
No 61 60 
A veces 30 29 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Situación familiar conflictiva 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 40 
El 60 % de los/as estudiantes encuestados manifiestan que no tiene una 
situación familiar conflictiva, el 29 % % manifiesta que a veces, y el 11 % 
expresa que sí. De acuerdo con las investigaciones realizadas el factor 
más importante para el logro de los aprendizajes y el éxito escolar es la 
estabilidad emocional de los/as estudiantes que les proporciona la familia 
y la institución educativa. 
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ITEM  Nº 11 
¿Uno o los dos progenitores han salido del país? 
Cuadro No 43. - Hogar de migrantes 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 6 6 
No 94 92 
A veces 2 2 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Hogar de migrantes 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 41 
El 92 % de los/as estudiantes encuestados opinan que no tienen un hogar 
de migrantes, el 6 % manifiesta que sí y el 2 % que a veces. La migración 
conlleva situaciones desfavorables para los/as estudiantes, porque se 
afecta ante todo en la estabilidad emocional de los/as hijos/as, quedando 
expuestos a múltiples problemas. 
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ITEM  Nº 12 
¿Mirar la televisión propicia el bajo rendimiento? 
Cuadro No. 44.- Mirar televisión propicia el bajo rendimiento 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 24 24 
No  33 32 
A veces 45 44 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Mirar televisión propicia el bajo rendimiento. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 42 
El 44 % de los/as estudiantes encuestados expresan que mirar la 
televisión a veces, propicia el bajo rendimiento, el 32 % manifiesta que no, 
y el 24 % que sí. La televisión es un distractor en el aprendizaje, porque 
tiene un objetivo comercial y no educativo, los padres y madres deben 
controlar el uso y calidad de los programas televisivos que observan sus 
hijos/as. 
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ITEM  Nº 13 
¿La Metodología aplicada por los/as docentes favorece el rendimiento? 
Cuadro No. 45.- La metodología utilizada por el/la docente favorece el 
rendimiento 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 23 23 
No 23 23 
A veces 55 54 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
La metodología utilizada por el/la docente favorece el rendimiento 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 43 
El 55 % de los/as estudiantes encuestados manifiestan que a veces  la 
metodología utilizada por el/la docente favorece el rendimiento, el 23 % 
manifiesta que no y el 23 % que sí. La metodología que utiliza el/la 
docente es determinante para los logros académicos y de 
comportamiento de los/as estudiantes, está en relación directa con las 
expectativas de el/la docente, la actitud y la responsabilidad en la 
formación académica de los/as estudiantes. 
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ITEM  Nº 14 
¿El sistema de evaluación de los aprendizajes que aplica la Institución es 
facilista? 
Cuadro No. 46.-  El sistema de evaluación favorece el facilismo  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 23 23 
No 28 27 
A veces 51 50 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
El sistema de evaluación favorece el facilismo 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 44 
El 50 % de los/as estudiantes encuestados manifiestan que el sistema de 
evaluación de la Institución a veces es facilista, el 27 % manifiesta que no, 
y el 23 % que sí. Es necesario revisar el sistema de evaluación de los 
aprendizajes de la Institución. 
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ITEM  Nº 15 
¿La recuperación de los aprendizajes favorece el rendimiento? 
Cuadro No. 47.-  La Recuperación de los aprendizajes favorece el 
rendimiento 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 70 69 
No 14 14 
A veces 18 17 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
La Recuperación de los aprendizajes favorece el rendimiento 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 45 
El 69 % de los/as estudiantes encuestados manifiestan que la 
recuperación de los aprendizajes favorece el rendimiento, el 17 %  opina 
que a veces y el 14 % manifiesta que no. La recuperación de los 
aprendizajes es parte del proceso de evaluación, el empleo de nuevas 
estrategias metodológicas por parte de el/la docente, favorece el logro en 
los aprendizajes. 
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ITEM  Nº 16 
¿Se alimenta en forma adecuada? 
Cuadro No.48.- Se alimenta en forma adecuada 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 65 64 
No 13 13 
A veces 24 23 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Se alimenta en forma adecuada 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 46 
El 64 % de los/as estudiantes encuestados manifiestan que se alimenta 
en forma adecuada, el 24 % a veces  y el 13 % que no. La alimentación 
balanceada y nutritiva favorece el rendimiento escolar, es preciso que 
el/la niño/a y adolescente deseche los alimentos llamados “chatarra” que 
producen graves consecuencias en su salud como: desnutrición, diabetes, 
obesidad entre otros. 
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ITEM Nº 17 
¿El Internet fomenta el ocio?  
Cuadro No. 49.- El uso del Internet fomenta el ocio 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 26 25 
No 35 34 
A veces 41 41 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
 
El uso del Internet fomenta el ocio 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 47 
El 41 % de los/as estudiantes encuestados manifiestan que el uso del 
internet a veces fomenta el ocio, el 34 %que no y el 25 % que sí. La 
utilización del internet con fines educativos y formativos favorece el 
espíritu de indagación en los estudiantes y por lo tanto el rendimiento 
escolar, caso contrario es un gran distractor. 
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ITEM  Nº 18 
¿El sistema de evaluación que aplica la Institución fomenta la copia y el 
fraude? 
Cuadro No.50.-  El sistema de evaluación fomenta la copia y el fraude 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 7 7 
No 62 61 
A veces 33 32 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
El sistema de evaluación fomenta la copia y el fraude 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 48 
El 61 % de los/as estudiantes encuestados manifiestan que el sistema de 
evaluación no fomenta la copia y el fraude, el 32 % que a veces, y el 7 % 
que sí. La copia debe ser descartada del ámbito estudiantil, es preciso 
fortalecer la probidad académica. 
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ITEM  Nº 19 
¿Tiene alguna dificultad específica para el aprendizaje? 
Cuadro No. 51.- Tiene alguna dificultad de aprendizaje 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 11 11 
No 61 60 
A veces 30 29 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Tiene alguna dificultad de aprendizaje 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 49 
El 60 % de los/as estudiantes opinan que no tienen alguna dificultad de 
aprendizaje, el 29 % que a veces y el 11 % que sí. Los/as docentes deben 
observar el comportamiento de el/la estudiante en el salón de clases para 
atender sus necesidades educativas especiales. 
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ITEM  Nº 20 
¿Cuál es el factor más importante para alcanzar un alto rendimiento 
escolar?  
Cuadro No. 52.- Factor más importante para el buen rendimiento 
FacFactores Frecuencia Porcentaje 
Buena alimentación 25 20 
Estabilidad emocional 41 40 
Orientación de los padres 21 21 
Buenos maestros 12 12 
Buenas condiciones 
económicas 3 3 
Buen ambiente estudiantil 5 5 
Total 102 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Factor más importante para el buen rendimiento 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes 
Gráfico No. 50 
El 40 % de estudiantes encuestados manifiestan que el factor más 
importante para alcanzar un alto rendimiento escolar es la estabilidad 
emocional y/o familiar, en segundo lugar con el 24 % consideran que 
tener una buena alimentación, el 20 % la orientación de los padres, el 12 
% buenos maestros, 5 % buen ambiente estudiantil, el 3 % buenas 
condiciones económicas. 
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Cuadro No. 53.- Factor más importante para el buen rendimiento 
Aspectos Docentes Padres Estudiantes 
Estabilidad emocional y/o familiar 47 45 41 
Tener buena alimentación 10 21 25 
Orientación de los padres 2 1 21 
Buenos maestros 2 2 12 
Buen ambiente estudiantil 1 
 
5 
Buenas condiciones económicas 2 
 
3 
Total 64 69 104 
Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes, docentes, padres y madres de familia 
Factor más importante para el buen rendimiento 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes, docentes, padres y madres de familia 
Gráfico No. 51 
Los/as docentes, padres, madres de familia, así como los/as estudiantes, 
coinciden en el criterio de que el factor más importante para el logro del 
éxito escolar, es la estabilidad emocional, confirmado con las 
investigaciones realizadas sobre el fracaso escolar. De ahí la 
responsabilidad de los miembros de la comunidad educativa de 
proporcionar las condiciones adecuadas para fortalecer la estabilidad 
emocional de los/as estudiantes 
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4.1.4. Pérdidas de Año 
Cuadro No. 54. Número de estudiantes que pierden el año. Juntas del 
Tercer Trimestre 
Cursos Frecuencia Porcentaje 
Octavo 6 19 
Noveno 15 47 
Décimo 8 25 
Primero 1 3 
Segundo 1 3 
Tercero 1 3 
Total 32 100 
Fuente: Actas de las Juntas de Profesores de Curso Tercer Trimestre 
Número de estudiantes que pierden el año. Juntas del Tercer 
Trimestre 
 
Fuente: Actas de las Juntas de Profesores de Curso Tercer trimestre 
Gráfico No. 52 
En las Juntas de Profesores de Curso del tercer trimestre sin la 
oportunidad de un examen supletorio pierden 32 estudiantes porque no 
logran completar 24,49 puntos en los tres trimestres, 15 de noveno y 8 de 
décimo, se observa una mayor incidencia de pérdidas de año en el ciclo 
básico que en el diversificado. 
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Cuadro No. 55.- Asignaturas con mayor frecuencia de pérdidas de 
año  
ASIGNATURAS FRECUENCIA 
Matemáticas 10 
Música 10 
Lenguaje 6 
Ciencias 
Naturales 6 
TOTAL 32 
Fuente: Actas de Juntas de Profesores de curso Tercer Trimestre 
Asignaturas con mayor frecuencia de pérdidas de año 
 
Fuente: Actas de Juntas de Profesores de Curso Tercer trimestre 
Gráfico No. 53 
De los treinta y dos estudiantes que pierden el año lectivo en primera 
instancia, sin posibilidad del examen supletorio, 38% pierden el año en 
matemáticas y 38%  en música, sinembargo aunque los/as estudiantes no 
pueden perder el año en las asignaturas de Desarrollo Personal y Social, 
existe falta de logros académicos en la asignatura de música. 
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Cuadro No. 56.- Pérdidas de año primer supletorio y deserción 
Año Lectivo 2010 2011 
ESTADO OCTAVOS 
NOVEN
OS 
DÉCI
MOS 
PRIMERO
S 
SEGUND
OS 
TERCER
OS TOTAL 
PORCEN
TAJE 
Pierden 28 53 121 52 48 11 313 11% 
Deserción 15 5 8 9 6 4 47 2% 
Total 443 426 498 499 501 416 2783 13%  
Fuente: Cuadros de Calificaciones  de las Juntas de Profesores Tercer Trimestre 
Pérdidas de año primer supletorio y deserción 
 Año Lectivo 2010 2011 
 
Fuente: Cuadros de Calificaciones Juntas de Profesores Tercer Trimestre 
Gráfico No. 54 
De 2783 estudiantes matriculados en el año lectivo 2010-2011, pierden el 
año en el examen supletorio 313 estudiantes que corresponde al 11% y 
desertan 47 que corresponde al 2% , lo que significa que el desperdicio 
escolar es del 13%. 
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Pérdidas de año primer supletorio 
 Año Lectivo 2010 -  2011 
 
Fuente: Cuadros de Calificaciones  de las Juntas de Profesores Tercer Trimestre 
Gráfico No. 55 
De 313 estudiantes que pierden el año, 121 que corresponde al 39% son 
de décimo año, 53 que corresponde al 17% de noveno, 52 que 
corresponde al 17% de primero de Bachillerato, 48 es decir el 15 % de 
segundo de Bachillerato y 11 que corresponde el 9% de tercero de 
Bachillerato. 
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4.1.5 Deserción 
Año Lectivo 2010 -  2011 
 
 
Fuente: Cuadros de Calificaciones  de las Juntas de Profesores Tercer Trimestre 
Gráfico No. 56 
Durante el año lectivo 2010-2011, el mayor número de estudiantes que 
desertan 32% son de octavo año, las causas son diversas, entre otras se 
debe a que se produce un cambio brusco al pasar de un nivel a otro y no 
se acoplan a las nuevas exigencias, el 19 % de primero de Bachillerato, el 
17 % de décimos, el 13% de segundos, el 11% de novenos, el 8% de 
terceros de bachillerato. En muchas ocasiones cuendo se encuentran en 
peligro inminente de perder el año desertan. 
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Cuadro No. 57.- Repetidores Año Lectivo 2011-2012 
Año 
Repetidores 
Repetidores TOTAL Hombres Mujeres 
Octavo 3 9 12 375 
Noveno 5 15 20 437 
Décimo 12 34 46 434 
Primero 8 8 16 442 
Segundo 3 6 9 476 
Tercero 2 6 8 481 
Total 33 78 111 2645 
Porcentaje 1 3 4 
 Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas 
Repetidores  Año Lectivo 2011-2012 
 
Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas 
Gráfico No. 57 
De 2645 estudiantes matriculados durante el año lectivo 2011 - 2012, 
repiten 111 estudiantes que corresponde al 4%, 78 mujeres y 33 
hombres, a pesar de una segunda oportunidad subsiste el problema de 
las pérdidas de año. 
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Estudiantes por curso que pierden el año lectivo 2010 - 2011 
 
Fuente:Archivo Maestro de Instituciones Educativas 
Gráfico No. 58 
Después de la oportunidad del segundo supletorio, los y las estudiantes 
que pierden el año son: 42% de décimo,18% de noveno, 14% de primero 
de Bachilllerato, 11% de octavo, 8% de segundo, 7% de tercero de 
Bachillerato. 
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Cuadro No. 58.- Pérdidas de año, primero y segundo supletorio 
Año Lectivo 2010 - 2011 
ESTADO OCTAVOS NOVENOS DÉCIMOS 
PRIMER
OS 
SEGUNDO
S 
TERCER
OS TOTAL 
PORCE
NTAJE 
Primer Supletorio 28 53 121 52 48 11 313 11 
Segundo 
Supletorio 12 20 46 16 9 8 111 4 
Fuente:Archivo Maestro de Instituciones Educativas y Cuadros de Calificaciones 
de Juntas de Profesores de Curso 
Pérdidas de año, primero y  segundo supletorio 
 Año Lectivo 2010 -  2011 
 
Fuente:Archivo Maestro de Instituciones Educativas y  Cuadros de Calificaciones 
de Juntas de Profesores de Curso 
Gráfico No. 59 
De 313 estudiantes que pierden el año en el primer supletorio, logran 
pasar el segundo supletorio 202 y repiten el año 111, se mantiene la 
mayor incidencia de pérdidas de año en décimo. 
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Cuadro No. 59.-Pérdidas de Año por asignaturas, segundo supletorio 
Año Lectivo 2010-2011 
ASIGNATURAS Frecuencia 
Matemática 62 
Física 12 
Lenguaje 10 
Ciencias 
Naturales 5 
Química 4 
Ciencias 
sociales 7 
Total 100 
Fuente:Cuadros de Calificaciones de Juntas de Profesores de Curso 
Pérdidas de año, por asignaturas Año o Lectivo 2010 2011 
 
Fuente: Cuadros de Calificaciones de Juntas de Profesores de Curso 
Gráfico No. 60 
La asignatura con mayor incidencia de pérdidas de año es Matemática 
62%, en Física 12%,10% en Lenguaje, 7% en Ciencias Sociales, 5% en 
Ciencias Naturales y 4% en Química. 
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Cuadro No. 60.-Docentes con mayor número de pérdidas de año. Año 
lectivo 2010-2011 
ASIGNATURAS  Nº Docente 
Opiniones de los/as 
estudiantes 
Matemática 
13 a No explica bien 
13 b No le entiende a la profesora 
7 c Falta de dedicación 
4 d No hacía deberes 
4 e No explica bien 
3 f Falta de atención 
3 g No entendía  
3 h 
Porque no ponía atención en 
clases 
Física 4 i No le entendía 
Lenguaje 5 j No hizo deberes 
E. Sociales 5 k Problemas familiares 
C. Naturales 4 l No sabe explicar 
Fuente: Encuesta aplicada a los /as estudiantes que pierden el año 
Cuadro No. 61 
Causas de las pérdidas de año, opinan los/as estudiantes 
CAUSAS DE LAS PERDIDAS DE AÑO  Frecuencia 
No hacía deberes 2 
Por no esforzarse  2 
No estudia para la prueba 4 
No estudio 6 
Pereza, vagancia  3 
No dio lecciones  1 
Por no poner atención y dedicarse a otros asuntos 6 
No le gustaba la materia 2 
Problemas familiares 2 
Falta de dedicación 2 
No le entiende a la profesora 10 
No aprendió 3 
No explica bien 7 
Malas amistades 1 
Descuido 1 
Según la opinión de los y las estudiantes la principal causa de pérdidas de 
año, está relacionada con la metodología de el/la docente. 
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Cuadro No. 62.- Opinión de los/as estudiantes sobre las principales 
causas de las pérdidas de año. Año Lectivo 2010-2011 
Principales causas Frecuencia Porcentaje 
No estudia para la prueba 10 22 
Por confiada y no poner empeño 4 9 
No le entiende a la profesora 19 41 
Pereza, vagancia  3 7 
Por no poner atención y dedicarse a 
otros asuntos 6 
13 
Actitud negativa de la maestra 2 4 
Problemas familiares 2 4 
Total 42 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los /as estudiantes que pierden el año 
Opinión de los/as estudiantes sobre las principales causas de las 
pérdidas de año. Año Lectivo 2010-2011 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los /as estudiantes que pierden el año 
Gráfico No. 61 
Se exponen varias causas de la falta de logros académicos que confirman 
que el fracaso escolar es un problema multifactorial, está relacionado con 
las diferencias individuales de los /as estudiantes y de su entorno. Los y 
las estudiantes opinan que la causa de mayor incidencia en la pérdidas de 
año es poque no le entiende a  la profesora. 
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Cuadro No. 63.-Promedios de los/as estudiantes que pierden el año 
lectivo  2010-2011 
PROMEDIOS PUNTAJE 
MINIMO  6,60 
PROMEDIO 12,52 
MAXIMO 16,17 
Fuente:Cuadros de calificaciones 
El promedio rendimiento que se observa en los/as estudiantes que 
pierden el año lectivo 2010 - 2011 es de 12,52 equivalente a regular, el 
promedio mínimo es de 6,60 equivalente a insuficiente, el máximo es de 
16,16 equivalente a muy buena; hay estudiantes que pierden el año en 
una o dos materias con un promedio de aprovechamiento de  muy buena, 
es necesario una revisión del sistema de evaluación de la institución. 
Promedios de los/as estudiantes que pierden el año lectivo  2010-
2011 
 
Fuente:Cuadros de calificaciones 
Gráfico No.62 
De los resultados obtenidos en la segunda oportunidad se desprende que 
de 111 estudiantes: el 21 % tienen rendimiento insuficiente, 50% regular, 
27 % buena, el 2% muy buena, estudiantes con rendimiento de buena y 
muy buena pierden el año. 
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Disciplina y aprovechamiento de los/as estudiantes que pierden el 
año lectivo 2010-2011  
 
Gráfico No. 63 
El puntaje mínimo de la disciplina es 8,00, el promedio 16,08 y el máximo 
es 19,00, en relación al aprovechamiento el puntaje mínimo es 6,60, el 
promedio 12,41 y el máximo 16,17. Significa que la mayoría de los/as 
estudiantes que pierden el año tienen una conducta equivalente a Muy 
Buena, por lo tanto es posible conseguir un mejor rendimiento. 
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4.1.6 La gestión de la práctica pedagógica de los/as docentes 
Se utilizó la ficha de observación de clase del Ministerio de Educación a 
10 docentes, obteniéndose los siguientes resultados: 
Cuadro No. 64.- Criterios de evaluación de la gestión de la práctica pedagógica de 
los/as docentes 
Criterios de evaluación Valoración 
Si No 
Actividades Iniciales 
Presenta el plan de clase. 5 5 
Inicia su clase puntualmente 10  
Revisa las tareas enviadas a la clase 5 5 
Da a conocer los objetivos de la clase a los estudiantes.  10 
Presenta el tema de clase a los estudiantes. 6 4 
Realiza un evaluación diagnóstica 5 5 
 
Proceso de enseñanza Aprendizaje 
Toma en cuenta las experiencias previas. 5 5 
Presenta el tema utilizando ejemplos reales anecdóticos 6 4 
Relaciona el tema tratado con la realidad en la que viven los 
estudiantes. 
 10 
Asigna actividades claras que los estudiantes logran ejecutar 
exitosamente. 
5 5 
Asignan actividades alternativas a los estudiantes para que 
avancen rápido. 
5 5 
Refuerza la explicación a los estudiantes que muestran 
dificultad para comprender un concepto o una actividad. 
6 4 
Realiza preguntas para comprobar si los estudiantes 
comprendieron el tema tratado. 
6 4 
Adapta espacios y recursos en función de las actividades 
propuestas. 
 10 
Utiliza recursos didácticos creativamente para captar la 
atención e interés durante la clase. 
2 8 
Envía tareas. 10  
 
Ambiente en el aula 
Es afectuoso y cálido con los estudiantes, les llama por los 
nombres. 
6 4 
Trata con respeto y amabilidad a los estudiantes. 7 3 
Valora la participación de los estudiantes. 7 3 
Mantiene la disciplina en el aula 7 3 
Motiva a los estudiantes a participar activamente en la clase. 6 4 
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En la observación de la clase, se consideraron todos los componentes de 
la práctica pedagógica: la planificación; la administración, la secuencia en 
el proceso, las estrategias metodológicas, los recursos didácticos, los 
instrumentos curriculares,  las formas de evaluación y la gestión de el/la 
docente en el salón de clases. 
Para lograr adentrarse en el trabajo de los/as docentes es importante 
contar con la confianza, la empatía, el respeto a la individualidad. 
Es necesario que los/as docentes den a conocer los objetivos de la clase, 
relacionen el tema tratado con la realidad sociocultural en la que viven 
los/as estudiantes, adapten espacios y recursos creativamente en función 
de las actividades propuestas para captar la atención e interés, 
desarrollen los ejes transversales, es importante señalar que los recursos 
tecnológicos que disponen los/as docentes son escasos, la mayoría 
utilizan: papelotes, láminas, carteles, y el pizarrón. 
Los/as docentes que tienen dificultades en los logros académicos de 
los/as estudiantes, no desarrollan la empatía con los/as estudiantes, 
utilizan un método tradicional expositivo, no son mediadores en el proceso 
de construcción de los aprendizajes, los propósitos de la clase son de 
carácter informativo, se propicia el trabajo individual los/as estudiantes, 
los cuales están organizados en pupitres unipersonales. 
El acompañamiento y reflexión de la práctica pedagógica, transforma a 
los/as docentes en investigadores de su práctica pedagógica y constituye 
una herramienta valiosa en los procesos de mejoramiento de la calidad de 
la educación. 
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Cuadro No.65.- Resultados de la entrevista sobre Fracaso Escolar 
Preguntas Autoridad 
1 
Autoridad 
2 
Trabajadora 
Social 1 
Trabajadora 
Social 2 
Psicóloga 
Educativa 
¿Qué entiende 
por fracaso 
escolar? 
1. Falta de logros académicos de los/as estudiantes 
2. Dificultad para cursar o culminar un año escolar con   
éxito 
3. Bajo rendimiento de los/as estudiantes 
¿Cuál es la 
principal causa 
de fracaso 
escolar? 
1. La metodología de el/la docente. 
2. Falta de hábitos de estudio en los/as estudiantes. 
3. Problemas a nivel familiar 
4. Dificultades de aprendizaje 
5. Problemas orgánico funcionales 
6. Problemas comportamentales 
 
¿Qué deben 
hacer los/as 
docentes para 
prevenir el 
fracaso escolar? 
1. Identificar la dificultad de aprendizaje de el/la  
estudiante, es decir conocerlo en el plano humano 
2. Trabajo en equipo de los involucrados 
3. Estar en constante contacto con los padres y 
madres de familia que tienen que estar 
comprometidos con el aprendizaje de su hijo/a 
4. El compromiso y responsabilidad de el/la estudiante 
¿Qué acciones se 
deben emprender 
con los/as 
estudiantes para 
mejorar el 
rendimiento 
académico? 
1. Identificar las causas del bajo rendimiento. 
2. Tomar las acciones adecuadas respecto al 
problema identificado 
3. Comprometer a el/la estudiante, a los padres y 
madres de familia  y a la institución sobre las 
acciones a desarrollar 
¿Qué 
recomendaciones 
les daría a los 
padres y madres 
de familia para 
prevenir el 
fracaso escolar? 
1. Estar siempre pendientes del rendimiento escolar 
de sus hijos/as, acercándose a conversar con 
los/as maestros/as en las horas de atención a 
padres de familia 
 
2. Atender las necesidades especiales de los/as 
estudiantes 
¿Qué debemos 
hacer las 
autoridades para 
fortalecer el éxito 
escolar? 
1. Emprender programas o acciones encaminadas a 
concienciar a los/as profesores/as, padres y madres 
de familia y estudiantes, sobre la importancia de un 
rendimiento escolar adecuado 
  
2. Tomar acciones conjuntas a tiempo y no cuando ya 
el año prácticamente está perdido, pues esto los 
ayudará a prevenir el fracaso escolar 
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4.2 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Del procesamiento de la información recopilada a los/as estudiantes, 
docentes, padres y madres de la Unidad Educativa Experimental Manuela 
Cañizares de la ciudad de Quito  a través de los instrumentos aplicados, 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
La repitencia y deserción han afectado en su mayor parte a los 
estudiantes del ciclo básico y en mayor grado en décimos años (cuadros 
Nº54 y 57) 
Los factores que inciden en  altos porcentajes de repitencia y deserción 
son: 
Opinan los/as docentes de los/as estudiantes: 
a) Falta de hábitos de estudio 
b) Irresponsabilidad 
c) No estudian 
d) No hacen los deberes 
e) Falta de dedicación 
f) Problemas familiares 
Opinan los/as estudiantes: 
a) No le entiende a el/la profesor/a 
b) Actitud negativa de el/la docente. 
c) Falta de dedicación 
Padres y madres de familia: 
a) Problemas familiares 
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b) Falta de dedicación de los/as hijos/as 
Como podemos apreciar tanto docentes, estudiantes y padres y madres 
de familia, consideran que el fracaso escolar es un fenómeno 
socioeducativo que se debe a múltiples factores asociados siendo intra y 
extra escolares, que originan problemas de bajo rendimiento y problemas 
de comportamiento. 
El criterio  mayoritario de los/as docentes con relación a la falta de logros 
académicos de los/as estudiantes es que: 
a) “No estudian para las pruebas” 
b) “No estudian las lecciones” 
c) “No estudian diariamente” 
d) “No cumplen con la entrega de tareas”  
e) “No presentan trabajos a tiempo” 
f) “Trabajos mal realizados” 
g) “Copian deberes” 
h) “Deberes incompletos” 
i) “Irresponsabilidad” 
j) “Inasistencia a clases” 
k) “Maternidad” 
l) “Se atrasan a clases” 
m) “Poco esfuerzo” 
n) “Falta de interés”  
o) “Desmotivación” 
p) “Distraídos” 
q) “Indisciplina en el aula” 
r) “No razonan” 
s) “Falta de hábitos de estudio” 
t) “No saben dibujar mapas” 
u) “Faltan conocimientos anteriores” 
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v) “No les gusta leer los talleres” 
w) “Dificultad para el análisis y la síntesis” 
x) “No tienen las destrezas necesarias” 
Dejando a un lado otros factores asociados a la gestión de el/la docente 
como clases expositivas, contenidos nada interesantes, enseñanza 
memorística, falta de empatía docente – estudiante, carencia de 
expectativas hacia los aprendizajes  entre otras. Un/a estudiante no 
aprende cuando las actividades didácticas no son motivadoras y los 
contenidos no son interesantes porque no se relacionan con sus 
experiencias de vida. 
La relación entre metodología activa participativa y logro en los 
aprendizajes es directa, Los/as niños/as y adolescentes de hoy tienen 
mucha habilidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y es evidente que existe con los adultos 
una brecha generacional tecnológica, los/as maestros deben incorporar 
estos recursos a la práctica pedagógica para hacer más atractivo el 
aprendizaje. 
Es mandatorio de que el/la docente debe atender las necesidades 
especiales de los/as estudiantes, sin embargo no se ha preparado a 
los/as docentes en el manejo adecuado de los/as estudiantes con 
necesidades educativas especiales, es necesaria una capacitación  
sobre temas relacionados con inclusión escolar. 
Uno de los factores muy importantes que inciden directamente en el 
aprendizaje de los/as estudiantes es la relación estudiante- docente, 
los/as docentes que se ganan la empatía, son dinámicos, creativos, les 
brindan atención, fortalecen sus autoestima, alcanzan logros en los 
aprendizajes. 
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CAPÍTULO V 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
 
Con base a los objetivos planteados en el proyecto, a las preguntas 
directrices, a las experiencias vividas durante el proceso de investigación 
y a las respuestas obtenidas en la aplicación de los cuestionarios a los/as 
docentes, estudiantes, padres y madres de familia y a partir del análisis, 
interpretación, discusión de los resultados se establecen las siguientes 
conclusiones: 
El fracaso escolar entendido como un problema socioeducativo 
caracterizado por la falta de logros académicos de los niños, niñas y 
adolescentes, se refleja en: ausentismo, deserción, repitencia, bajo 
rendimiento, mal comportamiento entre otros, es un fenómeno que tiene 
múltiples causas: de salud, socio - económicas, psicopedagógicas, por lo 
general se asocian varias de ellas, degenerando en desequilibrio 
emocional que puede llevar al suicidio o autoeliminación de los/as 
niños/as y adolescentes. 
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1. De los datos tomados de la Junta de Profesores del Tercer trimestre en 
el año lectivo 2010 – 2011, la repitencia es del 11%, la deserción es del 
4%, en consecuencia el desperdicio escolar es del 15%, luego del 
segundo supletorio las pérdidas del año escolar baja al 4 %. 
2. Se evidencia mayor incidencia de pérdidas del año escolar en el ciclo 
básico, en el décimo año, que en el Bachillerato. 
3. La asignatura con mayor incidencia de pérdidas de año es 
Matemáticas, luego Lenguaje y Comunicación, Ciencias Sociales y 
Naturales. 
4. Los/as estudiantes pierden el año por una sola materia en ocasiones en 
asignaturas como técnicas de estudio. 
5. El promedio de rendimiento escolar de los/as estudiantes que perdieron 
el año en el año lectivo 2010-2011 fue de 12, 52, el promedio máximo 
16,17 y el mínimo es de 6,60, lo que significa que hay estudiantes que 
pierden el año escolar con un promedio de aprovechamiento equivalente 
a muy buena. 
5. Los/as docentes, padres y madres de familia, así como los/as 
estudiantes, coinciden en el criterio de que el factor más importante para 
el logro del éxito escolar, es la estabilidad emocional. 
Con relación a los/as estudiantes: 
6. Los/as estudiantes pierden el año como resultado del comportamiento 
hacia el estudio, por la escasa importancia que le dan a la educación: 
a) No estudian, o estudian menos de lo necesario.  
b) No atienden las clases.  
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c) No hacen las tareas o las hacen a medias. 
d) No desarrollan buenas relaciones con los/as docentes,  
e) No entienden las explicaciones de los/as docentes,  
f) Problemas familiares. 
7. Los/as estudiantes que tienen problemas de rendimiento presentan 
dificultades de atención y concentración, así como de razonamiento, en 
su mayoría generadas por la metodología tradicional que utiliza el/la 
docente, reflejada en desinterés y desmotivación hacia los aprendizajes, 
en un mínimo porcentaje están relacionadas con trastornos neurológicos 
que ameritan control y tratamiento profesional. 
8. Los/as estudiantes con necesidades educativas especiales, están 
integrados en el sistema escolar, pero no están incluidos, requieren 
atención especializada mediante convenios interinstitucionales, así como 
la elaboración de adaptaciones curriculares, por lo general pierden el año 
sin que hayan recibido atención y ayuda especial. 
9. Los/as estudiantes con problemas en la salud, no rinden en forma 
adecuada, para un buen rendimiento escolar se requiere una alimentación 
balanceada y nutritiva. 
10. En la sociedad del conocimiento, los/as niños/as y adolescentes 
cuentan con muchos distractores tecnológicos: internet, telefonía móvil, 
face-book, programas televisivos, que cuando se usan de forma 
inadecuada y desmedida actúan de manera negativa en el rendimiento 
escolar, los padres y educadores deben establecer las normas de uso, 
para favorecer la atención y concentración de los/as estudiantes en el 
proceso enseñanza aprendizaje. 
11. La falta de buenos hábitos de estudio en los/as estudiantes es la 
principal causa del bajo rendimiento escolar, estos hábitos lo fortalecen 
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los padres y los docentes y están generados por interés que ponen los/as 
estudiantes en la educación que reciben; el fortalecimiento de hábitos de 
estudio es esencial para el éxito académico y se requiere de mucha 
práctica y autodisciplina. 
12. Por lo general la falta de estabilidad emocional de los/as estudiantes, 
es un efecto de las circunstancias del hogar, la carencia de afecto, de 
diálogo y de acompañamiento de los/as padres y madres en su formación, 
repercuten provocando desmotivación y desinterés hacia los 
aprendizajes. 
13. Los/as estudiantes de familias disfuncionales tienen problemas de 
bajo rendimiento, aunque esta carencia puede estar compensada por la 
responsabilidad y el interés del padre o la madre en la formación de sus 
hijos/as y las expectativas frente a su futuro. 
14. Los/as estudiantes además de la estabilidad emocional, necesitan 
condiciones adecuadas para el estudio en el hogar como: disponibilidad 
de espacio, higiene, establecimiento de normas de comportamiento, 
organización del tiempo libre, entre otras. 
15. Cuando los/as estudiantes no entienden lo que leen no rinden, la 
comprensión lectora es determinante en el éxito o fracaso escolar a mejor 
comprensión mejor rendimiento escolar. 
Con relación al entorno familiar: 
16. La carencia de involucramiento de los padres en la educación de 
los/as hijos/as incide en el fracaso escolar, requieren el acompañamiento 
de los padres en su formación académica y el desenvolvimiento escolar. 
17. Las razones que llevan a los/as niños/as y adolescentes a desertar o 
retirarse legalmente de la Institución son múltiples, la más frecuente es el 
bajo rendimiento escolar, cuando se sienten en peligro de perder el año, 
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prefieren retirarse, otros estudiantes lo hacen por problemas familiares o 
en determinadas ocasiones por embarazo precoz, en el caso de los 
estudiantes de octavo año no se adaptan al nuevo ambiente educativo. 
18. La situación conflictiva en los hogares determina inestabilidad 
emocional, baja autoestima, inseguridad, como consecuencia bajo 
rendimiento escolar y otros problemas sociales. 
19. Los/as hijos/as de padres migrantes tienen problemas que repercuten 
en fracaso escolar, necesitan apoyo tanto pedagógico como sicológico. 
29. Una buena formación académica de los/as padres y madres de familia 
y un ambiente cultural positivo favorecen el rendimiento escolar; sin 
embargo resulta más importante, la estabilidad emocional que los padres 
y madres brinden a sus hijos/as, porque favorece una elevada autoestima 
y auto concepto positivo. 
21. La falta de diálogo en la familia repercute en fracaso escolar, para un 
desenvolvimiento armónico de los hijos/as y el éxito académico es 
importante la calidad de tiempo que puedan ofrecer diariamente los 
padres y madres a sus hijos/as. 
Con relación al desempeño docente: 
22. La principal causa de pérdidas de año observada en los/as docentes 
con dificultades en el logro en los aprendizajes de los/as estudiantes es la 
metodología tradicional utilizada, por las implicaciones como la falta de 
interés y desmotivación hacia el estudio; es necesario incorporar procesos 
de acompañamiento y reflexión de la práctica pedagógica, como una 
estrategia de mejoramiento de la gestión de el/la docente en el aula, para 
incorporar recursos nuevos y diversos, estrategias metodológicas activas 
y participativas que permitan el logro de aprendizajes significativos y 
funcionales y en consecuencia una disminución del riesgo de fracaso 
escolar. 
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23. Se requiere la capacitación docente específica de la didáctica en las 
áreas de estudio como una estrategia de fortalecimiento de la gestión 
docente. 
24. La actitud negativa de los/as docentes hacia los aprendizajes de 
los/as estudiantes, así como la falta de expectativas y de interés en las 
necesidades de los/as estudiantes degeneran en fracaso escolar. 
26. Los/as docentes deben tomar en consideración los fundamentos de la 
psicología de el/la niño/a y del adolescente en los procesos de enseñanza 
- aprendizaje para obtener logros académicos y de comportamiento de 
los/as estudiantes. 
28. El número de estudiantes por salón de clase está en relación directa 
con el rendimiento, salones de clases con hasta 35 estudiantes favorecen 
la labor docente y permite la atención de el/la maestro/a a las 
necesidades e intereses de los/as estudiantes. 
29. Es necesario fortalecer la coordinación pedagógica de los/as 
maestros/as entre sí y con los padres y madres de familia. 
30. Es preciso que el/la docente realice la ambientación de los salones de 
clase, un ambiente cálido, limpio, organizado, constituye un factor que 
incide en el rendimiento escolar. 
Con relación con la organización y administración e infraestructura 
de la Institución: 
32. El liderazgo es de tipo autocrático, con un frágil trabajo en equipo de 
las autoridades. 
33. Los ambientes tecnológicos son escasos, los/as docentes no 
disponen de las tecnologías de la información y la comunicación en los 
salones de clase, para favorecer su utilización como un recurso en la 
práctica pedagógica e incorporar estrategias didácticas innovadoras, 
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orientadas a mejorar los aprendizajes y el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
34. La falta de ambientes de recreación de la Institución, dificulta el 
esparcimiento de los/as estudiantes. 
35. La infraestructura deteriorada, constituye un riesgo para los miembros 
de la comunidad educativa. 
36. El clima institucional negativo repercute en el rendimiento escolar, se 
refleja en el fracaso escolar de los/as estudiantes. El clima institucional es 
un factor determinante en el rendimiento escolar, todos los miembros de 
la comunidad educativa están en el deber de fomentar un ambiente 
armónico y de respeto a las diferencias para favorecer los aprendizajes en 
los/as estudiantes. 
37. El sistema de evaluación incide en el rendimiento y comportamiento 
de los/as estudiantes, la recuperación de los aprendizajes es inherente al 
proceso integral de evaluación, al considerar la recuperación de los 
aprendizajes como un proceso aislado, ha favorecido una actitud negativa 
en el comportamiento de los/as estudiantes porque no aprovechan las 
oportunidades de recuperación que ofrecen los/as docentes. 
38. Un sistema de evaluación debe ponderar por igual el fortalecimiento 
de los aspectos formulados como pilares de la educación por la UNESCO: 
saber, conocer, saber hacer, saber ser, saber convivir, saber emprender, 
es decir la formación integral del ser humano. 
39. La trilogía maestros/as, estudiantes, padres y madres de familia 
trabajando en forma responsable por un objetivo común, favorece el éxito  
escolar. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
Con base en las  conclusiones establecidas en la presente investigación, 
se recomienda la elaboración de un plan de mejora continua de la calidad 
de la educación, para prevenir el fracaso escolar y fortalecer el éxito 
académico y el comportamiento de los/as estudiantes. 
Este plan de mejora continua debe tomar en cuenta : 
1. Un trabajo en equipo interdisciplinario de docentes, estudiantes, padres 
de familia, liderados por el Departamento de Orientación Bienestar 
estudiantil, que deberá contar con una base de datos digital de los/as 
estudiantes sobre: sus necesidades educativas especiales y de 
comportamiento, para poder atender los requerimientos que hacen 
susceptibles al fracaso escolar. 
2. Implementación de proyectos de mejora continua para fortalecer el 
desempeño de las autoridades, docentes, estudiantes, padres y madres 
de familia 
Para autoridades: 
3. El fortalecimiento de un liderazgo democrático, participativo, trabajo en 
equipo y una comunicación asertiva, con énfasis en la aplicación de la 
inteligencia emocional en todas las acciones, tendientes al mejoramiento 
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del clima institucional  basado en los principios del buen vivir y de una 
cultura de paz 
4. Gestionar ante las autoridades ministeriales y/o con mecanismos de 
autogestión la implementación de las aulas del milenio con los recursos 
tecnológicos necesarios para incorporar los recursos de las TIC en las 
practicas pedagógicas de los/as docentes para ofertar una educación 
acorde a la sociedad actual del conocimiento. 
Para los/as docentes: 
5. Se requiere  la capacitación específica en todas las áreas del 
conocimiento, así como la implementación del acompañamiento y 
reflexión de la práctica pedagógica como una estrategia de mejoramiento 
de la gestión docente, encaminada a la implementación de las 
innovaciones pedagógicas y aprovechamiento de la experiencia y 
fortalezas institucionales. 
5. Favorecer un clima de aula positivo y ganarse la empatía de el/la 
estudiante, para el logro de aprendizajes significativos y la utilización de 
metodología activa y participativa, haciendo énfasis en la utilización del 
Ciclo experiencial o ERCA, estableciendo las estrategias didácticas más 
adecuadas para cada momento del proceso enseñanza aprendizaje. 
7. Fortalecer las técnicas de estudio, para la formación de buenos hábitos, 
que deberán ser reforzados en el hogar con los/as padres y madres de 
familia. 
8. Afianzar la comprensión lectora para el entendimiento de los textos de 
todas las asignaturas.  
9. La recuperación de los aprendizajes es parte importante de la 
evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje,  debe ser continua y  
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permanente, y establecer nuevas  estrategias metodológicas para obtener 
logros en los aprendizajes.  
10. Favorecer la empatía del estudiante hacia el/la docente y viceversa, 
mediante el acercamiento e interés en sus necesidades para favorecer el 
éxito escolar. 
11. En el proceso de la práctica pedagógica deben trabajarse los 
siguientes aspectos: 
Planificación curricular con base en la Actualización y Fortalecimiento 
Curricular de la A.F.C.E.G.B y del BGU. 
Metodología 
a) Motivación hacia los aprendizajes 
b) Metodología  del pensamiento crítico 
c) Fortalecimiento en la aplicación del ciclo experiencial E.R.C.A 
d) Técnicas para el desarrollo del aprendizaje significativo y funcional. 
e) Trabajo en equipo. 
f) El desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño y los ejes 
transversales. 
g) Incorporar estrategias didácticas innovadoras como la utilización 
las tecnologías de la información y la comunicación en los salones 
de clase, como un recurso en la práctica pedagógica de los 
docentes, para ello es necesario dotar de la infraestructura 
tecnológica en los ambientes de aprendizaje. 
Evaluación de los aprendizajes con base en las destrezas con criterio de 
desempeño. 
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Estudiantes: 
12. Para el éxito escolar es importante el desarrollo de proyectos de vida, 
a fin de fortalecer el autoestima y el auto concepto, motivar a los 
aprendizajes, crear expectativas acerca de la importancia de la educación 
en sus vidas, mediante la ejecución de talleres prácticos. 
13. El conocimiento y aplicación de sus derechos y deberes para un 
mejorar su desempeño. 
14. Implementación de la tutoría pedagógica para atender las 
necesidades educativas especiales de los/as estudiantes, para que no se 
queden rezagados del sistema escolar. 
Padres y madres de familia: 
15. Ejecución del proyecto “Escuela para padres, madres e hijos/as” con 
la formación de un equipo interdisciplinario para la capacitación 
permanente de acuerdo con la edad de los/as estudiantes, fortalecer la 
importancia de la calidad del tiempo diario que deben brindar a sus 
hijos/as y el principio de autoridad que no deben perder por ningún 
motivo. 
El Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil DOBE: 
a. La Elaboración de un “Manual de Funciones” y el “Manual de 
Procedimientos” para actuar en unidad de criterio en los casos que 
ameritan atención. 
 
b. Elaboración de un registro sistemático de los/as estudiantes con 
necesidades educativas especiales, para contar con una base de 
datos digital sobre: el rendimiento, comportamiento, dificultades de 
aprendizaje, problemas familiares, de salud, entre otros. 
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CAPITULO VI 
6 PROPUESTA 
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PRESENTACIÓN 
 
“La escuela de calidad es aquella que promueve el progreso de los 
estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, 
sociales, morales y emocionales teniendo en cuenta su nivel 
socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo” 
Mortimore 
 
Una educación de calidad asegura a los niños, niñas y jóvenes la 
adquisición de conocimientos, destrezas, capacidades, actitudes y 
valores, necesarios para la vida. 
La propuesta “PLAN DE MEJORA CONTÍNUA DE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL MANUELA 
CAÑIZARES DE LA CIUDAD DE QUITO”, responde a los objetivos 
planteados en la investigación sobre el fracaso escolar de los/as 
estudiantes de la Institución, para construir soluciones compartidas a las 
causas que producen el fenómeno, así como al aprovechamiento de las 
fortalezas institucionales, mediante la implementación de proyectos, en 
donde se establecen las estrategias para la mejora continua de la calidad 
de la educación que oferta la Institución. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El plan de mejora continua de la calidad de la educación de la Unidad 
Educativa Experimental “Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito, es el 
complemento de la investigación sobre los “Factores Escolares y Extra-
Escolares que Inciden en el Fracaso Escolar de los/as estudiantes de la 
“Unidad Educativa Experimental Manuela Cañizares” de la ciudad de 
Quito en el año lectivo 2010 - 2011, se elaboró con base en los objetivos 
propuestos en la investigación, así como en los resultados obtenidos; el 
propósito fundamental es fortalecer el éxito académico y de 
comportamiento de las/os estudiantes, con programas y proyectos 
orientados a atender las necesidades de los actores de la comunidad 
educativa. 
La propuesta contiene los antecedentes de la investigación relacionados 
con la realidad de este fenómeno en la sección secundaria de la 
Institución, así como la fundamentación legal determinada en la 
Constitución de la República del Ecuador y en los objetivos del Plan 
Decenal de Educación. 
En la justificación se manifiesta la necesidad de la implementación de 
forma inmediata de un plan de mejora continua, para disminuir el riesgo 
de fracaso escolar y garantizar la permanencia de los/as estudiantes en el 
sistema educativo de manera exitosa. 
A continuación se describe la propuesta para dar a conocer de manera 
global las acciones establecidas para su ejecución, las estrategias de 
capacitación, así como las referencias bibliográficas y virtuales que se 
utilizaron en la construcción teórica de la propuesta. 
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ANTECEDENTES 
 
Dentro de las prioridades educativas establecidas en la Constitución de la 
República del Ecuador, en los tratados Internacionales para el 
mejoramiento de la educación, el Plan Decenal de Educación, el Plan 
Nacional de Desarrollo, la ley de Educación Intercultural LOEI, establecen 
la necesidad de una mejora continua y sustancial de la calidad y calidez 
de la educación. 
La garantía de calidad puede describirse como una atención sistemática, 
basada en las necesidades y expectativas de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
Con la implementación de este plan de mejora continua se espera 
establecer estrategias que contribuyan de forma eficaz y eficiente al 
mejoramiento de la calidad de la educación y al compromiso con la 
formación de ciudadanos/as con las herramientas indispensables para 
desenvolverse en la sociedad del conocimiento. 
Las líneas de acción se enmarcan en procesos de capacitación y 
formación permanente para autoridades, docentes, estudiantes, padres y 
madres de familia, enfocados a temas de la gestión técnica - pedagógica 
que tienen notable incidencia en la calidad educativa. 
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JUSTIFICACIÓN 
Diseñar e implementar el plan de mejora continua, es una necesidad 
prioritaria en la Institución, para atender las necesidades especiales de 
los/as estudiantes que requieren apoyo pedagógico y sicológico, así 
como, para entrar en procesos de mejora continua de la calidad de la 
educación. 
Mediante la investigación – acción, se determinan los nudos críticos, para 
intervenir de forma inmediata en la solución de los problemas detectados. 
Con las estrategias establecidas, se pretende reducir el índice de 
repitencia y deserción, mejorar el rendimiento académico de los/as 
estudiantes y promover su avance de manera eficiente en el sistema 
educativo, eliminando esta forma de discriminación estudiantil, al quedar 
rezagados del sistema educativo y expuestos a los problemas sociales 
como la incursión en situaciones de riesgo: pandillas, alcohol, drogas, 
entre otros. 
La aplicación de la propuesta es de responsabilidad de los miembros de 
la comunidad educativa, comprometidos con un proceso de cambio y 
mejora para brindar una educación para el tercer milenio, de avances 
significativos en la ciencia, en la tecnología y en la conservación y manejo 
sustentable del medio ambiente, cuyo deterioro se evidencia en el cambio 
climático, lo que demuestra la falta de una conciencia ambiental. 
Consideramos que una formación integral de los/as estudiantes con el 
compromiso de todos los actores de la comunidad educativa, se logrará 
fortalecer el éxito escolar. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA  
Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación que oferta la 
Institución, mediante la implementación de un plan de mejora continua, 
para el fortalecimiento profesional y de gestión, de los agentes del 
proceso enseñanza aprendizaje. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Implementar proyectos de mejora continua, con base en los 
resultados obtenidos en la investigación sobre el fracaso escolar. 
 
2. Fortalecer la utilización de estrategias metodológicas activas y 
participativas en la práctica pedagógica de los y las docentes para 
prevenir el fracaso escolar. 
Descripción de la Propuesta 
Un plan de mejora es una metodología sistematizada para generar 
cambios y un fortalecimiento en la calidad educativa, se concretan en 
programas definidos y específicos con proyectos de mejora continua. 
El diseño y la implementación del plan de mejora se basa en el ciclo 
PDCA de Deming 
1. P: Planificar 
2. D: Ejecutar 
3. C: Comprobar si lo planificado se ha logrado. 
4. A: Aprendizaje y mejora continua. 
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En este sentido la concresión del concepto de calidad de un sistema 
educativo servirá para tomar decisiones que orienten los procesos de 
mejora y además realizar evaluaciones de la situación de la institución 
que permitan reorientar y reajustar los procesos. En el Plan de mejora se 
consideran cuatro programas para el desempeño de: 
a)  Autoridades 
b)  Docentes 
c)  Estudiantes 
d)  Padres y madres de Familia 
Cada uno de los programas considera los proyectos de mejora para 
fortalecer el desempeño de cada uno de los actores del proceso 
educativo. 
 
Plan de mejora continua de la calidad de la educación 
 
 
Programa 
Eficiencia y Eficacia 
Administrativa  
 
Programa 
Familia  
y Escuela 
 
Programa 
Estudiantes del 
Tercer Milenio 
 
Programa 
Tarea Docente 
Innovadora 
 
PLAN DE MEJORA 
CONTÍNUA DE LA CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Estándares de Calidad del Desempeño Docente 
Los estándares de desempeño docente según el Ministerio de Educación 
del Ecuador (2011) son evidencias de lo que el/la docente competente 
debe hacer en su práctica pedagógica para el éxito académico y de 
comportamiento de los/as estudiantes. 
. 
 
 
D. 
Compromis
o Ético 
C.Gestión 
del 
Aprendizaje 
B.Desarrollo 
Profesional 
A. 
Desarrollo 
Curricular. 
 
Estándares 
de Calidad 
Educativa 
 
Docente 
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Estándares de calidad educativa del docente  
ASPECTOS 
ESTÁNDAR 
GENERAL 
ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 
A. Desarrollo 
Curricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1.El docente 
conoce, 
comprende y 
tiene dominio 
del saber que 
enseña. 
A1.1. Es competente en el 
manejo del área del saber 
que enseña. 
A1.2. Comprende como el 
conocimiento en estas 
materias es creado, 
organizado, y cómo se 
relaciona con otras. 
A1.3. Demuestra la utilidad del 
área del saber que imparte 
para la vida cotidiana y 
profesional. 
A2. El docente 
conoce 
comprende y 
utiliza las 
principales 
teorías e 
investigaciones 
relacionadas 
con la 
enseñanza y el 
aprendizaje. 
A2.1. Implementa metodologías 
de enseñanza donde se 
usan los conceptos teorías 
y saberes del área que 
imparte. 
A2.2. Usa el lenguaje y recursos 
propios de la asignatura 
que enseña y toma en 
cuenta los niveles de 
enseñanza. 
A2.3. Utiliza sus conocimientos 
de cómo se aprende la 
asignatura que enseña 
para organizar el 
aprendizaje en el aula. 
A2.4. Se apoya en diversos 
diseños de procesos de 
enseñanza aprendizaje 
para brindar a sus 
estudiantes una atención 
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diferenciada. 
A3. El docente 
conoce, 
comprende, 
implementa y 
gestiona el 
currículo 
nacional. 
A3.1. Desarrolla su práctica 
pedagógica en el marco 
del currículo nacional y sus 
implicaciones en el aula. 
A3.2.  Adapta el currículo a las 
necesidades, intereses, 
habilidades, destrezas, 
conocimientos, y contextos 
de vida de los estudiantes. 
A3.3.  Conoce la función que 
cumple el currículo y su 
relación con la enseñanza 
en el aula. 
B.Desarrollo 
profesional 
B1. El docente 
se mantiene 
actualizado 
respecto a los 
avances e 
investigaciones 
en la 
enseñanza de 
su área del 
saber. 
B1.1. Participa en procesos de 
formación relacionados con 
su ejercicio profesional 
tanto en el interior de la 
institución como fuera de 
ella. 
B1.2. Aplica  los conocimientos y 
experiencias aprendidas en 
los procesos de formación  
B1.3. Se actualiza en los temas 
que tienen directa relación 
con la realidad que 
involucra su entorno y la de 
sus estudiantes. 
B1.4. Aplica las TIC para su 
formación profesional, 
práctica docente e 
investigativa. 
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B2. El docente 
participa en 
forma 
colaborativa 
con otros 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 
B2.1. Contribuye  a la eficacia de 
la institución trabajando 
colaborativamente con 
otros profesionales en 
políticas de enseñanza, 
desarrollo del currículo y 
desarrollo profesional. 
B2.2. Actúa de acorde a los 
objetivos y filosofía del 
Proyecto Educativo 
Institucional y del currículo 
nacional.  
B2.3. Trabaja en colaboración 
con los padres de familia y 
la comunidad 
involucrándolos  
 
productivamente a las 
actividades del aula y de la 
institución. 
B2.4. Genera nuevas formas de 
aprendizaje  con sus 
colegas y sus estudiantes. 
B2.5. Establece canales de 
comunicación efectivos y 
redes de apoyo entre 
colegas para crear 
ambientes de colaboración 
y trabajo conjunto a nivel 
interno y externo. 
B2.6. Genera en el aula y en la 
institución una cultura de 
aprendizaje permanente. 
B2.7. Genera un  ambiente 
participativo para el 
intercambio de 
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alternativas de asistencia 
a estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales. 
B3. El docente 
se 
compromete  
con el 
desarrollo de la 
comunidad 
más cercana. 
B3.1. Se involucra con la 
comunidad más cercana 
identificando las 
necesidades y las 
fortalezas de la misma. 
B3.2. Impulsa planes y proyectos 
de apoyo para la 
comunidad más cercana. 
B3.3. Promueve actitudes y 
acciones que sensibilicen a 
la comunidad educativa 
sobre los procesos de 
inclusión social y 
educativa. 
B4. El docente 
reflexiona 
antes, durante 
y después de 
su labor, sobre 
el impacto dela 
misma en el 
aprendizaje de 
los 
estudiantes. 
B4.1. Examina sus prácticas 
pedagógicas a partir de la 
observación de sus propios 
procesos de enseñanza y 
la de sus pares y los 
efectos de estos en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
B4.2. Analiza sus prácticas 
pedagógicas a partir de la 
retroalimentación dada por 
otros profesionales de la 
educación. 
B4.3. Hace los ajustes 
necesarios al diseño de 
sus clases luego de 
examinar sus prácticas 
pedagógicas. 
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B4.4. Investiga sobre los 
procesos de aprendizaje y 
sobre las estrategias de 
enseñanza en el aula. 
B4.5. Adapta su enseñanza a 
nuevos descubrimientos, 
ideas y teorías. 
B4.6. Demuestra tener un sentido 
de autovaloración de su 
labor como docente y 
agente de cambio. 
 
 
 
 
C.Gestión del 
Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
C1. El docente 
planifica para 
el proceso de 
enseñanza  
aprendizaje. 
C1.1. Planifica sus clases 
estableciendo metas 
acordes al nivel o grado de 
los estudiantes, tomando 
en cuenta los estándares 
de aprendizaje de su nivel. 
C1.2.Incluye en sus 
planificaciones actividades 
de aprendizaje y procesos 
evaluativos de acuerdo con 
los objetivos de aprendizaje 
definidos. 
C1.3. Selecciona y diseña 
recursos que sean 
apropiados para potenciar 
el aprendizaje de sus 
estudiantes.  
C1.4.Utiliza TIC como recurso 
para mejorar su práctica 
docente en el aula. 
C1.5. Ajusta la planificación a los 
contextos, estilos, ritmos y 
necesidades de los 
estudiantes. 
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C1.6.  Planifica para hacer uso 
efectivo del tiempo con el 
fin de potencializar los 
recursos y maximizar el 
aprendizaje.  
C2. El docente 
crea un clima 
de aula 
adecuado para 
la enseñanza - 
aprendizaje . 
C2.1. Informa los objetivos de 
aprendizaje al inicio de la 
clase y los resultados 
esperados del desempeño 
de los estudiantes en el 
aula. 
C2.2. Crea un ambiente positivo 
y comprensivo que 
promueve el diálogo e 
interés de los estudiantes 
en el aprendizaje. 
C2.3. Facilita acuerdos 
participativos de 
convivencia para la 
interacción social en el 
aula y en la institución 
educativa. 
C2.4. Reconoce los logros de los 
estudiantes. 
C2.5. Responde a situaciones 
críticas que se generan en 
el aula y actúa como 
mediador de conflictos. 
C2.6.  Organiza  el espacio del 
aula de acuerdo con la 
planificación y objetivos de 
aprendizaje planteados. 
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C3. El docente 
actúa de forma 
interactiva con 
sus alumnos 
en el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 
C3.1.Utiliza variedad de 
estrategias que le permiten 
ofrecer a los estudiantes 
múltiples caminos de 
aprendizaje colaborativo e 
individual. 
C3.2. Presenta conceptos teorías 
y saberes disciplinarios a 
partir de situaciones de la 
vida cotidiana de los 
estudiantes. 
C3.3. Respeta el ritmo de 
aprendizaje de cada 
estudiante. 
C3.4. Utiliza los conocimientos 
previos de los estudiantes 
para crear situaciones de 
aprendizaje relacionados 
con, los temas a trabajar 
en la clase. 
C3.5.Emplea materiales y 
recursos coherentes con los 
objetivos de la planificación 
y los desempeños 
esperados. 
C3.6. Promueve que los 
estudiantes  se interroguen 
sobre su propio 
aprendizaje y exploren la 
forma de resolver sus 
propios cuestionamientos. 
C3.7. Usa las ideas de los 
alumnos e indaga sobre 
sus comentarios. 
C4. El docente 
evalúa , 
retroalimenta, 
C4.1. Promueve una cultura de 
evaluación que permite la 
autoevaluación del docente 
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informa y se 
informa de los 
procesos de 
aprendizaje de 
los 
estudiantes. 
y del estudiante. 
C4.2. Diagnostica las 
necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes considerando 
los objetivos del currículo y 
la diversidad del alumnado. 
C4.3.Evalúa los objetivos de 
aprendizaje que declara 
enseñar. 
C4.4. Evalúa permanentemente 
el progreso individual de 
sus estudiantes así como 
el de toda la clase,  como 
una forma de regular el 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje y mejorar sus 
estrategias. 
C4.5. Utiliza positivamente los 
errores de los estudiantes 
para promover el 
aprendizaje. 
C4.6. Informa oportunamente a 
sus estudiantes respecto de 
sus logros y sobre aquello 
que necesitan hacer para 
fortalecer su proceso de 
aprendizaje. 
C4.7. Informa a los padres de 
familia , así como  a los 
docentes de los siguientes 
años, acerca del proceso y 
los resultados educativos 
de sus hijos y/ 
representados. 
C4.8. Usa información sobre el 
rendimiento escolar para 
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mejorar su accionar 
educativo. 
D.Compromiso 
Ético 
D1.El docente 
tiene altas 
expectativas 
respecto al 
aprendizaje de 
todos los 
estudiantes. 
D1.1. Fomenta en sus 
estudiantes el desarrollo de 
sus potencialidades y 
capacidades individuales y 
colectivas en todas sus 
acciones de enseñanza – 
aprendizaje. 
D1.2. Comunica a sus 
estudiantes altas 
expectativas sobre su 
aprendizaje, basadas en 
información real sobre sus 
capacidades, basadas en 
información real sobre sus 
capacidades y 
potencialidades. 
D1.3.Comprende que el éxito o 
fracaso de los aprendizajes 
de sus estudiantes es parte 
de su responsabilidad, 
independiente de cualquier 
necesidad educativa 
especial, diferencia social, 
económica, o cultural de 
los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
D2. El docente 
se 
D2.1.Refuerza hábitos de vida y 
trabajo relacionados con 
principios, valores y 
prácticas democráticas. 
D2.2. Fomenta en sus alumnos la 
capacidad de analizar, 
representar y organizar 
acciones de manera 
colectiva respetando las 
individualidades. 
D2.3. Se informa y toma acciones 
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compromete  
con la 
formación de 
sus 
estudiantes 
como seres 
humanos y 
ciudadanos en 
el marco del 
buen vivir. 
para proteger a estudiantes 
en situaciones de riesgo 
que vulneren los derechos 
de los niños, niñas y 
adolescentes. 
D2.4. Promueve y refuerza 
prácticas saludables 
seguras y ambientalmente 
sustentables que 
contribuyen al buen vivir. 
 
D3.El docente 
enseña con 
valores 
garantizando 
el ejercicio 
permanente de 
los derechos 
humanos. 
D3.1.Promueve el acceso 
permanente y promoción en 
el proceso educativo de los 
estudiantes. 
D3.2.Valora las diferencias 
individuales y colectivas 
generando oportunidades 
en los estudiantes dentro 
del entorno escolar. 
D3.3. Promueve un clima escolar 
donde se evidencia el 
ejercicio pleno de los 
derechos humanos en la 
comunidad. 
D3.4. Respeta las características 
de las culturas, los 
pueblos, las etnias, las 
nacionalidades de sus 
estudiantes para maximizar 
su aprendizaje. 
D3.5. Fomenta el respeto y 
valoración de otras 
manifestaciones culturales 
y multilingües. 
D3.6. Realiza adaptaciones y 
adecuaciones curriculares 
en atención a las 
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diferencias individuales y 
colectivas de los 
estudiantes. 
D3.7. Genera formas de 
relacionamiento basadas 
en valores y prácticas 
democráticas entre los 
estudiantes. 
D3.8. Aplica metodologías para 
interiorizar valores y 
prácticas democráticas 
entre los estudiantes. 
Fundamentación Psicopedagógica 
El constructivismo de Lev Vygotsky o Constructivismo Social 
De acuerdo con Méndez (citada en Pazmiño, et al 2010) afirma que: 
Lev Vygotsky enfatiza la importancia de los contextos sociales y 
culturales en el conocimiento y apoya un “modelo de 
descubrimiento del aprendizaje”, llamada también aprendizaje 
situado, sólo en un contexto social se logra aprendizaje 
significativo. Es decir contrario a lo que está implícito en la teoría 
de Jean Piaget, no es el sistema cognitivo lo que estructura 
significados sino la interacción social”. (p.126). 
El constructivismo es el modelo  que sostiene que el conocimiento no es 
una copia de la realidad, sino una construcción propia del individuo como 
resultado de la interacción de las disposiciones internas que se va 
produciendo día a día, con los esquemas que la persona ya posee, 
conocimientos previos, en su relación con el medio que le rodea. 
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Todo aprendizaje constructivo supone: 
a) Una construcción a través de un proceso mental para la 
adquisición de un nuevo conocimiento. 
b) La posibilidad de construirlo. 
c) Adquirir una nueva competencia que le permitirá, hacer la 
transferencia de los aprendizajes y aplicar lo conocido a una 
situación nueva. 
El constructivismo está centrado en la persona, en sus experiencias 
previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que 
la construcción se produce: 
a) Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 
b) Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 
Una de las estrategias adecuada para llevar a la práctica este modelo es 
el  método de proyectos, ya que permite interactuar en situaciones 
concretas y significativas y estimula el "saber", el “saber hacer" y el "saber 
ser", es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. 
En este Modelo el rol del docente es de moderador, coordinador, 
facilitador, mediador y también un participante más. 
El constructivismo tiene como fin que el/la estudiante construya su propio 
aprendizaje, por lo tanto, según el profesor en su rol de mediador debe 
apoyar para: 
1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar en el/la estudiante un conjunto de 
habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de 
razonamiento. 
2.- Enseñarle sobre el pensar: Animar a los/as estudiantes a tomar 
conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales 
(metacognición) para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), 
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mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. En el estudiante 
  se debe favorecer el proceso de meta cognición. 
3.- Enseñarle sobre la base del pensar: Incorporar objetivos de 
aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo 
escolar. 
Los aportes de Vygotsky valoran la importancia de la interacción social en 
el aprendizaje y que no se considere solo como una actividad individual. 
Se ha comprobado que el/la estudiante aprende eficazmente cuando lo 
hace en forma colaborativa. 
Para el constructivismo social el ambiente de aprendizaje más óptimo es 
aquel donde hay una interacción dinámica entre maestro/a, alumno/a, y 
las actividades que proporcionan las oportunidades para que creen su 
propia verdad gracias a la interacción con los otros, enfatiza la 
importancia de la cultura y el contexto para entender lo que sucede en la 
sociedad y para construir conocimiento basado en este entendimiento. 
Sostiene que desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí considerando 
el aprendizaje como un factor del desarrollo. Concibe al hombre como una 
construcción más social que biológica, en donde las funciones superiores 
son fruto del desarrollo cultural e implican el uso de mediadores. 
Esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje lo llevó a formular su 
famosa teoría de la “Zona de Desarrollo Próximo” (Z.D.P). Esto significa, 
en palabras del mismo Vigotsky, “la distancia entre el nivel de desarrollo, 
determinado por la capacidad para resolver independientemente un 
problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 
resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 
con otro compañero más capaz”. 
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Los principales principios vigotskianos en el aula son: 
1. El aprendizaje y el desarrollo son una actividad social y 
colaborativa que no puede ser "enseñada" a nadie. Depende de 
el/la estudiante construir su propia comprensión en su propia 
mente. 
2. La Zona de Desarrollo Próximo que es la distancia entre el nivel 
real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, puede ser 
usado para diseñar situaciones apropiadas durante las cuales el 
estudiante podrá ser provisto del apoyo apropiado para el 
aprendizaje óptimo, el individuo no se constituye de un aislamiento, 
sino más bien de una interacción, donde influyen mediadores que 
guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se 
refiere la Z.D.P. Lo que el la niño/a pueda realizar por sí mismo, y 
lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto. 
3. Cuando es provisto por las situaciones apropiadas, uno debe tomar 
en consideración que el aprendizaje debería tomar lugar en 
contextos significativos. 
Diferencias entre aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo 
Enfoque constructivista 
Aprendizaje cooperativo Aprendizaje colaborativo 
Responde a la versión Piagetiana del 
constructivismo 
Responde al enfoque 
sociocultural de Vygostski, se 
basa principalmente en el 
aprendizaje sociocultural de 
cada individuo y en el medio 
en el cual se desarrolla. 
Es el/la profesor/a quien diseña y Son los/as estudiantes 
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mantiene casi por completo el control en 
la estructura de interacciones y de los 
resultados que se han de obtener. 
quienes diseñan su 
estructura de interacciones y 
mantienen el control sobre 
las diferentes decisiones que 
repercuten en su 
aprendizaje. 
Requiere de una división de tareas entre 
los componentes del grupo. Por ejemplo, 
el educador propone un problema e indica 
lo qué debe hacer cada miembro del 
grupo, cada estudiante se hace cargo de 
un aspecto y luego se ponen en común 
los resultados. 
Los/as estudiantes trabajan 
juntos para maximizar su 
propio aprendizaje y el de los 
demás. 
(Hernández, J, et al.  1999. p.187) 
El socio-reconstructivismo histórico-cultural de Vygostski y la teoría del 
aprendizaje significativo de Ausubel se ubican dentro de la corriente 
psicopedagógica constructivista. 
Aprender es modificar las estructuras y esquemas previos. 
Aprender es ir de los hechos a los conceptos (Pensamiento inductivo) 
Constructivismo) y de los conceptos a los hechos (Pensamiento 
deductivo) Reconstructivismo. 
Aprendizaje Significativo 
El Aprendizaje Significativo citado en DINACAPED (1992)  
”Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, 
destrezas, valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las 
circunstancias en las cuales los alumnos viven y en otras actuaciones que 
se presenten a futuro”. (p 72) 
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Es el proceso a través del cual los conocimientos, habilidades y valores 
adquiridos pueden ser utilizados en las circunstancias que viven los 
alumnos y en otras circunstancias de la vida, es el que ocurre cuando, al 
llegar a nuestra mente un nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es 
decir, modifica nuestra conducta, se produce como resultado de la 
interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de 
su adaptación al contexto, y que va a ser funcional en determinado 
momento de la vida del individuo. 
De no existir una correspondencia entre el nuevo conocimiento y las 
bases con las que cuenta el individuo, no se puede hablar de un 
aprendizaje significativo, aprendizaje significativo, es construir por medio 
de viejas y nuevas experiencias. 
En el aprendizaje significativo el individuo realiza una metacognición: 
'aprende a aprender', a partir de sus conocimientos previos y de los 
adquiridos recientemente logra una integración y aprende mejor. 
El/la maestro/a se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y 
los/as estudiantes, ya no es el maestro/a quien los imparte, sino que lo/as 
estudiantes participan en lo que aprenden, para lograr la participación del 
alumno se deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle 
dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la motivación el alumno 
aprende y lo encuentra significativo o sea importante y relevante en su 
vida diaria. 
El ser humano aprende sólo aquello a lo que le encuentra sentido o 
lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra 
sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el 
aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente 
mecánico, memorístico, para aprobar un examen, para pasar de año, etc. 
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¿Cómo se producen los aprendizajes significativos? 
 
En el proceso de adquisición de aprendizajes significativos partimos de 
los conocimientos previos que tiene el alumno C.P para que pueda 
relacionar con los nuevos conocimientos C.N. 
Respetando: 
1. Los Niveles de desarrollo operativo N.D.O que son los 
conocimientos, destrezas, valores de cada individuo en relación 
con la edad y madurez. 
2. Generando actividades para impulsar las zonas de desarrollo 
próximo que se dan en los procesos de interrelación entre el/la 
estudiante con el/la docente, compañeros/as, padres amigos y el 
entorno. 
3. Desarrollar la memoria comprensiva que es la base de futuros 
aprendizajes significativos. 
N.D.O 
Nivel de desarrollo 
operativo 
Z.D.P 
Zona de desarrollo 
próximo 
C.N 
Conocimientos nuevos 
C.P 
Conocimientos 
previos 
 
 
 
  
MEMORIA 
COMPRENSIVA 
Actitud 
favorable 
Actividad 
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Principios para alcanzar un aprendizaje significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar la 
memoria 
comprensiva 
Impulsar las 
zonas de 
desarrollo 
próximo 
Considerar los 
niveles de 
desarrollo 
operativo. 
Partir de los 
conocimientos 
previos 
Principios para 
el Aprendizaje 
Significativo 
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Condiciones para el logro de un aprendizaje significativo 
 
Considerar el contexto sociocultural en el que se desenvuelven 
los/as estudiantes. 
Relación 
directa con lo 
que el/la 
estudiante 
sabe 
Lo que aprende 
debe ser 
significativo 
 Considerar el 
desarrollo 
evolutivo de 
los /as 
estudiantes. 
Estrategias 
metodológicas 
adecuadas. 
Recursos 
didácticos 
significativos 
Actitud 
favorable para 
el aprendizaje. 
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Líneas rectoras para el desarrollo de la educación a nivel mundial 
UNESCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIR JUNTOS 
Desarrollar la 
comprensión del otro 
Favoreciendo la 
cultura de paz 
SER 
Favorecer en los/as 
estudiantes el 
desarrollo del 
pensamiento crítico, 
reflexivo. 
La formaciñón de 
valores y actitudes 
positivas 
EMPRENDER 
Reconocer las 
potencialidades para 
aprovecharlas 
 desde una 
expectativa de éxito. 
HACER 
Aprender a aprender, 
poner en práctica sus 
habilidades, destrezas 
y capacidades en la 
solución de 
problemas. 
CONOCER 
Capacidad de acceder 
a los datos y 
procesarlos 
correctamente 
APRENDER 
A 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
Según Kolb, son los modos personales  en que se procesa la información, 
centrados en las fortalezas de la persona y no en sus debilidades, es el 
conjunto de hábitos, o  formas que tiene cada persona para actuar o 
pensar en cada situación. 
Aprendemos de diferente forma, cada estudiante tiene un estilo de 
aprendizaje que se relaciona con la forma particular de recibir la 
información. 
Los modelos más conocidos y utilizados, surgen de diferentes marcos 
conceptuales y son: 
1. Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herman 
2. Modelo de Felder y Silverman 
3. Modelo de Kolb 
4. Modelo de Programación  Neurolingüística de Bandler y Grinder 
5. Modelo de los Hemisferios Cerebrales 
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6. Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner 
Todos ellos permiten establecer estrategias para la enseñanza a partir de 
los estilos de aprendizaje. 
En esta investigación, se propone el fortalecimiento del Ciclo de Kolb en la 
práctica pedagógica de los/as docentes, según este modelo el 
aprendizaje es significativo cuando se trabajan las cuatro fases, 
experiencia concreta, reflexión, conceptualización y aplicación, 
dependiendo de la fase en la que prefieren trabajar los estudiantes se 
pueden diferenciar cuatro tipos de estudiantes: 
a) Activos 
b) Reflexivos 
c) Teóricos 
d) Pragmáticos 
El aprendizaje es efectivo cuando se cumplen de forma significativa las 
cuatro fases del proceso del ciclo de Kolb, facilitando el aprendizaje 
cualesquiera que sea su estilo, potenciando la fase con la que se 
identifica el/la estudiante. 
Características de cada estilo 
Estudiantes activos  
Los estudiantes activos/as se involucran de forma íntegra y sin prejuicios 
en las experiencias nuevas, tienden a actuar primero y pensar después en 
las consecuencias, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el 
centro de las actividades. 
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Los estudiantes reflexivos 
Los estudiantes reflexivos observan y escuchan antes de actuar, analizan 
antes de llegar a una conclusión, son precavidos, analizan las 
implicaciones de cualquier acción. 
 
Los estudiantes teóricos 
Los estudiantes teóricos aprenden mejor a partir de modelos, teorías, 
ideas, conceptos, les gusta analizar y sintetizar, se sienten incómodos con 
los juicios subjetivos y las actividades faltas de lógica clara, aprender 
mejor cuando se les da la oportunidad de indagar. 
Los estudiantes pragmáticos 
Los estudiantes pragmáticos son prácticos, les gusta buscar ideas y 
ponerlas en práctica, tomar decisiones y resolver problemas, aprenden 
mejor cuando ponen en práctica lo aprendido. 
Cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje, la mente se vale de 
ciertas estrategias de aprendizaje propias, caracterizada por la forma 
como almacena, procesa y recupera la información, pudiendo ser visual 
auditivo, kinestésico o una combinación de todos, los estilos de 
aprendizaje pueden cambiar, de acuerdo con las experiencias del entorno 
en las que se desenvuelve el/la estudiante. 
Los/as docentes debemos tomar en cuenta las diferencias individuales de 
los/as estudiantes, mediante la observación en el desarrollo de la práctica 
pedagógica es posible identificar el estilo de aprendizaje que les 
caracteriza, para planificar estrategias metodológicas adecuadas para el 
logro de aprendizajes significativos y funcionales. 
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Activos 
 
Características 
 
 Son de mente 
abierta. 
 Buscan 
experiencias 
nuevas. 
 Entusiastas 
 Arriesgados  
 Espontáneos 
Aprenden mejor 
 Compitiendo en 
equipo 
 Resolviendo 
problemas 
 Representando 
roles 
 
Reflexivos 
Características 
 
 Anteponen la 
reflexión a la 
acción  
 Concienzudos 
 Receptivos 
 Analíticos  
 Exhaustivos 
Aprenden mejor 
 
 Investigando 
 Escuchando 
 Intercambiando 
opiniones 
 
Teóricos 
Características 
 
Buscan la 
racionalidad y la 
objetividad. 
 Metódico  
 Lógico  
 Objetivos 
 Críticos 
Aprenden mejor 
 
 En sesiones 
estructuradas de 
preguntas y 
respuestas. 
 
 
 
 
 
Pragmáticos 
 
Características 
 
 Actúan con 
rapidez y  
seguridad.  
 Experimentadores 
 Prácticos 
 Directos 
 Eficaces 
Aprenden mejor 
 
 Elaborando planes 
de acción 
 Aplicando técnicas 
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Términos Didácticos 
que se confunden 
 
Método pedagógico 
 
Es un camino; para conseguir    
un objetivo. 
Estrategias Didácticas Conjunto de acciones de 
acuerdo con el método, que 
guían el establecimiento de 
técnicas . 
Técnicas didácticas 
 
Procedimientos didácticos 
específicos, con propósitos 
bien definidos de enseñanza. 
 
 
Actividades 
 
Procesos mediante los cuales 
se ponen en acción las técnicas 
 
 
Recursos didácticos 
 
 
Mediadores de la información, 
con la estructura cognitiva del 
estudiante, para el desarrollo de 
sus capacidades.  
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El Ciclo de Aprendizaje de David Kolb 
E.R.C.A 
Es una estrategia metodológica, fundamentada en las Teorías del 
Aprendizaje, que parte de las ideas previas de los estudiantes, para 
generar procesos reflexivos para la construcción del conocimiento y la 
aplicación en la resolución de problemas. 
 
 
EXPERIENCIA 
CONCRETA 
 
CONCEPTUA 
LIZACIÓN 
 
APLICACIÓN 
 
APLICACIÓN 
 
REFLEXIÓN 
 
 
REFLEXIÓN 
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Estrategias de acuerdo con el momento en el Ciclo Experiencial de Kolb 
 
Experiencia Concreta 
 
  
 
http://www.google.com.imágenesnaturaleza 
Estrategias metodológicas sugeridas: 
 
 Visualizaciones de temas  
disparadores del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
 Paseos o visitas 
 Prácticas de campo 
 Analogías 
 Modelos 
 Relatos de experiencia de vida 
 Resúmenes 
 Entrevistas 
 Encuestas 
 Socio dramas 
 Simulacros 
 Cuentos 
 Narrativas 
 Dinámicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El /la docente busca: 
 
a) Motivar al aprendizaje,  
b) Despertar el interés, la 
curiosidad, 
c) Los conocimientos 
previos sobre el tema 
en estudio 
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Reflexión 
 
  
 
Estrategias metodológicas sugeridas: 
 
 
 Trabajos de equipos  
 Diálogo  
 Análisis de experiencias  
 Escribir sobre las experiencias  
 *Foros  
 *Mesas redondas 
 *Debates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizan: 
 
a) Preguntas generadoras que 
provocan un desequilibrio 
cognitivo,  
 
b) Motivación al diálogo.  
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Conceptualización 
 
 
 
  
http://www.google.mapas conceptuales  
 
Estrategias metodológicas sugeridas: 
 
 
 Mini conferencias  
 Ensayo y error 
 Presentación audiovisual  
 Investigaciones  
 Organizadores gráficos 
 Taxonomías 
 Red semántica 
 Mapas conceptuales 
 Mapas mentales 
 Mentefactos conceptuales 
 Prácticas de Laboratorio 
 Cartografía 
 Proyectos de aula 
 Experimentos 
 Pensamiento positivo 
 Panel de expertos  
 Software interactivo 
 Presentaciones audiovisuales 
 Pasantías formativas 
 Aprendizaje basado en 
problemas 
 Diagramas 
 
El/la docente con base en la experiencia 
concreta y las reflexiones de los/as 
estudiantes:  
a) Aclara el conocimiento  
b) Clasifica elementos  
c) Sistematiza las respuestas 
 
d) El/la estudiante construye el 
conocimiento 
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Estrategias metodológicas sugeridas: 
 
Redactar:  
 Micro ensayos 
 Ensayos  
 Crear y resolver problemas  
 Planificar y realizar proyectos  
 Realizar campañas 
 Desarrollo de proyectos 
 Experimentos  
 Investigaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación 
 
  
 
a)  E/la estudiante aplica lo 
que aprende en la solución 
de problemas. 
 
b)  Procedimientos orientados 
a la reflexión sobre su 
propio desempeño, a través 
de estrategias 
metacognitivas. 
. 
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Principios para seleccionar una Estrategia Didáctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
 
Recursos 
Evaluación 
 
Propósitos 
Contenidos 
Metodología 
Secuencia 
Proceso 
Adecuación  
Motivación 
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Las Estrategias Didácticas y el Desempeño Idóneo 
 
 
Resultados que deben demostrar los/as estudiantes de acuerdo con los 
criterios de calidad. 
Técnicas Innovadoras para el Aprendizaje Activo 
Las técnicas  son procedimientos pedagógicos específicos para orientar 
las estrategias didácticas, para el aprendizaje activo debe seguirse un 
proceso conformado por fases sucesivas que se desarrolla en forma 
dinámica, permanente y continua, esta secuencia de acciones en el 
proceso provocan cambios en los conceptos, habilidades y valores en 
los/las estudiantes/as, el objetivo es moldear seres pensantes, creativos y 
críticos. 
Para el logro de un aprendizaje activo es importante: 
a) Partir de los conocimientos previos. 
b) Impulsar la zona de desarrollo próximo. 
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c) Respetar el desarrollo evolutivo de los/as estudiantes. 
d) Fomentar la actitud favorable del alumno hacia el aprendizaje 
mediante la motivación. 
e) Desarrollar no solo los conocimientos sino las destrezas y los 
valores de forma integradora. 
f) Evaluar las técnicas utilizando indicadores de logro. 
Se pueden utilizar las siguientes técnicas: 
 
 Mapa semántico. 
 Mentefacto 
conceptual. 
 Mesa de la idea 
principal. 
 Notificación 
 Pirámide. 
 Red alimenticia. 
 Red conceptual. 
 Rueda de atributos 
 Rejilla conceptual. 
 Rueda Lógica. 
 Zoom creativo. 
 Mandala. 
 Árbol familiar 
 Árbol de problemas 
 Diagrama de causa y 
efecto 
 Ciclo 
 Constelación de 
ideas. 
 Diagrama de 
distribución 
geográfica 
 Diagrama jerárquico 
 Diagrama de 
secuencias 
 Diagrama de Veen 
 Cuadro comparativo 
 Flujograma 
 Línea de tiempo 
 Mapa conceptual 
 Mapa de carácter 
 Mapa mental 
 Supernotas 
 “V” Heurística 
 Histogramas 
 Cuadro de valores 
 Escalas 
 Escaparate 
 Espina de pescado 
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Guías de Aprendizaje Significativo 
Las guías de aprendizaje, son recursos de material impreso que facilitan 
un aprendizaje autónomo con la participación activa de el/la estudiante,  
se recomienda la utilización en casos de alta repitencia, deserción, 
extraedad, ritmos y estilos diferentes de aprendizaje, distintos intereses y 
para la atención a las necesidades especiales de los/as estudiantes. 
(Colbert, 1996, p. 9). 
Ventajas: 
a) Facilitan la adecuación curricular. 
b) Utilizan metodología activa y participativa. 
c) Integran contenidos y procesos. 
d) Permiten la construcción del conocimiento, el desarrollo de 
habilidades y destrezas y la formación de valores. 
e) El/la maestro/a es mediador en el proceso de interaprendizaje. 
f) Permiten al estudiante avanzar a su propio ritmo. 
g) Promueven la interacción permanente en: actividades grupales, 
individuales, en pareja, con su maestro, con su medio. 
h) Toman en cuenta los saberes previos de los estudiantes, sus 
intereses y necesidades. 
i) Dinamizan la utilización de los recursos didácticos. 
j) Hace uso de actividades de: reflexión, consulta, ampliación, 
evaluación, afianzamiento, de análisis y solución de problemas, 
habilidades comunicativas etc. 
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Estructura Metodológica de las Guías 
Experiencia Concreta 
El/la docente debe partir de los conocimientos previos que tiene el/la 
estudiante sobre el tema. 
PASO 1. Motivación 
Despertar el interés y la  motivación en el estudiante hacia el tema 
mediante la motivación. La motivación debe ser constante en todo el 
proceso, puede utilizarse: 
a) Una Ilustración. 
b) Una lluvia de ideas 
c) Un juego. 
d) Un diálogo. 
e) Un video 
 
PASO 2: Sondeo y/o Diagnóstico 
Diagnosticar los saberes y experiencias del estudiante, socializar los 
saberes, reforzar los conocimientos previos. 
Reflexión 
Preguntas generadoras de conocimiento. 
Construcción del Conocimiento  
Paso 3 : Construir conocimientos, a través de un proceso que contiene 
actividades didácticamente estructuradas partir de: 
a) Lo conocido a lo desconocido 
b) Lo simple a lo complejo. 
c) Lo inmediato a lo mediato. 
d) Lo particular a lo general. 
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Construir el nuevo conocimiento,  desarrollar una habilidad o destreza, 
formar un valor o actitud, estimular su pensamiento crítico y analítico, su 
reflexión, evaluar logros de aprendizajes en el proceso. 
 
El estudiante puede llegar a sus propias conclusiones a través de un 
proceso por medio del cual induzca, deduzca, infiera, analice, sintetice. 
 
Sugerencias 
a) Evitar la transmisión expositiva de información. 
b) El espacio educativo no se limita al aula sino al entorno natural 
y social. 
c) Las actividades deben ser motivantes, lúdicas, concretas y 
significativas. 
d) Debe haber secuencia didáctica. 
e) Promover la realización de actividades con material concreto. 
f) Material real. 
g) Utilizar externos: biblioteca, material didáctico, rincones de 
aprendizaje. 
h) Fomentar la autonomía del alumno/a. 
i) Debe haber una evaluación para saber si las actividades se 
desarrollaron correctamente y si el alumno/a es poseedor del 
nuevo conocimiento. 
j) Puede aplicarse la coevaluación o la autoevaluación. 
Paso 4. Afianzamiento o Refuerzo lúdico 
Afianzamiento (conocimiento, destreza o valor) para: 
a)  Ejemplificar 
b)  Reforzar 
c)  Clarificar 
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d)  Ampliar 
E/la estudiante aprende aquello que le agrada, le gusta y divierte. 
Sugerencia 
Pueden realizarse: 
a) Fábulas 
b) Lecturas 
c) Canciones 
d) Adivinanzas 
e) Guiones de teatro 
f) Tiras cómicas 
g) Dramatizaciones 
h) Pantomimas 
i) Un pasatiempo. 
j) Poemas 
k) Juegos 
l) Estudios de caso 
 
Aplicación 
Paso 5.- Actividades de Aplicación 
Consolidar, interiorizar el aprendizaje adquirido, integrar la teoría con la 
práctica. 
Aplicar el aprendizaje adquirido a situaciones de la vida diaria, verdadero 
sentido del aprendizaje. 
 
a) Profundizar el conocimiento.  
b) Permitir ampliar el aprendizaje. 
c) Evaluar la calidad en los logros 
d) Transferencia de los aprendizajes a las situaciones de la vida. 
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Evaluación 
Evaluar al finalizar cada momento. 
Determinar los logros de los conocimientos, las destrezas, las habilidades 
y dificultades. 
Si hay errores, corregirlos con actividades de recuperación o refuerzo. 
Estructura Temática de las Guías 
1. Es importante incorporar recursos didácticos apropiados y 
considerar el contexto socio cultural físico y social. 
2. Selección de contenidos: aquellos que son importantes y que 
presentan dificultad para la comprensión. 
3. Analizar con los/as compañeros de las diferentes áreas, para el 
trabajo interdisciplinario, establecer la integración entre áreas. 
4. Analizar y definir la inclusión de temas transversales del “Buen 
vivir” como: 
a) La interculturalidad 
b) La formación de una ciudadanía democrática 
c) La protección del medio ambiente 
d) El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 
estudiantes. 
e) La educación sexual en los jóvenes. 
Es necesario validar las guías de aprendizaje, con personas de solvencia 
profesional, sus criterios ayudarán a mejorar los procesos. 
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EJEMPLOS DE GUÍAS DE APRENDIZAJE 
GUIA DE APRENDIZAJE PARA CIENCIAS NATURALES 
TEMA: LA EROSIÓN DEL SUELO 
 
                                    http://www.google.erosión suelo 
OBJETIVOS: 
Conceptual:  Identificar las causas de la erosión y sus efectos. 
Procedimental:  Construir modelos que explican la erosión. 
Actitudinal:  Generar en los/as estudiantes  valores éticos,  frente 
al cuidado  del suelo y su conservación. 
Experiencia Concreta 
1.  Motivación 
El/la maestro/a debe establecer con los alumnos un diálogo estimulante a 
partir de la observación, las preguntas deben inquietar la mente del 
alumno/a y motivar la búsqueda del nuevo conocimiento. 
 Observar un paisaje y un desierto, establecer las diferencias entre un 
suelo con plantas y otro sin plantas, sus causas y sus consecuencias. 
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PAISAJE                              DESIERTO 
a) ¿Qué observan ? 
b) ¿Cuál es la diferencia entre un suelo con plantas y otro  sin 
plantas? 
c) ¿Qué ocurre cuando llueve, en un suelo con plantas, en dónde se 
infiltra el agua? 
d) ¿Qué ocurre en un suelo sin  plantas? 
e) ¿A  dónde se dirigen los materiales que son  arrastrados por el 
agua?   
f) ¿Qué ocurre con las alcantarillas? 
g) ¿Por qué se producen las inundaciones? 
h) ¿Por qué se producen los deslaves? 
i) ¿Qué ocurre cuando se talan los árboles?  
j) ¿Por qué se caracterizan los desiertos? 
k) ¿Si convertimos la  tierra  en un gran  desierto, podremos 
sobrevivir? 
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2. Sondeo y/o diagnóstico de conocimientos y experiencias  
previas 
El/la maestro/a debe identificar los conocimientos previos, no se deben 
preguntar aspectos que no correspondan, no tengan  relación, o por su 
complejidad  reduzcan la motivación de los/as estudiantes. 
Reflexión 
a) ¿Qué es el suelo? 
b) ¿Qué es la erosión? 
c) ¿Por qué se desgastan los suelos? 
d) ¿Cuáles son los agentes  que producen la erosión? 
e) ¿Cómo podemos evitar la erosión? 
f) ¿Qué debemos hacer en los suelos  que no tienen vegetación? 
 
Construcción del conocimiento 
 
3. Elaboración de aprendizajes  y/o construcción de conocimientos.  
 
Se propone la elaboración de un organizador de ideas o mentefacto, que 
permite el desarrollo de operaciones mentales como: la síntesis en la 
supraordinación, el análisis en la diferenciación o infraordinación, la 
comparación en la isoordinación  y la distinción u oposición en la 
exclusión. 
 
Paso 4. Afianzamiento o refuerzo lúdico  
 
Trabajar en equipo  y mediante  esquemas  representar las formas de 
prevenir la erosión. 
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a) No incendiar los bosques. 
b) No talar los árboles. 
Acciones preventivas 
a) Reforestar, volver a plantar árboles 
b) En las pendientes, cultivar en parcelas  transversas. 
c) Evitar el sobrepastoreo. 
Ejercitación 
 
En grupos de trabajo realicen el siguiente experimento: 
Materiales: 
a) 2 Tarrinas plásticas o dos pedazos de caña guadúa  con una 
abertura. 
b) 2 Vasos 
c) Tierra 
d) Agua 
Hipótesis:  ( Suposición de lo que va a ocurrir) 
“ Existe mayor erosión en los suelos sin plantas” 
Procedimiento 
1. Coloque tierra en las tarrinas. 
2. En la tarrina 1, cubra con kikuyo  
3. En la tarrina 2, no coloque ninguna planta 
4. Ponga las tarrinas en posición inclinada. 
5. Deje caer el agua. 
6. Reciba  en los  vasos, los materiales que se escurren. 
7. Compare. 
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7.1 ¿ En dónde hay mayor erosión, en los suelos  sin vegetación o en los 
suelos con vegetación? 
7.2 ¿ Por qué es importante mantener el suelo con plantas? 
 
Conclusión 
¿Nuestra hipótesis planteada es verdadera   o  falsa, por qué? 
Aplicación 
1. Hacer  una campaña de arborización. Sembrar árboles en la 
escuela. 
2. Cultivar plantas en macetas, responsabilizarse del cuidado y 
registrar su desarrollo. 
3. Buscar evidencias de erosión en nuestra localidad y reflexionar 
sobre la forma de prevenirla. 
4. Celebremos el 21 de mayo, “ El día del árbol ”  
Evaluación 
La evaluación  se realizará con base en el nivel de dominio de los 
desempeños esperados en el/la estudiante, utilizando una actividad 
evaluativa, se especifica la técnica y el instrumento. 
OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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GUIA DE APRENDIZAJE 
CIENCIAS NATURALES 
TEMA: ECOSISTEMA 
 
http://www.google.ecosistema 
OBJETIVOS: 
Conceptual:   Conocer e identificar los componentes del 
ecosistema. 
Procedimental:   Colectar muestras de plantas. 
Actitudinal:   Fomentar el respeto a la naturaleza y sus 
recursos. 
 
Experiencia concreta 
1. Motivación 
a) Estudiar en la naturaleza un ecosistema cercano. Puede ser un 
charco, un jardín, un tronco caído, etc. 
b) Analizar los organismos que viven en él. 
Reflexión 
a) ¿Qué organismos viven aquí? 
b) Enumeremos los animales y las plantas. 
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c) ¿Qué función cumple cada uno  ? 
d) ¿Qué factores del ambiente influyen en la vida de estos seres? 
e) (temperatura, humedad, luz, suelo, etc.) 
f) ¿Cómo se relacionan los organismos y su medio inerte.? 
g) ¿Cómo se relacionan los animalitos con las plantas? 
h) ¿Pueden vivir los seres vivos sin el aire? 
i) ¿Para qué necesitan el agua? 
j) ¿Para qué les sirve el suelo?   
2.-  Diagnóstico de conocimientos y experiencias previas 
a) ¿Cómo se llama el lugar o la casa dónde viven los seres vivos? 
b) ¿Cuáles son los componentes del ecosistema? 
c) Enumere los componentes que tienen vida 
d) Enumere los componente que no tienen vida 
e) ¿Cuántas clases de ecosistema existen? 
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Construcción e Conocimientos 
3.- Elaboración de Aprendizaje y / o Construcción del 
Conocimiento 
Materials: 
1. Naturaleza                                      
 
2. Listón de ranuras 
 
 
 
 
 
3. Prensa para vegetales 
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4. Cuaderno 
5.  
6. Lupa  
 
7.  
8. Lápiz 
9.  
10. Periódico                          
 
1. Tomar  la prensa para vegetales, una lupa , un lápiz y un 
cuaderno. 
a) Utilizar la lupa para observar los organismos pequeñitos.         
b) Dibujar el ecosistema estudiado  e  identificar los componentes.  
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c) Colectar  muestras de las plantitas  más representativas.     
d) Extender cada una sobre papel periódico doblado. 
e) Anotar el nombre con el que se les conoce en el lugar 
f) Prensarlas 
g) Cambiar diariamente el papel periódico hasta que estén secas. 
h) Colocarlas sobre cartulinas con pedacitos de cinta scotch. 
i) Identificarlas. 
2.- Elaborar el mapa de conceptos ordenando los siguientes 
elementos: 
a) Plantas * Temperatura * Área de la naturaleza 
b) Bióticos * Suelo * Presión atmosférica * Aire 
c) Abióticos * Con vida *  Animales   *Agua 
d) Relacionados  *Sin vida * Atmósfera 
e) Oxígeno  * Anhídrido Carbónico 
4. Afianzamiento o Refuerzo Lúdico y / o Literario 
a) Trabajemos en equipo utilizando el listón de ranuras. 
b) Describir un cuento ecológico sobre el ecosistema, componentes, 
clases y resaltar la importancia de cuidarlos y conservarlos. 
Reflexionar sobre las causas del deterioro y sus 
efectos.
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http://www.google.imágenesnaturaleza 
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Aplicación  
 
a) Elaborar en equipo un microensayo. 
b) Cada grupo debe exponer el microensayo donde se incluyen las 
consecuencias de dañar y contaminar el ecosistema. 
 
Evaluación 
La evaluación  se realizará en base al nivel de dominio de los 
desempeños esperados en el estudiante, utilizando una actividad 
evaluativa, se especifica la técnica y el instrumento. 
Observaciones: 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……….…………………………………………………………………………….
………………………….………………………………………………………… 
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PEDAGOGÍA CRÍTICA 
Definición de pedagogía crítica disponible en  Definición, com (s/f). 
Pedagogía Crítica. Recuperado el 25 de junio de 2011 de: 
http://definicion.de/pedagogia-critica/ 
La “pedagogía crítica” es, por su parte, una propuesta de 
enseñanza que incita a los estudiantes a cuestionar y desafiar las 
creencias y prácticas que se les imparten. Consiste en un grupo de 
teorías y prácticas para promover la conciencia crítica. 
En el marco de la pedagogía crítica, el profesor trata de guiar a los 
alumnos para que cuestionen las prácticas que son consideradas 
como represivas, a cambio de generar respuestas liberadoras a 
nivel individual y grupal. 
El primer paso de la pedagogía crítica es lograr que el estudiante 
se cuestione a sí mismo como miembro de un proceso social (que 
incluye las normas culturales, la identidad nacional y la religión, por 
ejemplo). Una vez hecho esto, el alumno advierte que la sociedad 
es imperfecta y se lo alienta a compartir este conocimiento para 
modificar la realidad social. (párr. 4) 
La pedagogía crítica es una teoría y práctica en la que los/as estudiantes 
alcanzan una conciencia crítica. 
E/la maestro/a trabaja para guiar a los estudiantes/as a cuestionar las 
teorías y las prácticas consideradas como represivas, animando a generar 
respuestas liberadoras tanto a nivel individual como colectivo, las cuales 
ocasionen cambios en sus actuales condiciones de vida. 
La corriente psicopedagógica del constructivismo, entre otras cosas 
plantea que para el logro de aprendizajes significativos de las y los 
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estudiantes, el docente debe procurar el desarrollo de la inteligencia, 
basada en el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se basa en dos 
categorías racionales: el análisis y la evaluación, que les permite tomar 
las decisiones más acertadas, evitar conflictos y alcanzar con facilidad las 
metas y objetivos en la vida. 
Poseer pensamiento crítico implica el mejoramiento de la calidad de las 
reflexiones. 
Por lo que, el máximo beneficio del pensamiento crítico es la libertad, esa  
libertad de cuestionar y tomar sus propias decisiones  
Entonces, las herramientas que diariamente debemos usar los maestros 
en el aula son aquellos elementos del pensamiento, guiados por la luz de 
la pedagogía crítica, entre los que cuenta: propósito, pregunta en 
cuestión, información, interpretación e inferencia, conceptos, teorías, 
axiomas, supuestos o presuposiciones, implicaciones y consecuencias y 
puntos de vista. 
En la estructura de la metodología de la pedagogía crítica hay el 
predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. 
Destrezas con criterio de desempeño 
Es el saber hacer, destreza, asociada al conocimiento, más el criterio de 
desempeño que se relaciona con orientaciones precisas sobre el nivel de 
complejidad. 
La evaluación integradora 
Parte de la evaluación diagnóstica, luego formativa y sumativa, continua y 
permanente, donde se valoran los logros de los aprendizajes, mediante 
indicadores esenciales de evaluación que son evidencias concretas de los 
aprendizajes a través de indicadores de desempeño. 
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Empleo de las tecnologías de la información y de la comunicación 
El empleo de las TIC como recurso tecnológico en la práctica pedagógica 
del docente, para la preparación de estrategias metodológicas 
interactivas, con la utilización de software específicos de las asignaturas,  
favoreciendo  el trabajo cooperativo y participativo para favorecer 
búsqueda de información, la visualización de fenómenos , procesos, 
hechos, simulación de procesos de difícil comprensión, evaluación de los 
resultados de los aprendizajes. 
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Cualidades del pensador crítico 
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Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico en el aula 
 
1. Despierte la curiosidad, 
realice preguntas durante 
la clase. 
  
 
2. Utilice las tecnologías de 
la Información y la 
comunicación. 
 
 
3. Escuche con atención. 
 
 
4. Fomente  el aprendizaje 
colaborativo. 
5. Establezca diálogos 
constructivos. 
 
6. Favorezca el pensamiento 
independiente, crítico y 
reflexivo. 
7. Utilice la autoevaluación y 
la coevaluación 
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 8. Organice debates 
 
www.Google.com/dibujos niños  
 
9. Fomente la indagación y el 
descubrimiento. 
www.Google.com/estudianteslaboratorio 
Metodología y estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento 
crítico 
a) Aprendizaje basado en solución de problemas auténticos (ABP)  
b) Análisis de casos  
c) Prácticas situadas  
d) Aprendizaje en el servicio  
e) Trabajo en equipos cooperativos  
f) Ejercicios, demostraciones y simulaciones  
g) Aprendizaje mediado por las NTIC  
h) Método de Proyectos  
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Aprendizaje basado en la solución de problemas auténticos (ABP) 
Fundamento 
Análisis y posibles soluciones a problemas auténticos. 
 
Objetivos:  
 
WWW.Google/imágenesestudiantes 
 
1). Desarrollar habilidades de 
pensamiento mediante la  
indagación, solución a 
problemas, juego de roles. 
 
2). Orientar al estudiante a 
conocer la realidad de su 
entorno. 
Papel del docente Mediador, mentor 
 
Proceso 
a) Observación de la realidad, para la identificación de los problemas. 
b) Establecer el desequilibrio cognitivo con base a preguntas 
generadoras. 
c) Planteamiento del problema. 
d) Discusión de las posibles fuentes de información. 
e) Establecimiento de las posibles soluciones. 
f) Determinación de las acciones. 
g) Análisis de los resultados obtenidos 
h) Presentación de los resultados. 
 
Evaluación 
Valorar los aprendizajes basados en metas educativas que se refieran a 
contenidos académicos, habilidades, valores y actitudes. 
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Análisis de casos 
Fundamento 
Estudio de casos de la vida real real, de experiencias concretas y 
personales. 
 
Objetivos:  
 
 
1) Fomentar la participación y 
el pensamiento crítico de 
los/as estudiantes. 
2) Preparar a los/as 
estudiantes en la generación 
de soluciones. 
3) Estimular la curiosidad. 
Papel del docente Mediador,  mentor 
Proceso 
a) Describir la situación. 
b) Identificar el problema y sus causas. 
c) Determinar las posibles soluciones. 
d) Analizar sus ventajas y desventajas. 
Evaluación: 
Valorar los aprendizajes basados en metas educativas que se refieran a 
contenidos académicos, habilidades, valores y actitudes. 
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Prácticas Situadas 
Fundamento 
Construcción del conocimiento en contextos reales, para la participación 
en prácticas sociales auténticas de la comunidad. 
Objetivos:  
 
1) Desarrollar las capacidades 
reflexivas, críticas y el 
pensamiento de alto nivel en 
los/as estudiantes. 
 
Papel del docente Mediador,  mentor 
Proceso 
a) Pregunta esencial 
b) Lluvia de ideas sobre la pregunta generadora. 
c) Planteamiento de situaciones problema actuales. 
d) Reflexión y comparación entre el ayer y hoy. 
e) Elaboración de micro ensayos. 
http://www.google.com.ec/#sclient=psy-ab&hl=es&rlz=1R2ADFA 
Evaluación: 
Valorar los aprendizajes basados en metas educativas que se refieran a 
contenidos académicos, habilidades, valores y actitudes. 
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Aprendizaje en el servicio 
Fundamento 
Aprendizaje basado en el servicio solidario, se relacionan los objetivos 
curriculares con los objetivos del servicio, todos los miembros de la comunidad 
educativa trabajan juntos para satisfacer las necesidades comunes. 
Objetivos:  1) Preparar a los estudiantes 
para la acción solidaria. 
2) Solucionar problemas 
comunitarios. 
Papel del docente Mediador,  mentor 
Proceso 
a) Establecimiento de convenios interinstitucionales. 
b) Motivación personal e Institucional. 
c) Diagnóstico situacional 
d) Planificación y diseño del proyecto. 
e) Ejecución del proyectos solidario en relación con los contenidos 
académicos. 
f) Procesamiento de los resultados 
g) Difusión de los resultados. 
Evaluación: 
1) Valorar los aprendizajes basados en metas educativas que se refieran a 
contenidos académicos, habilidades, valores y actitudes. 
2) Evaluación de la calidad del servicio prestado. 
3) Evaluación de impacto en los/as estudiantes y en la comunidad. 
http://www.authorstream.com/Presentation/aSGuest115380-1202684-aprendizaje-servicio/ 
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MÉTODO DE PROYECTOS 
El Método de Proyectos  propuesto por Kilpatrick, W. H (1990) es el 
aprendizaje orientado al análisis y solución de problemas específicos 
relacionados con la vida diaria, para lograr aprendizajes significativos y 
funcionales, formar la mente del estudiante en la investigación científica, 
integrar las escolares con las que se desarrollan fuera de ella, da a los 
estudiantes la oportunidad de ejercitar ampliamente sus capacidades y 
pensar por sí mismos, confrontarlos con situaciones que permitan  el 
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en todas sus fases. 
 
El proceso sugerido es dinámico, nada rígido. 
 
a) Observar la realidad 
b) Percibir la situación problémica. 
c) Formular hipótesis para solucionar el problema. 
d) Comprobar las hipótesis. 
e) Sacar conclusiones. 
f) Establecer las recomendaciones. 
g) Aplicar a nuevos problemas las conclusiones derivadas. 
 
Las  acciones pueden para dar a conocer los resultados de los proyectos 
son: 
Publicar  en el periódico o boletín escolar. 
Realizar campañas de divulgación a través de carteles fijados en lugares 
estratégicos, etc. 
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Ventajas de la aplicación del Método de Proyectos 
 
 
 
 
 
 
EL ESTUDIANTE ES EL 
CENTRO DE LA ACTIVIDAD 
EDUCATIVA 
 
 
1. El/la estudiante se responsabiliza de 
sus aprendizajes. 
2. Evalúa de forma crítica. 
3. Interpreta cuadros y gráficos. 
4. Utiliza recursos matemáticos. 
5. Planea y realiza entrevistas y 
encuestas. 
6. Planea y realiza experimentos. 
7. Utiliza instrumentos y técnicas. 
8. Entiende las relaciones causa– 
efecto. 
9. Basa sus opiniones en hechos 
probados. 
10. Los aprendizajes son significativos, 
los/as estudiantes no se olvidan lo 
que aprenden. 
11. Aprenden a trabajar en equipo. 
12. Pueden expresar sus ideas y 
respetar la de otros. 
13. El/la maestro/a es el facilitador/a en 
el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Ejemplos de proyectos 
En la clase: En la escuela y colegio: 
1. Investigaciones varias 
2. Acondicionamiento y 
transformación del espacio 
de la clase: rincones, de 
trabajo, mesas, etc. 
3. Administración del tiempo. 
4. Salidas de campo, 
excursiones.  
5. Preparación de una clase 
demostrativa. 
6. Organizador de tareas. 
7. Reglas de convivencia del 
curso.  
8. Programa de cumpleaños. 
9. Cuadro de 
responsabilidades. 
10. Atención a las necesidades 
especiales de los/as 
estudiantes. 
 
1. Organización de la vida 
general  de la Institución. 
2. Elaboración de las reglas de 
vida generales y particulares: 
patios, canchas, bibliotecas, 
bar, etc  
3. Plan de uso del auditorio, del 
gimnasio, etc. 
4. Elaboración del presupuesto 
y administración 
5. Acondicionamiento  del patio, 
de las canchas deportivas, 
de la sala de computación. 
6. Utilización y construcción de 
la biblioteca. 
7. Creación de talleres de 
vinculación educación 
trabajo. 
8. Exposiciones culturales. 
9. Encuentros intercolegiales de 
ciencia y/o deportes etc. 
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Proyectos de Aula 
Es una estrategia pedagógica, que se fundamenta en las necesidades e 
intereses de los/as estudiantes y de la institución en su contexto socio 
cultural y en el trabajo interdisciplinario de las áreas de estudio, tiene un 
enfoque global para proporcionar una educación de calidad. 
 
 
 
 
PROYECTOS DE AULA 
Principios 
 
 
 
 
 
GLOBALIZACIÓN 
Organización de los contenidos a partir de los ejes 
transversales 
 
 
 
INVESTIGACIÓN 
Investigación -  acción 
CARÁCTER SOCIAL 
Favorece la reflexión de los problemas sociales y el 
desarrollo de valores.  
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Fases del Proyecto de Aula 
 
 
 
 
 
 
DIAGNÓSTICO 
Determinar las 
necesidades e 
intereses de los/as 
estudiantes 
 
 
 
EJECUCIÓN 
EVALUACIÓN 
Indicadores de 
logro. 
Hetero, auto y 
coevaluación. 
 
 
PLANIFICACIÓN 
Esquema diseñado 
por los actores del 
proceso educativo. 
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Proyecto de Aula 
Esquema 
Nombre de la institución: 
Año Educación Básica y/o Bachillerato: 
Maestros/as responsables: 
1. Nombre del Proyecto de Aula 
Se decide con la participación de los/as estudiantes, de acuerdo con 
las necesidades, intereses  y problemas detectados, tomando en 
cuenta el currículo. 
2. Problema a resolver 
Observación de la realidad para determinar la situación problémica. 
3. Tiempo para el desarrollo del Proyecto 
Fecha de inicio: 
Fecha de finalización: 
Elaborar el cronograma 
4. Ambientes de aprendizaje 
Lugares donde se desarrolla el proyecto  
5. Actores  
Personas, instituciones, colaboradores directos indirectos. 
5.  Objetivos del proyecto  
Formular con los/as estudiantes los propósitos del desarrollo del 
proyecto. 
1. Cognitivos relacionados con los conocimientos. 
2. Procedimentales para el desarrollo de destrezas. 
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3. Actitudinales para el fortalecimiento de valores y actitudes 
6. Contenidos 
Establecer lo que queremos saber: 
1. Cognitivos (saberes) 
2. Procedimentales (haceres) 
3. Actitudinales (ser) 
 
Los contenidos son el conjunto de áreas y disciplinas específicas de un 
determinado grado y/o curso: lengua, matemática, ciencias naturales, etc.  
Son: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 
Cognitivos.- Entendidos, como nociones que permiten identificar y dar 
significado, así como reconocer clases de objetivos en las diversas áreas.  
 
Procedimentales.- Se entiende como las actuaciones que son requeridas 
para ordenar y orientar la consecución de una meta. Los cuales deben 
potenciar en el alumno la capacidad para aprender en forma 
independiente. 
 
Actitudinales.-  Son concebidos como tendencias a actuar de acuerdo 
con una valoración personal que involucran componentes cognoscitivos, 
afectivos y conductuales.  
 
Tanto los contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales 
constituyen un instrumento indispensable para el desarrollo de las 
capacidades de los/as estudiantes. Por tal razón, son un medio para 
lograr los propósitos del proyecto curricular de cada institución. 
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7. Ejes transversales 
Seleccionar el eje transversal del Buen vivir de acuerdo al tema en 
estudio. 
9. Actividades didácticas 
 Estrategias y/o actividades globalizadoras de los ejes transversales, 
áreas académicas y el currículo. Atiende a los diferentes momentos 
didácticos: actividades previas, de elaboración y de evaluación. 
 
10. Recursos 
Humanos, materiales, didácticos, tecnológicos, con los que vamos a 
trabajar, son los medios que facilitan la interacción educando-realidad en 
el proceso de aprendizaje. 
 
11.  Evaluación 
Se evalúan los conocimientos, destrezas, valores y/o actitudes 
desarrolladas en el proceso. 
Los instrumentos utilizados para la evaluación del proyecto pueden ser: 
1. Demostraciones prácticas. 
2. Elaboración de portafolios, etc. 
3. Se utilizan los diferentes tipos y formas de evaluación. 
 
12. Bibliografía 
Deben asumir la forma internacional de presentación. 
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Matriz de Contenidos Interdisciplinarios 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optativas 
Contenidos: 
Entorno Natural y 
Social 
Ciencias Naturales. 
Contenidos:  Lenguaje y 
Comunicación. 
Contenidos: 
Matemática 
Contenidos: 
Estudios Sociales. 
Contenidos:  
Cultura Estética 
Contenidos: 
Cultura Física 
Contenidos: 
Tema 
blema 
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Estrategias para la Capacitación 
 
 
 
 
 
 
1. Talleres de aplicación teórico - práctico 
Metodología de trabajo donde se integran la teoría con la 
práctica. 
2. Seminarios 
Encuentros didácticos donde los especialistas interactúan con 
los asistentes, para difundir conocimientos o desarrollar trabajos 
de investigación. 
3. Debates 
Técnicas de dinámica de grupos , donde se cuenta con un 
moderador y las partes discuten y argumentan sobre un tema 
previsto. 
4. Foros 
Técnica de comunicación, las personas dialogan sobre un tema 
de interés común, con la presencia de un moderador. 
5. Conferencias 
Disertaciones en público sobre un tema específico de interés. 
6. Concursos 
Reuniones que se organizan para cumplir un objetivo en un área 
determinada donde hay un ganador. 
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7. Metodología de Capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA DE 
CAPACITACIÓN 
 
 
EN CASCADA 
 
 
SIMULTÁNEA 
 
 
DESDE ADENTRO 
 
 
Se capacita  a un grupo 
que luego replica 
 
 
 
 
 
 
Varios facilitadores 
capacitan al mismo 
tiempo 
En las “Comunidades de  
Aprendizaje” 
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Plan de Mejora Continua de la Calidad Educativa 
Programa  
Eficiencia y Eficacia 
Administrativa  
 
 
Proyectos 
1. Comunicación asertiva. 
2. Resolución de conflictos. 
3. Desarrollo de la inteligencia 
emocional de los actores de la 
comunidad educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
Programa  
Tarea Docente Innovadora 
 
 
Proyectos 
1. Acompañamiento y Reflexión 
de la Práctica Pedagógica 
2. Clima de aula 
3. Inclusión educativa 
4. Las TIC como recurso en las 
prácticas pedagógicas de 
los/as docentes. 
 
 
 
 
 
 
http://www.google.imágenes.liderazgo 
 
http://www.google.imágenes.maestro 
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Estudiantes del Tercer Milenio 
 
 
 
 
 
1. Manuela Lee 
2. Técnicas de Estudio 
3. Tutoría pedagógica 
4. Desarrollo  de la cultura musical 
5. Educación y trabajo 
6. Reciclaje de desechos sólidos 
Programa 
Familia y  Escuela 
 
Proyectos 
1. Escuela para Padres y Madres de Familia. 
2. Deporte Comunitario 
 
http://www.google.imágenes.familia 
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Proyecto 
“Comunicación asertiva” 
Objetivo 
Lograr un nivel de motivación y satisfacción personal e interpersonal de 
todos de miembros de la comunidad educativa para el éxito escolar. 
Fundamento 
Ovejero, L. (2011). Asertividad. Recuperado el 12 de junio de 2011, de 
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/6484-que-es-la-
asertividad.html. 
La asertividad es una forma de tratar a los demás que está en 
medio entre un trato en extremo agresivo y un trato sin carácter. La 
asertividad tiene que ver con como reconocemos los derechos de 
dos partes implicadas en un asunto. Pensar antes de hablar en 
nuestro trato con los demás y evaluar los derechos propios y el de 
otro por igual. (Párr 1) 
Una conducta asertiva favorece las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa y enfrentar de manera positiva las situaciones que 
se presentan día a día, es una forma de comunicación básica para evitar 
conflictos. 
La asertividad se fundamenta en el respeto y consiste en crear las 
condiciones para el logro de los objetivos planteados en el plan educativo 
institucional para la eficacia y eficiencia institucional y que repercute 
notablemente en el mejoramiento del clima escolar. 
Actividades 
a) Taller “Desarrollo de la asertividad” 
b) Causas y efectos de no ser asertivos 
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c) Autovaloración para la identificación de los sentimientos no 
asertivos. 
d) Derechos asertivos básicos 
e) Práctica de estrategias asertivas: 
1. Rendición simulada 
2. Ironía asertiva 
3. Movimientos en la niebla 
4. Pregunta asertiva 
5. Acuerdo asertivo 
6. Ignorar 
7. Romper el proceso de diálogo 
8. Disco rayado 
9. Manteniendo espacios 
10. Aplazamiento 
Resultados esperados 
1. Relaciones intra e interpersonales mejoradas. 
2. Fortalecimiento del éxito escolar 
3. Mejoramiento del clima institucional. 
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Proyecto 
“Resolución de Conflictos” 
Objetivo 
 
Mejorar la convivencia de la comunidad educativa mediante el conocimiento y 
búsqueda de soluciones a los problemas interpersonales. 
 
Fundamento 
 
La mejorar de la calidad de la convivencia en la comunidad educativa, y 
establecer un conjunto de estrategias de carácter preventivo, como la 
mediación de los conflictos, que será de influencia positiva en los problemas 
de convivencia y de repercusión positiva en el clima para el logro del éxito 
escolar. 
Actividades: 
 
a) Socialización del proyecto  a la comunidad educativa. 
 
b) Conformación de los equipos de tutores para: estudiantes, 
docentes, personal administrativo y de apoyo. 
 
c) Capacitación a los tutores en resolución de conflictos. 
 
d) Ejecución de los procesos de mediación cuando el caso amerite. 
 
Resultados esperados 
 
1. Mejora en el clima institucional de negativo a positivo. 
2. Disminución del fracaso escolar. 
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Proyecto 
“Desarrollo de la inteligencia emocional de los actores de la comunidad 
educativa” 
Objetivo 
Mejorar las relaciones intra e interpersonales y la formación en valores 
hacia una cultura de paz. 
Fundamento 
La construcción de una organización educativa de calidad significa ir 
hacia un proceso de mejora continua, identificando los nudos críticos, 
para intervenir con acciones innovadoras; el desarrollo de la inteligencia 
emocional de los actores de la comunidad educativa, va a prevenir 
situaciones de conflicto, con la formación en valores alrededor de los ejes 
temáticos: autoestima, emociones, habilidades pro sociales, comunicación 
asertiva; para una convivencia armónica. 
Actividades 
a) Sensibilización a los miembros de la comunidad educativa. 
b) Conformación de equipos de trabajo. 
c) Autovaloración y establecimiento de necesidades de formación 
personales. 
d) Talleres prácticos mensuales de: 
1. Desarrollo de la autoestima positiva. 
2. Control de las emociones. 
3. Fortalecimiento de las habilidades pro sociales. 
e) Aplicación práctica de los talleres en la vida diaria. 
f) Evaluación de las tareas mediante indicadores de gestión. 
g) Intercambio de experiencias entre los equipos de trabajo para la 
evidencia de los aprendizajes. 
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Resultados esperados 
1. Mejoramiento de las relaciones intra e interpersonales y del clima 
institucional. 
Proyecto 
“Acompañamiento y Reflexión de la Práctica Pedagógica” 
Objetivo 
 
Mejorar el desempeño de los/as  docentes y la calidad de los aprendizajes 
de los estudiantes mediante la implementación de un proceso de 
acompañamiento y reflexión de la práctica pedagógica. 
 
Fundamento 
Se busca la transformación e innovación de la práctica pedagógica desde 
la revisión, ajuste y reorientación de las prácticas, los procesos 
pedagógicos y de gestión de los docentes, esto implica generar 
experiencias para una pedagogía renovada. 
 
Actividades 
a) Conformación de comunidades de aprendizaje de investigación y 
reflexión continúa de las experiencias pedagógicas en los campos 
de: Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, Lengua y 
Literatura. 
b) Establecimiento de los aspectos que ameritan capacitación. 
c) Determinación de los equipos técnico-pedagógicos de docentes 
para el acompañamiento en las cuatro áreas básicas: Matemáticas, 
Estudios Sociales, Ciencias Naturales, Lengua y Literatura. 
d) Designación y capacitación de los/as docentes tutores. 
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e) Revisión de las prácticas pedagógicas de los/as docentes. 
f) Acompañamiento a la práctica pedagógica de los/as docentes 
Reflexión de la práctica pedagógica. 
g) Apoyo, asesoría presencial y virtual. 
h) Retroalimentación de los procesos de observación de la práctica 
pedagógica. 
i) Apropiación, producción y utilización de materiales educativos 
pertinentes a los enfoques pedagógicos y propuestas didácticas. 
j) Apropiación y uso de las tecnologías de la información y 
comunicación como recurso de apoyo en las prácticas pedagógicas 
renovadas. 
Resultados esperados 
1. Disminución de las pérdidas de año de los/as estudiantes en las 
Juntas de Profesores de tercer trimestre. 
2. Guía metodológica de apoyo a la gestión docente. 
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Proyecto 
“Clima de aula de convivencia pacífica” 
Objetivo 
Desarrollar competencias ciudadanas  para que los/as estudiantes actúen 
de manera pacífica y constructiva en la vida cotidiana del aula, y en la 
sociedad. 
Fundamento 
El proyecto consiste en desarrollar en los estudiantes competencias 
emocionales, para crear un clima de armonía en el aula que sea favorable 
para lograr un mejor rendimiento académico y aprender a convivir. 
Actividades 
Talleres prácticos para: 
1. El fortalecimiento de la empatía. 
2. Manejo constructivo de la frustración y la agresión. 
3. La capacidad para solucionar un conflicto. 
4. La capacidad de escuchar. 
5. La asertividad. 
6. Valores prosociales. 
Resultados esperados 
1. Convivencia de armonía y respeto 
2. Mejora en el rendimiento y comportamiento de los/as estudiantes. 
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Proyecto 
“Inclusión Escolar” 
 
Objetivo 
Atender las necesidades especiales de los/as estudiantes para la 
formación de  ciudadanos/as responsables en el marco del respeto a la 
diferencia. 
Fundamento 
La educación inclusiva valora la diversidad y las diferencias individuales 
sin discriminación, proporciona un trato educativo para todos, sin que 
importe las características físicas, mentales, sociales, los contextos 
sociales y culturales, entre otros, el maestro busca las estrategias 
metodológicas que propician el aprendizaje colaborativo mediante 
talleres, espacios extraescolares que propician la inclusión y el 
aprendizaje colaborativo, donde todos los miembros de la comunidad 
educativa participan y desarrollan en un sentido de comunidad entre 
todos. 
Actividades 
a) Identificación los/as estudiantes que requieren atención a sus 
necesidades especiales. 
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b) Establecimiento de convenios interinstitucionales para la atención 
de los/as estudiantes con necesidades especiales. 
c) Conformación del equipo técnico. 
d) Reuniones con los padres y madres de familia para establecer el 
compromiso de colaboración y participación. 
e) Creación de Aulas de apoyo psicopedagógico para el 
fortalecimiento del éxito escolar. 
f) Jornadas de capacitación para docentes sobre inclusión escolar. 
g) Realización de talleres con los/as docentes para la sensibilización. 
h) Apoyo pedagógico y emocional a los/as  estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
i) Orientación a los /as  docentes para la utilización de los recursos y 
estrategias didácticas adecuadas para lograr un desempeño 
eficiente de los/as estudiantes 
j) Realización de adaptaciones curriculares para atender las 
necesidades educativas especiales. 
k) Coordinación con los/as docentes estrategias de evaluación para 
los/as estudiantes con necesidades especiales. 
l) Acompañamiento a los /as docentes. 
Resultados esperados 
Estudiantes incluidos en el sistema escolar. 
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Proyecto 
“Las TIC como recurso en las prácticas pedagógicas de los/as 
docentes” 
Objetivo 
Mejorar la calidad de los aprendizajes, mediante la incorporación de la 
tecnología a las prácticas pedagógicas de los/as docentes. 
Fundamento 
Es necesario incorporar la tecnología como recurso en la práctica 
pedagógica de los docentes, integrada con la propuesta pedagógica 
vigente en la Institución. 
Formar adolescentes con competencias tecnológicas, para que dispongan 
de las herramientas necesarias que le permitan  desenvolverse de forma 
eficiente y eficaz, en la sociedad del conocimiento. 
Actividades 
a) Análisis situacional de la infraestructura tecnológica de los 
ambientes  
b) Ampliación y actualización del software y el hardware del equipo 
existente en la Institución. 
c) Ampliación de la capacidad de la banda ancha. 
d) Aplicación de un test sobre el nivel de conocimientos de los/as 
docentes en el manejo de las TIC, para la capacitación específica. 
e) Elaboración de la programación de los talleres. 
f) Presentación del proyecto a entidades y organismos para la 
procuración de recursos económicos. 
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g) Establecimiento de las acciones a desarrollarse en el proyecto. 
h) Capacitación a los/as docentes sobre: 
i) Programas informáticos de acuerdo con sus necesidades. 
j) Diseño de ambientes interactivos de aprendizaje con TIC para el 
desarrollo curricular. 
k) Utilización de las TIC del software libre. en la preparación de 
material didáctico para apoyar las prácticas pedagógicas. 
l) Identificación y comprensión de aspectos éticos y legales 
asociados a la información digital. 
m) Elaboración de un manual de uso de las TIC. 
n) Ejecución de los talleres. 
o) Aplicación de las TIC como recurso didáctico en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 
Resultados esperados 
1. Implementación de las aulas del milenio, en funcionamiento. 
2. Recurso tecnológico incorporado en la práctica pedagógica de los 
docentes. 
3. Mejora en el rendimiento académico de los/as estudiantes en un 70 
% en los seis años de duración del proyecto. 
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Proyecto 
“Manuela lee” 
Objetivo 
Mejorar el nivel de comprensión lectora, la capacidad de análisis y el 
pensamiento crítico de los textos de los estudiantes de la Unidad 
Educativa Experimental Manuela Cañizares de la ciudad de Quito 
Fundamento 
El proyecto “Manuela lee” es un proyecto pedagógico que desarrolla 
estrategias metodológicas para favorecer la comprensión lectora, para el  
mejoramiento del rendimiento académico de los/as estudiantes; se apoya 
en el trabajo colaborativo y el aporte de la familia, se incorporan las 
tecnologías de la información y comunicación como un recurso que 
motiva a la lectura a los niños y adolescentes. 
Actividades 
a) Elaboración del test de diagnóstico sobre el nivel de comprensión 
lectora. 
b) Procesamiento de  los resultados. 
c) Determinación de los libros de lectura para cada año curso. 
d) Establecimiento de las acciones a desarrollarse en el proyecto. 
e) Organizar los rincones de lectura en los salones de clase. 
f) Capacitación docente. 
g) Socialización de la lectura y las técnicas para la comprensión 
lectora. 
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h) Determinación de las estrategias metodológicas  de pre y pos 
lectura para el logro de la lectura comprensiva. 
i) Elaboración de la programación de los talleres. 
j) Procesamiento de las lecturas. 
k) Crear el club de los “Lectores de obras literarias y cuentos” donde 
una de las actividades será que los estudiantes de años superiores 
leerán textos literarios cortos a los estudiantes de los años 
inferiores, explicando su contenido. 
l) Organizar un tiempo semanal para la lectura libre con los libros 
usados, donados por los/as estudiantes. 
m) Propiciar momentos “Escucho por placer” de 10 o 15 minutos en el 
salón de clases para  escuchar la lectura por placer,  de 
situaciones reales. 
n) Leer un recorte de periódico, una receta de cocina, una novela etc, 
para despertar el interés y el gusto  por la lectura. 
o) Realizar diversas actividades, acorde al año que cursan  los/as 
estudiantes lectores: dibujar gráficos: mapas semánticos, líneas de 
tiempo, cuadros, dibujos dictar palabras, responder preguntas, etc.  
p) Aplicación de cada una de las estrategias con los pasos correctos 
para la comprensión lectora. 
q) Desarrollar actividades individuales y en equipo. 
r) Presentar productos utilizando diversas herramientas.  
s) Utilización de las TIC como un recurso de apoyo para la 
comprensión lectora. 
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t) En el proceso de enseñanza-aprendizaje cualitativa y periódica, a 
partir de la observación directa. 
u) Evaluación de los talleres. 
Resultados esperados 
1. Estudiantes con un nivel de lectura que les permita comprender lo 
que leen. 
2. Mejora en el rendimiento de los/as estudiantes 
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Proyecto 
“Técnicas de estudio” 
Objetivo 
Afianzar las técnicas de estudio en los/as estudiantes para mejorar el 
rendimiento escolar. 
Fundamento 
Es necesario un esfuerzo de todos los/as docentes en la práctica de las 
técnicas de estudio como una herramienta indispensable para el manejo 
de la información en la sociedad del conocimiento, con el propósito de 
mejorar los aprendizajes. 
Actividades 
a) Selección de técnicas organizadas con una progresión creciente 
para los/as estudiantes de la escuela y el colegio. 
b) Análisis y la aplicación de las técnicas. 
c) Explicaciones paso a paso de cada herramienta. 
d) Utilización de estrategias cognitivas como metacognitivas para 
desarrollar al mismo tiempo hábitos de estudio en los/as 
estudiantes. 
e) Evaluación del portafolio con el avance en la aplicación de las 
técnicas de estudio. 
 
Resultados esperados 
1. Rendimiento escolar mejorado. 
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Proyecto 
“Tutoría pedagógica” 
Objetivo 
Prevenir el fracaso escolar para reducir el índice de repitencia y deserción 
mediante el establecimiento de estrategias tutoría pedagógica para los 
estudiantes que presentan bajo rendimiento y están en peligro de perder 
el año escolar mediante el apoyo en su desempeño personal y 
académico. 
Fundamento 
Este proyecto está orientado a proporcionar apoyo pedagógico y 
sicológico a los/as estudiantes, mediante la realización de talleres, se 
pretende intervenir de forma integral para prevenir el fracaso escolar. 
Actividades 
a) Análisis del rendimiento escolar y determinación periódica de la 
nómina de los/as estudiantes que precisan apoyo pedagógico y 
emocional. 
b) Determinación por parte de las autoridades de aulas por materias 
básicas destinadas a la recuperación de los aprendizajes. 
c) Establecimiento del horario de recuperación de los aprendizajes. 
d)  Determinación de las estrategias metodológicas para el logro de 
aprendizajes significativos en los/as estudiantes. 
e) Elaboración de la programación de los talleres. 
f) Comunicación a los padres y madres de familia el objetivo y el 
horario de recuperación de los aprendizajes. 
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g) Establecimiento de las acciones que se desarrollarán en el 
proyecto. 
h) Ejecución de los talleres. 
i) Seguimiento de las acciones. 
j) Evaluación permanente de las actividades para retroalimentar el 
proceso y la toma de decisiones correctivas. 
Resultados esperados 
Disminución del fracaso escolar y mejoramiento en el rendimiento escolar. 
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Proyecto 
“Desarrollo de la cultura musical en los niños, niñas y adolescentes” 
Objetivo 
Promover el fortalecimiento de la música como una herramienta para la 
formación integral de los/as estudiantes. 
Fundamento 
La música es el lenguaje universal, es un medio de expresión, esencial 
como recurso didáctico para la formación en valores del ser humano; la 
Institución es un lugar  indicado para potenciar el desarrollo de la 
sensibilidad musical que posee cada estudiante, para una formación 
integral, el desarrollo intelectual, socio-afectivo, destrezas sicomotoras, la 
formación de hábitos positivos y valores. 
Actividades 
a) Diagnóstico de los requerimientos. 
b) Evaluación del estado de los instrumentos y equipos. 
c) Mantenimiento de los instrumentos y equipos. 
d) Formación de los grupos: 
1. Coro 
2. Estudiantina 
3. Grupos musicales (Banda musical)(Orquesta 
sinfónica) 
4. Rondalla de docentes 
5. Rondalla de padres y madres de familia 
Resultados esperados 
Fortalecimiento de la cultura musical de los/as estudiantes, Instrumentos 
de la orquesta sinfónica recuperados.
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Proyecto 
“Educación para el Trabajo” 
 
Objetivo 
Desarrollar en los/as estudiantes, competencias laborales 
complementarias a la formación de bachilleres, que le permitan integrarse 
al mundo del trabajo, y le aporten competencias para continuar sus 
estudios en el nivel superior. 
 
Fundamento 
El proyecto promueve el desarrollo de competencias para el fortalecer el 
nexo de la educación con el mundo del trabajo, se enfatiza en la 
realización de talleres prácticos de manualidades, que tienen el propósito 
de aprender haciendo, permitiendo al estudiante practicar valores, 
normas, disciplina, desarrollar su creatividad, para lograr la satisfacción 
de el/la estudiante, al realizar trabajos que le van a permitir poner en 
práctica en su familia y comunidad, fortaleciendo su capacidad de 
emprendimiento, logrando competencias para un mejor desenvolvimiento 
en la vida. 
 
a) Elaboración de la programación de los talleres 
b) Decoupage y falsos acabados 
c) Pintura en tela 
d) Arreglos para el hogar 
e) Tejidos 
f) Cerámica 1 y 2 
g) Corte y Confección 
h) Determinación de las estrategias metodológicas para el desarrollo 
de competencias para la vida 
i) Determinación por parte de las autoridades, de aulas destinadas a 
la realización de talleres 
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j) Implementación de los talleres 
k) Ejecución de los talleres. 
l) Seguimiento de las acciones. 
m) Evaluación permanente de los talleres para retroalimentar el 
proceso y la toma de decisiones correctivas. 
 
Resultados esperados 
Estudiantes preparados para el mundo del trabajo. 
 
PROYECTO 
“Reciclaje de desechos sólidos” 
Objetivo 
Propiciar espacios didácticos para la reflexión de la problemática socio 
ambiental, como una estrategia para la investigación de los problemas 
que ameritan una toma de conciencia. 
Fundamento 
Los proyectos educativos ambientales tienen el propósito de concienciar 
en los /las estudiantes la importancia de un cambio de actitud hacia la 
conservación y protección del medio ambiente, la tierra es nuestra casa y 
necesita de cuidado y protección, para asegurar la conservación de la 
especie humana y evitar la extinción de todas las formas de vida. 
 
ACTIVIDADES 
a) Toma de conciencia de la realidad ambiental y de la necesidad de 
intervención. 
b) Gestión para la adquisición de los recipientes para basura 
c) Pintura y etiquetado de recipientes 
d) Elaboración del logotipo y eslogan 
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e) Convenio con empresas de reciclaje. 
f) Ubicación de los basureros en lugares estratégicos 
g) Clasificación de los desechos sólidos. 
h) Campañas a favor del reciclaje. 
i) Participación de conferencistas. 
j) Evaluación del proyecto. 
k) Casa abierta de productos elaborados con materiales reciclados 
 
Resultados esperados 
Fortalecimiento de la conciencia ambiental para la formación integral de 
los /as estudiantes. 
Disposición adecuada de los desechos sólidos. 
 
Proyecto 
“Escuela para padres y madres de familia” 
 
Objetivos 
Lograr mayor integración de los padres y madres de familia en la gestión 
institucional. 
Proporcionar a los padres y madres de familia las herramientas 
necesarias, para que puedan ejercer con amor su función de padres. 
 
Fundamento 
El presente proyecto está orientado a la creación de un espacio de 
información, formación y reflexión de los padres y madres de familia, 
sobre temas relacionados a los problemas generados por una carencia de 
diálogo en las familias, para que puedan fortalecer su función como 
generadoras de una sociedad y puedan solventar situaciones de riesgo y 
sobre todo una función de prevención ante la influencia de factores 
negativos en el entorno que influyen potencialmente en el mal 
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comportamiento, bajo rendimiento y la vulnerabilidad en los derechos de 
los/as niños/niñas y adolescentes a la protección y el buen vivir. 
 
Actividades 
a) Capacitación al equipo técnico del DOBE para le ejecución de los 
talleres 
b) Motivación al aprendizaje. 
c) Comunicación familiar. 
d) Autoestima. 
e) Disciplina sin violencia. 
f) Los valores en la familia. 
g) Migración e impacto en la educación de los hijos/as. 
h) Educación sexual en la familia. 
i) Violencia intrafamiliar y sus consecuencias. 
j) Problemas juveniles. 
k) Prevención de riesgos. 
 
Resultados esperados 
 
Involucramiento de los padres y madres de familia en la formación de sus 
hijos/as. 
Mejoramiento del diálogo intrafamiliar. 
Prevención de la incursión de los/as estudiantes en situaciones de riesgo. 
Mejoramiento del rendimiento y comportamiento de los/as estudiantes. 
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Proyecto 
“Deporte Comunitario” 
Objetivo 
Favorecer la interacción de todos los miembros de la comunidad 
educativa mediante la práctica de actividades físicas, deportivas para el 
fortalecimiento de un mejor estilo de vida. 
 
Fundamento 
La práctica de la cultura física logrará incrementar la satisfacción 
espiritual, así como la educación y promoción de valores en el ser 
humano, para ello es de vital importancia aprovechar al máximo los 
recursos humanos con que cuenta la institución, y la mayor cantidad de 
profesionales, técnicos. Para que esta tarea sea exitosa, es 
imprescindible la implementación de una estrategia que no sólo conciba la 
planificación y realización de actividades deportivas sino que además 
garantice la satisfacción de la población. 
 
Actividades 
 
Voleibol 
 
a) Conocimiento del ambiente, materiales 
b) Preparación física general 
c) Preparación física específica 
d) Enseñanza – aprendizaje del gesto y fundamentos del voleibol. 
e) Trabajo en parejas y grupos 
f) Juegos recreativos – competencias 
g) Proyección de juegos de voleibol 
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Basket 
 
a) Conocimiento del ambiente, materiales 
b) Preparación física general 
c) Preparación física específica 
d) Enseñanza – aprendizaje del gesto y fundamentos del basquetbol 
e) Trabajo individual, parejas y grupos 
f) Juegos recreativos – competencias 
g) Proyección de juegos de basquetbol 
 
Baile terapia y baile de salón 
 
a) Desarrollo de la capacidad motriz  
b) Desarrollo de la coordinación 
c) Ampliar la capacidad cardiovascular 
d) Ampliar limitaciones musculares 
e) Preparación física 
f) Desarrollo del ritmo 
g) Combinaciones 
h) Trabajo en parejas 
i) Coreografía 
 
Fútbol 
 
a) Conocimiento del ambiente, materiales 
b) Preparación física general 
c) Preparación física específica 
d) Enseñanza – aprendizaje del gesto y fundamentos del fútbol 
e) Trabajo en parejas y grupos 
f) Juegos recreativos – competencias 
g) Proyección de juegos de futbol 
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Resultados esperados 
 
El 75% de los miembros de la comunidad, desarrollan actividades físicas, 
y deportivas de acuerdo con su edad, para el fortalecimiento del buen 
vivir, evitando el sedentarismo y la obesidad. 
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Cronograma de Ejecución de la Propuesta 
Actividades Enero 2012 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
2012 
- 
2013 
“Comunicación asertiva” 
                                                          
Taller “Desarrollo de la asertividad” 
Práctica de estrategias asertivas                                                           
“Resolución de conflictos en la 
Institución Educativa” 
                                                          
Conformación de los equipos de 
tutores  
Capacitación a los tutores en 
mediación de conflictos 
                                                          
Ejecución de los procesos de 
mediación 
                                                          
“Desarrollo de la inteligencia 
emocional de los actores de la 
comunidad educativa” 
Realización de los talleres 
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“Acompañamiento y reflexión de 
la Práctica Pedagógica” 
                                                          
Conformación de comunidades de 
aprendizaje  
Designación y capacitación a 
los/as docentes tutores 
                                                          
Capacitación a los/as docentes 
para la aplicación del ciclo 
experiencial y estrategias 
metodológicas de aprendizaje 
significativo 
                                                          
Acompañamiento y reflexión de la 
práctica pedagógica  
                                                          
Apropiación, producción y 
utilización de materiales 
educativos pertinentes a los 
enfoques pedagógicos y 
propuestas didácticas 
                                                          
“Clima de aula de convivencia 
pacífica” 
Talleres prácticos para el 
fortalecimiento  de valores 
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“Inclusión escolar” 
Reuniones con los padres y 
madres de familia para establecer 
el compromiso de colaboración y 
participación. 
                                                          
Creación de aulas de apoyo 
sicopedagógico para el 
fortalecimiento del éxito escolar 
                                                          
Jornadas de capacitación para 
docentes sobre inclusión escolar 
                                                          
Realizar adaptaciones curriculares 
para atender las necesidades 
educativas especiales 
                                                          
Coordinar con los docentes 
estrategias de evaluación para 
los/as estudiantes con 
necesidades especiales 
                                                                        
“Las TIC como recurso en las 
prácticas pedagógicas de los/as 
docentes” 
Capacitación a los/as docentes 
sobre programas informáticos  
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Diseño de ambientes interactivos 
de aprendizaje con TIC  para el 
desarrollo curricular 
                                                          
Utilización de las TIC del software 
libre. en la preparación de material 
didáctico para apoyar las prácticas 
pedagógicas 
                                                          
Identificación y comprensión de 
aspectos éticos y legales 
asociados a la información digital. 
                                                          
Elaboración de un manual de uso 
de las TIC. 
                                                          
Ejecución de los talleres.                                                           
Aplicación de las TIC como 
recurso didáctico en el proceso de 
interaprendizaje 
                                                          
“ Manuela lee” 
                                                          Socialización de la lectura y las 
técnicas para la comprensión 
lectora. 
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Determinación de las estrategias 
metodológicas  de pre y post 
lectura para el logro de la lectura 
comprensiva. 
                                                          
Crear el club de los “Lectores de 
obras literarias y cuentos. 
                                                          
Organizar un tiempo semanal para 
la lectura libre con los libros 
usados, donados por los 
estudiantes. 
                                                          
“Tutoría pedagógica” 
 
Análisis del rendimiento escolar y 
determinación periódica de la 
nómina de los  estudiantes que 
precisan apoyo pedagógico y 
emocional 
                                                          
Determinación de las estrategias 
metodológicas para el logro de 
aprendizajes significativos en los 
estudiantes 
                                                          
Ejecución de los talleres                                                           
Seguimiento de las acciones                                                           
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“Técnicas de estudio” 
 
Utilización de estrategias 
cognitivas como metacognitivas 
para desarrollar hábitos de estudio 
en los estudiantes 
                                                          
Selección de técnicas organizadas 
con una progresión creciente para 
los estudiantes de la escuela y el 
colegio 
                                                          
Talleres para la  aplicación de las 
técnicas 
                                                          
Evaluación del portafolio con el 
avance en la aplicación de las 
técnicas de estudio 
                                                          
Desarrollo de la cultura musical 
 
Mantenimiento de los instrumentos 
y equipos 
                                                          
Formación de los grupos                                                           
Grupos en funcionamiento 
                             
272 
 
Escuela para padres, madres e 
hijos 
Capacitación al equipo técnico del 
DOBE para la ejecución de los 
talleres 
                                                          
Ejecución de los talleres                                                           
 “Educación para el trabajo”  
Elaboración de la programación de 
los talleres 
                                                          
Ejecución de los talleres                                                           
 “Reciclaje de los desechos 
sólidos” 
Capacitación para la disposición 
adecuada de los desechos sólidos 
                                                          
Ejecución del proyecto                                                           
Casa abierta de productos 
elaborados con materiales 
reciclados 
                                                          
Proyecto deporte comunitario 
Conformación de equipos de: 
Voleibol,  básquet, baile terapia y 
baile de salón, fútbol 
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Preparación física general  y 
específica 
                                                          
Juegos recreativos – competencias                                                           
Monitoreo y evaluación                                                           
Difusión de los resultados de las 
experiencias innovadoras 
                                                          
Evaluación de impacto                              
Presupuesto 
Las actividades que se establecen en el “Plan de Mejora continua” serán financiadas con los fondos económicos de la 
Institución determinados en la partida presupuestaria 53 para bienes y servicios y de la 84 para los bienes de larga duración. 
 Monitoreo 
Para evaluar: 
las capacidades, 
los procedimientos,
los materiales o insumos y 
los métodos utilizados.
Lo realizará:
El equipo gestor de cada 
uno de los proyectos.
Los resultados servirán para 
efectuar los reajustes 
pertinentes. 
Evaluación
En todo el proceso:
Ex Ante,  
Formativa y Sumativa,
Ex post de Impacto.
Evaluación de impacto
A los dos años se comprobará 
las ventajas del plan de mejora 
continua y de los proyectos, 
mediante la aplicación de 
instrumentos técnicos.
Para efectuar los reajustes 
pertinentes. 
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ANEXO A 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
Señor: 
……………………………………………………….. 
Presente 
De mis consideraciones: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento 
a utilizarse en la recolección de datos sobre:  
FACTORES ESCOLARES Y EXTRA-ESCOLARES QUE INCIDEN EN 
EL FRACASO ESCOLAR DE LOS/AS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD. 
EDUCATIVA. EXPERIMENTAL “MANUELA CAÑIZARES” DE LA 
CIUDAD DE QUITO.AÑO LECTIVO 2010 – 2011. 
Mucho agradeceré a Usted  seguir las instrucciones que se detallan en la 
siguiente página; para lo cual se adjuntan los objetivos, la matriz de 
operacionalización de variables y el instrumento. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 
consideración y estima. 
Atentamente 
-------------------------- 
Dra. Olga Hidalgo 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN
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Formulación del Problema 
Se evidencia fracaso escolar en el desenvolvimiento académico de los/as 
estudiantes de la Unidad Educativa Experimental ”Manuela Cañizares” de 
la ciudad de Quito en el Año lectivo 2010 – 2011. 
De acuerdo con lo sustentado se plantea la siguiente pregunta: 
¿Qué factores escolares y extraescolares, inciden en el desempeño 
académico y humano de los|as estudiantes de la “Unidad Educativa 
Experimental Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito en el Año lectivo 
2010 - 2011? 
La pregunta permite determinar la posibilidad de intervenir en la solución 
del problema, con una acción preventiva, para el logro en los aprendizajes 
y el derecho de los/as estudiantes a una educación de calidad y con 
calidez. 
Objetivos 
Objetivos generales 
3. Determinar los factores escolares y extraescolares que ocasionan 
el fracaso escolar de las/os estudiantes de la Unidad Educativa 
Experimental “Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito en el Año 
lectivo 2010 - 2011. 
4. Compilar información bibliográfica, documental y virtual, sobre los 
factores: sociales, económicos, académicos, que afectan en la 
actualidad el desenvolvimiento académico de los estudiantes de la 
Unidad Educativa Experimental “Manuela Cañizares” de la ciudad 
de Quito durante el año lectivo 2010-2011.  
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Objetivos específicos 
5. Elaborar una propuesta para disminuir el riesgo de fracaso escolar 
de las/os estudiantes de la “Unidad Educativa Experimental 
“Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito. 
6. Aplicar técnicas e instrumentos de investigación a: autoridades, 
docentes, estudiantes, padres y madres de familia sobre los 
principales factores que afectan el desenvolvimiento académico de 
las/os estudiantes de la Unidad Educativa Experimental “Manuela 
Cañizares” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2010-2011. 
7. Identificar los principales indicadores de fracaso escolar en el 
desenvolvimiento académico de las/os estudiantes de la “Unidad 
Educativa Experimental Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito 
durante el año lectivo 2010-2011 mediante el análisis estadístico. 
8. Fortalecer el éxito escolar mediante el diseño de un plan de mejora 
continua de la calidad de la educación de la Unidad Educativa 
Experimental “Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito. 
Preguntas directrices 
¿Las características de la personalidad de los/as estudiantes determinan 
el desenvolvimiento académico? 
¿Las dificultades específicas del aprendizaje de el/la estudiante inciden 
en el fracaso escolar? 
¿La estructura familiar de los/as estudiantes tiene relación con su 
rendimiento escolar? 
¿Las características de la infraestructura que dispone la Institución 
aportan en su desenvolvimiento académico? 
¿El desempeño de el/la docente en el salón de clases, determina el 
rendimiento académico de los/as estudiantes? 
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¿Las condiciones de la Institución se expresan en la desmotivación de 
los/as estudiantes hacia los aprendizajes? 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
ÍTEMES 
AU 
TORI 
DA 
DES 
ES 
TU 
DI 
AN 
TES 
PA 
DRES 
DE 
FAMI 
LIA 
DO 
CEN 
TES 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
FACTORES 
ESCOLARES Y 
EXTRA-
ESCOLARES 
 
 
 
1 Características 
especiales de la 
personalidad del 
estudiante 
1. Actitud hacia el 
estudio 
Encuesta/  
Cuestionario 
 1  18 
2. Nivel de 
autoestima 
 2   
3. Nivel de 
atención 
 3   
4. Presencia de 
Hiperactividad  
 4   
5. Disciplina dentro 
del aula 
 7   
6. Actitud hacia los 
padres 
 5   
7. Alteraciones del 
comportamiento  
 
4, 
19 
  
8. Hábitos de 
estudio  
   1 
9. Motivación    18 
10. Estado de 
salud 
 6   
11.  Alimentación 
adecuada 
 16   
2.Dificultades de 
Aprendizaje 
1. Dificultades 
específicas  
      (Disgrafía, 
discalculia, 
dislexia, 
disortografía) 
Encuesta/ 
Cuestionario 
 19  17 
2. Razonamiento 
verbal  
 
19,
20 
  
3. Razonamiento 
matemático  
 
19,
20 
  
3. Estructura 
Familiar 
1. Nivel de 
Instrucción de 
los padres y 
Madres de 
Familia 
Encuesta/ 
Cuestionario 
 
  1  
2. Capital cultural 
de la familia 
  4  
3. Tipo de hogar  
9, 
11 
2  
4. Disfuncionalidad  
familiar 
 10   
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5. Colaboración de 
los padres con la 
Institución 
Encuesta/ 
Cuestionario  20 
8,9, 
10 
 
6. Ingresos 
económicos de la 
familia 
 20 3  
7. Condiciones de  
estudio en el 
hogar 
 
12,
17 
4, 
7,8 
 
8.Comunicación 
diaria padres-
hijos/as 
  6  
4.Características 
de las aulas 
1. Ambiente físico 
del aula. 
Encuesta/ 
Cuestionario 
 8  12 
2. Disponibilidad y 
estado de los 
materiales 
didácticos 
   14 
3. Número de 
estudiantes por 
grado /curso 
   15 
5. Desempeño 
Docente 
1. Formación 
académica 
Encuesta/ 
Cuestionario 
   
1,2,3
,4,5 
2. Dominio del 
area 
   3,4,5 
3. Tiempo de 
preparación de la 
clase 
   11 
4. Actitud hacia los 
estudiantes 
 13   
5.Metodología 
aplicada 
 13   
6. Disponibilidad 
de recursos 
didácticos y 
tecnológicos. 
   9,10 
6. Factores 
Institucionales 
1.Clima 
Institucional 
Encuesta/ 
Cuestionario 
   20 
2. Infraestructura    12 
3. Organización y 
Administración  
Entrevista Guía 
de Entrevista 
   1 
4. Sistema de 
Evaluación 
Encuesta/ 
Cuestionario 
 
14,
15 
 6,7,8 
B. VARIABLE 
DEPENDIENTE 
FRACASO 
ESCOLAR 
Logros en 
Conocimientos 
Destrezas, 
Valores 
1. Promedio de 
rendimiento 
Estadísticas  2. Repitencia 
3.Deserción 
4. Ausentismo 
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ANEXO B 
INSTRUMENTOS PARA LA VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 
A los expertos se les entregará los siguientes instrumentos: 
1. Matriz de variables e indicadores  
2. Encuesta 
3. Formato para su validación 
Instrucciones para la validación del contenido del instrumento sobre 
causas del fracaso escolar de los/as estudiantes de la Unidad Educativa 
Experimental “Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito. 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de 
variables y el cuestionario de opinión. 
1.-Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e 
indicadores con los ítemes del instrumento. 
2.-Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 
éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 
dirigido el instrumento. 
3.- Consigne Las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realice la misma actividad para cada uno de los ítemes, utilizando las 
siguientes categorías: 
A.-Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 
variables e indicadores. 
P=  Pertinencia 
NP= No pertinencia 
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En caso de marcar NP, pase al espacio de observaciones y justifique su 
opinión. 
B.-Calidad técnica y representatividad. 
Marque en la casilla correspondiente: 
O=Òptima 
B=Buena 
R=Regular 
D=Deficiente 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
las observaciones. 
C. Lenguaje 
Marque en la casilla correspondiente: 
A=Adecuado 
I=Inadecuado 
En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 
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ANEXO C 
FORMATOS PARA LA VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
(A) RELACIÓN ENTRE VARIABLES, DIMENSIONES, INDICADORES E 
ÍTEMES 
P = PERTINENTE 
NP = NO PERTINENTE 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
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13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
 
Nombres y apellidos del validador 
………………………………………………………………………………… 
Profesión 
………………………………………………………………………………… 
Lugar de trabajo 
………………………………………………………………………………… 
Teléfonos 
………………………………………………………………………………… 
Firma 
………………………………………………… 
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
O=ÓPTIMA    B=BUENA    R =REGULAR    D=DEFICIENTE 
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
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16   
17   
18   
19   
20   
 
Nombres y apellidos del validador 
………………………………………………………………………………… 
Profesión 
………………………………………………………………………………… 
Lugar de trabajo 
………………………………………………………………………………… 
Teléfonos 
………………………………………………………………………………… 
Firma 
………………………………………………… 
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(C) LENGUAJE 
A = ADECUADO                                               I=INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
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16   
17   
18   
19   
20   
 
Nombres y apellidos del validador 
………………………………………………………………………………… 
Profesión 
………………………………………………………………………………… 
Lugar de trabajo 
………………………………………………………………………………… 
Teléfonos 
………………………………………………………………………………… 
Firma 
………………………………………………… 
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ANEXO D 
ENCUESTA SOBRE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL FRACASO 
ESCOLAR 
AÑO LECTIVO 2010-2011 
DIRIGIDO A DOCENTES 
EVALUADOR: Dra. Olga Hidalgo 
OBJETIVO: Identificar los factores que inciden en el Fracaso 
Escolar 
PROPÓSITO La información que usted proporcione es muy 
importante para prevenir el fracso escolar e 
implementar un plan de mejoramiento integral; le 
pedimos que conteste este cuestionario en forma 
objetiva, cuidadosa y honesta. 
METODOLOGÍA Escriba una x en la casilla que usted seleccione como 
la respuesta más adecuada : 
 
1. De las siguientes alternativas seleccione con una X los títulos y/o 
grados académicos de más alta jerarquía que ha alcanzado en su 
formación profesional. 
 
 Bachillerato 
 Licenciatura 
 Doctorado 
 Maestría 
 
2. ¿A cuántos cursos de actualización de 120 horas ha asistido usted, en 
los últimos dos años? 
 
 Uno 
 Dos 
 Más de dos 
 No asiste 
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3. De las siguientes afirmaciones sobre la construcción del conocimiento 
por parte de el/la estudiante en la práctica pedagógica ¿cuál es la 
más importante para usted, cuál está en segundo lugar de 
importancia, cuál en tercer lugar? (Escriba el número de orden a la 
izquierda) 
 
4. Con un número de orden establezca la secuencia de las fases del ciclo 
experiencial. 
 
 Reflexión 
 Aplicación 
 Conceptualización 
 Experiencia concreta 
 
5. ¿Qué tipo de evaluación de los aprendizajes aplica, si desea conocer 
los conocimientos que poseen sus estudiantes al final de la clase? 
(Seleccione una respuesta) 
 
 Procesal 
 Diagnóstica 
 Sumativa 
 Desconozco 
 
6. ¿El Sistema de Evaluación que aplica la Institución favorece el 
facilismo?  
 
Argumente su respuesta: 
 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 Un producto del ambiente 
 Un resultado de sus disposiciones internas 
 Una construcción diaria como resultado de la interacción del 
ambiente y la disposición interna. 
 SI 
   NO 
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7. ¿La forma como esta concebida la recuperación de los aprendizajes en 
la Institución favorece el facilismo? 
  Argumente su respuesta 
 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
8. Sugiera la ponderación para un nuevo sistema de evaluación de los 
aprendizajes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Señale con una X los recursos didácticos que utiliza con frecuencia en 
su práctica pedagógica: 
 
 Textos Impresos 
 Pizarrón 
 Cartulinas 
 Juegos 
 Materiales de laboratorio 
 Imágenes fijas proyectables (diapositivas, fotografías) 
 Materiales sonoros (audio): casetes, discos, 
programas de radio 
 Películas, vídeos, programas de televisión 
 TV y vídeo interactivos 
 
 
 
 
 
 SI 
 NO 
ÁMBITO 
EDUCACIÒN 
BÀSICA BACHILLERATO 
Instrumental   
Científico   
Desarrollo personal y social   
Total 100% 100% 
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10. ¿Qué servicios de la TIC (Tecnologías de la información y la 
comunicación) utiliza en su práctica pedagógica? 
 
 Aulas virtuales 
 Webquest 
 Cursos on-line 
 Espacios colaborativos 
 Chats 
 Foros 
 Correo electrónico 
 Desconozco 
11. ¿Cuánto tiempo dedica a preparar su clase diaria? (Seleccione una 
respuesta) 
 Una hora o menos 
 De una a dos horas 
 De dos a tres horas 
 Más de tres horas 
2. Las aulas son: (Seleccione una respuesta) 
 Adecuadas 
 Inadecuadas 
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13. ¿De las siguientes opciones a cuál le otorga usted mayor importancia, 
a cuál el segundo lugar, a cuál el tercero, etc, para alcanzar un alto 
rendimiento escolar? (Coloque el número de orden a la izquierda) 
 Tener buena alimentación 
 Estabilidad emocional y/o familiar 
 Orientación de los padres 
 Buenos maestros 
 Buenas condiciones Económicas 
 Buen ambiente estudiantil  
14. ¿Cuáles de los siguientes materiales didácticos dispone usted en el 
aula? 
 Proyector de multimedia 
 Computadora 
 Pizarra digital 
 pizarra 
 Carteles 
 Papelotes 
 Maquetas 
 franelógrafos 
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15. ¿Cuántos/as estudiantes tiene su salón de clases? (Seleccione una 
respuesta) 
 35-40 
 40-50 
 50-60 
 
16. ¿De las siguientes opciones a cuál le otorga usted mayor importancia, 
a cuál el segundo lugar, a cuál el tercero, etc, para que los/las  
niños/as y adolescentes desarrollen al máximo su potencial 
académico intelectual? 
 De los padres 
 De los maestros 
 De la Institución 
 Otro 
17. ¿Qué dificultades del aprendizaje ha observado usted, con mayor 
frecuencia en los/las  estudiantes? 
 Funciones básicas 
 Lenguaje(dislexia, disortografía, dislalia, lectura,  etc) 
 Matemática (discalculia) 
 Dificultades de razonamiento. 
 Atención y concentración 
 Trastornos de comportamiento 
 Otras 
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18. ¿De los siguientes aspectos de la actitud de el/la estudiante hacia el 
estudio que inciden en el bajo rendimiento, a cuál le otorga usted, 
mayor importancia, a cuál el segundo lugar, a cuál el tercero, etc?  
 Falta de buenos hábitos de estudio 
 Irresponsabilidad 
 La copia  
 Inasistencia a clases 
 Embarazo y maternidad prematuras 
 Falta de motivación hacia los aprendizajes. 
 Indisciplina en el aula 
 Conflicto con  padres y madres de familia 
 Familias desorganizadas 
19. ¿Existe un nivel de criticidad y comprensión en la lectura de los textos 
por parte de los estudiantes? 
 SI 
 NO 
20. Valore en la escala del uno al cinco el clima Institucional 
1 2 3 4 5 
Muy 
agradable 
 
Agradable 
 
Ni agradable ni  
desagradable 
Desagradable Muy desagradable 
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ENCUESTA SOBRE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL FRACASO 
ESCOLAR 
AÑO LECTIVO 2010-2011 
DIRIGIDO A ESTUDIANTES 
EVALUADOR: Dra. Olga Hidalgo 
OBJETIVO: Identificar los factores que inciden en el Fracaso Escolar 
PROPÓSITO La información que usted proporcione es muy importante 
para implementar un plan de mejoramiento integral;  le 
pedimos que conteste este cuestionario en forma 
objetiva, cuidadosa y honesta. 
METODOLOGÍA Escriba una x en la casilla que usted seleccione como la 
respuesta más adecuada según la escala adjunta. 
1= Si 
2= No 
3= A veces 
 
N0 CRITERIOS DE EVALUACIÒN: Si No A 
vec
es 
1 2 3 
1 ¿Le gusta estudiar?    
2 ¿Tiene una buena autoestima?    
3 ¿Atiende las clases?    
4 ¿Es hiperactivo?    
5 ¿Se lleva con sus padres?    
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6 6. e ¿Goza de buena salud?    
7 ¿Es indisciplinado en el aula?    
8 ¿El ambiente físico del aula es adecuado?    
9 ¿Su hogar está formado por padre, madre e 
hijo/s? 
   
10 ¿La situación familiar es conflictiva?    
11 ¿Uno o los dos progenitores han salido del 
país? 
   
12 ¿Mirar la televisión propicia el bajo 
rendimiento? 
   
13 ¿La metodología aplicada por los/as docentes 
favorece el rendimiento? 
   
14 ¿El sistema de evaluación de los aprendizajes 
que aplica la Institución es facilista? 
   
15 ¿La recuperación de los aprendizajes favorece 
el rendimiento? 
   
16 ¿Se alimenta en forma adecuada?    
17 ¿El Internet fomenta el ocio?     
18 ¿El sistema de evaluación que aplica la 
Institución fomenta la copia y el fraude? 
   
19 ¿Tiene alguna dificultad específica para el 
aprendizaje? 
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20. ¿De las siguientes opciones a cuál le otorga UD la mayor importancia, 
a cuál el segundo lugar, a cuál el tercero, etc,  para alcanzar un alto 
rendimiento escolar? (Coloque el número de orden a la izquierda) 
 Tener buena alimentación 
 Estabilidad emocional y/o familiar 
 Orientación de los padres 
 Buenos maestros 
 Buenas condiciones Económicas 
 Buen ambiente estudiantil  
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ENCUESTA SOBRE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL FRACASO 
ESCOLAR 
AÑO LECTIVO 2010-2011 
DIRIGIDO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
EVALUADOR: Dra. Olga Hidalgo 
OBJETIVO: Identificar los factores que inciden en el Fracaso 
Escolar 
PROPÓSITO La información que usted proporcione es muy 
importante para implementar un plan de mejoramiento 
integral;  le pedimos que conteste este cuestionario 
en forma objetiva, cuidadosa y honesta. 
METODOLOGÍA Escriba una x en la casilla que Usted seleccione como 
la respuesta más adecuada : 
 
1. ¿De las siguientes alternativas seleccione con una X la que 
corresponda a su formación académica? 
 
 Educación General Básica Completa 
 Educación General Básica Incompleta 
 Bachillerato 
 Superior incompleta 
 Superior completa 
Especifique el título:  
 Maestría 
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2. ¿Cómo está estructurado su hogar? 
 Padre o Madre e hijos/as 
 Padre y Madre e hijos/as 
 Uno o los dos progenitores han salido del país. 
 Vive con una familia ajena. 
3. ¿Cuáles son los ingresos económicos de la familia? (Seleccione una 
alternativa) 
 $200-300 
 $ 300-400 
 $ 400-500 
 $ 500-600 
 $600-800 
 $1000 
 Más de $1000 
4. ¿Tiene Biblioteca en su hogar? 
 Pequeña 
 Mediana 
 Grande 
 No tiene 
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5. ¿De las siguientes opciones a cuál le otorga usted mayor importancia, 
a cuál el segundo lugar, a cuál el tercero, etc, para alcanzar un alto 
rendimiento escolar? (Coloque el número de orden a la izquierda) 
 Tener buena alimentación 
 Estabilidad emocional y/o familiar 
 Orientación de los padres 
 Buenos maestros 
 Buenas condiciones Económicas 
 Buen ambiente estudiantil  
6. Valore en la escala del uno al cinco el diálogo en su familia. (Escriba 
una X) 
1 2 3 4 5 
     
7. ¿Cuánto tiempo dedica diariamente para dialogar con su hijo/a? 
 Una hora o menos 
 De una a dos horas 
 De dos a tres horas 
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 De tres a cuatro horas 
 Más de cuatro horas 
 No Dispongo de tiempo 
8. ¿En su hogar existen condiciones adecuadas para el estudio? 
 SI 
 NO 
9. ¿Cuántas veces asiste a la Institución Educativa? 
 Una 
 Dos 
 Tres 
 Más de tres veces 
 No Dispongo de tiempo 
10. ¿Le acompaña a su hijo/a en el desarrollo de su formación 
académica? 
 SI 
 NO 
 
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO E 
Quito a 29 de Septiembre de 2011 
Entrevista sobre las causas del Fracaso Escolar 
La información que usted proporcione es muy importante para prevenir el 
fracaso escolar e implementar un plan de mejoramiento integral para 
fortalecer el éxito escolar. 
1. ¿Para Usted, cuál es la principal causa de fracaso escolar? 
 
2. ¿Qué deben hacer los/as docentes para prevenir el fracaso 
escolar? 
 
3. ¿Qué acciones se deben emprender con los/as estudiantes para 
mejorar el rendimiento académico? 
 
4. ¿Qué recomendaciones les daría a los/as padres y madres de 
familia para prevenir el fracaso escolar? 
 
5. ¿Qué deben hacer las autoridades para fortalecer el éxito escolar? 
 
¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO F 
Quito, 20 de noviembre de 2011 
Magister 
 
Graciela Eldredge 
 
De mi consideración: 
 
La sociedad del conocimiento, exige que los niños, niñas y adolescentes, 
dispongan de las herramientas necesarias para desenvolverse en una era 
de grandes avances científicos y tecnológicos, en estas circunstancias es 
indispensable que las instituciones educativas brinden una educación de 
calidad y con calidez. 
En este contexto, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, 
prevenir el fracaso escolar y fortalecer el éxito académico, se ha 
elaborado una propuesta que consiste en un plan de mejora continua para 
el logro de la calidad educativa y de los aprendizajes de los/as 
estudiantes, de acuerdo con los estándares de calidad para directivos, 
docentes, estudiantes, padres y madres de familia; motivo por el cual, 
conocedora del nivel académico y compromiso con la educación que 
usted siempre ha demostrado en todas las tareas a usted encomendadas, 
de la manera más comedida, solicito a usted se digne consignar sus 
valiosos criterios sobre la validación de la propuesta que adjunto y 
registrar sus apreciaciones en el formato que anexo. 
Por la atención que se sirva dispensar a lo requerido, anticipo mi 
agradecimiento. 
 
Atentamente, 
 
Olga Leonor Hidalgo Aguas, 
MAESTRANTE 
DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
SOCIOEDUCATIVOS 
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ANEXO G 
 
 
Encuesta aplicada a padres y madres de familia 
 
 
Encuesta aplicada a los/as docentes 
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Encuestas aplicadas a  padres y madres de familia 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA PLAN DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIDAD
EDUCATIVA EXPERIMENTAL "MANUELA CAÑIZARES" DE LA CIUDAD DE QUITO
CONTENIDO
Introducción
Objetivos
-General
- Específicos
Fundamentación teórica
El constructivismo social
Aprendizaje Significativo
Estilos de Aprendizaje
Estrategias de acuerdo al momento en el
Ciclo Experiencial de KOLB
Técnicas innovadoras para el aprendizaje
activo
Guías de Aprendizaje Significativo
Metodología y Estrategias didácticas para
desarrollar el pensamiento crítico
Proyectos de aula
Descripción de la propuesta
Estructura de la propuesta
Factibilidad de la propuesta
Financiera
De talento humano
TRASCENDENCIA DEL CONTENIDO
Lenguaje
Adecuado
£
>'
y..
X
%
v
>
2
y
*X
*X
x
*y.
X
Inadecuado
Pertinencia
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*X
V
í
yü
y
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X
*y
/
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£
X
y
*
No
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>
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2
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£
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£
x
No
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y
x
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y
y
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K
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%
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<
y
K
>
Buena Regular
Observaciones / Sugerencias:
•*-«<_ y
-^-r
Evaluado por:
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Nombres y Apellidos Profesión
N° Cédula de Ciudadanía
,
Lugar y Fecha
Cargo
N° Teléfono
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EDUCATIVA EXPERIMENTAL "MANUELA CAÑIZARES" DE LA CIUDAD DE QUITO
CONTENIDO
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Objetivos
-General
- Específicos
Fundamentación teórica
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Aprendizaje Significativo
Estilos de Aprendizaje
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Ciclo Experiencia! de KOLB
Técnicas innovadoras para el aprendizaje
activo
Guías de Aprendizaje Significativo
Metodología y Estrategias didácticas para
desarrollar el pensamiento crítico
Proyectos de aula
Descripción de la propuesta
Estructura de la propuesta
Factibilidad de la propuesta
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De talento humano
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Aprendizaje Significativo
Estilos de Aprendizaje
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Técnicas innovadoras para el aprendizaje
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Metodología y Estrategias didácticas para
desarrollar el pensamiento crítico
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